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AÑO l i l . Sábado 27 de diciembre de 1890.—San J U Í Í I I . 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DBXi 
Diario de la Marina 
A L D I A R I O D E L,A M A R I N A . 
H a b a n a . 
T E L E G R A M A S D E L J U E V E S . 
N u e v a Y o r k , 25 de d ic iembre . 
U n a c a r t a r e c i b i d a d e L i m a t r a c 
l a n o t i c i a d e q u a e l d í a 2 d e l c o 
r r i e n t e s e c e l e b r ó u n a r e u n i ó n t u 
m u l t u o s a e n l a s a f u e r a s d e l a c i u 
d a d , e n l a q u e s e a c o r d ó p r o c l a m a r 
n i S r . F i é r e l a P r e s i d e n t e d e l a R e 
p ú b l i c a , h a b i é n d o s e e m p e ñ a d o e n 
t r e l o s c o n c u r r e n t e s y f u e r z a s d e l 
e j é r c i t o u n a l u c h a d e l a q u e r e s u l 
t a r e n c u a r e n t a m u e r t o s . 
L o n d r e s , 25 de d ic iembre . 
T e l e g r a f í a n d e E d i m b u r g o q u e e n 
C r r e e n o c k v a r i a s r e f i n e r í a s d e a z ú 
c a r s e h a n v i s t o e n l a n e c e s i d a d d e 
s u s p e n d e r s u s t r a b a j o s , á c e n s e 
e u e n c l a d e l a h u e l g a g e n e r a l d e l o s 
e m p l e a d o s d e l o s f e r r o c a r r i l e s e s 
c o c e s e s . 
B r u s e l a s , 25 de d ic iembre . 
L o s d u e ñ o s d e u n a m i n a d e c a r 
b ó n , a l a n u n c i a r q u e d e n t r o d e b r e 
v e s d í a s s e v e r í a n o b l i g a d o s á e f e c 
t u a r u n a r e b a j a e n l o s s a l a r i o s d e 
s u s o b r e r o s , s e v i e r o n a m e n a z a d o s 
p o r e s t o s d e d e c l a r a r s e e n h u e l g a 
t a n p r o n t o c o m o s e p o n g a e n p l a n t a 
l a c i t a d a r e b a j a . 
N u e v a Yor lc i 25 de d ic iembre . 
S e g ú n t e l e g r a m a d e M a d r i d , e l S r . 
M o r e t , P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n 
A r a n c e l a r i a , m a n i f i e s t a e n s u i n 
f o r m e q u e e l g o b i e r n o h a r e s u e l t o 
p l a n t e a r l a p o l í t i c a p r o t e c c i o n i s t a 
a n t e s d e c e l e b r a r s e l a s e l e c c i o n e s 
g e n e r a l e s . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 20 de d ic iembre . 
S e d i c e q u e e s t á f i r m a d o e l D e e r e 
t o d e d i s o l u c i ó n d e l a s C o r t e s . 
H a s i d o n o m b r a d o S u b s e c r e t a r i o 
d e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a e l s e ñ o r 
D . J u a n N a v a r r o R e v e r t e r , y D i r e c 
t o r d e l a C o m p a ñ í a T a b a c a l e r a e l 
S r . D . P l á c i d o d e J o v e y H e v i a , v i z 
c o n d e d e C a m p o G - r a n d o . 
L a G a c e t a d e h o y p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o , d e r o g a n d o l a b a s a 5 a d e l 
A r a n c e l , y a u m e n t a n d o l o s d e r e 
c h e s a r a n c e l a r i o s , e s p e c i a l m e n t e 
s o b r e l o s c e r e a l e s , c a r n e s y g a n a d o 
S e p r e s e n t a m u y r e ñ i d a l a l u c h a 
e l e c t o r a l e n M a d r i d . 
T o d o s l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s p r o 
s e n t a n s u c a n d i d a t u r a . 
N u e v a Y o r k , 20 de d ic iembre . 
C o m u n i c a n d e M a d r i d q u e e l M i 
n i s t r o d e H a c i e n d a , S r . C o s Q - a y ó n , 
h a e x p e d i d o u n d e c r e t o , d e c l a r a n d o 
q u e e l C - o b i e r n o d e E s p a ñ a d e b e s e 
g u i r e l e j e m p l o d e l m o v i m i e n t o p r o -
t e c c i o n i s t a i n i c i a d o p o r l o s d e m á s 
g o b i e r n o s d e E u r o p a y e l d e l o s E s 
t a d o s - X T n i d o s , y p o r l o t a n t o , e n d i 
c h o d e c r e t o q u e d a s u p r i m i d a u n a 
p a r t e d e l a c t u a l a r a n c e l , y s e a u m e n 
t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s d e r e -
c h o s d e i m p o r t a c i ó n s o b r e c a b a l l o s , 
m u l o s , g a n a d o s , c a r n e s s a l a d a s y 
e n c o n s e r v a , h a r i n a , a r r o z y d e m á s 
c e r e a l e s , c u y a d i s p o s i c i ó n r e g i r á 
d e s d e e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o 
m e s d e e n e r o . 
N u e v a - Y o r k , 20 de d ic iembre . 
H a l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l a H a b a n a , e l v a p o r S a n 
A g u s t í n . 
S a n Pe te rsburgo , 20 de dic iembre. 
E l g o b i e r n o r u s o h a d e c r e t a d o l a 
e x p u l s i ó n d e l i m p e r i o d e u n o s o n c e 
m i l a l e m a n e s y a u s t r í a c o s , d e l o s 
c u a l e s J a m a y o r p a r t e d e l o s ú l t i m o s 
s o n p o l a c o s y n a t u r a l e s d e G - a l i t z i a , 
e m p l e a d o s e n c a s a s d e c o m e r c i o e n 
P o l o n i a . 
L o n d r e s , 20 de d ic iembre . 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r e s c i e r r a 
q u i e t o , h a b i é n d o s e e f e c t u a d o m u y 
p o c a s t r a n s a c c i o n e s . 
N u e v a Y o r k , 20 de d ic iembre . 
D i c e u n d e s p a c h o d e M a d r i d , q u e 
c o m o d e m o s t r a c i ó n d e l a e n o r m e a l -
z a r e a l i z a d a e n l o s a r a n c e l e s , b a s t a 
d e c i r q u e l o s d e r e c h o s s o b r e l a s y e -
g u a s d e c r í a y l o s c u a l e s e r a n a n t e s 
d e 2 5 c h e l i n e s , s e h a n e l e v a d o á 5 
l i b r a s y l O c h e l i n e s ; y e l t l g o y l a 
h a r i n a q u e a n t e s p a g a b a n 1 8 c h e l i -
n e s , p a g a r á n d e s d e 1 ° d e e n e r o 5 l i -
b r a s y 6 c h e l i n e s 
U L T I M O S T E L E G R A M A S , 
M a d r i d , 20 de d ic iembre . 
S ^ g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e B a r -
c e l o n a , l a A s o c i a c i ó n d e N a v i e r o s 
h a e f e c t u a d o u n a r e u n i ó n , e n l a c u a l 
s e a c o r d ó p e d i r a l S r . M i n i s t r o d e 
X 7 i t f n m a r l a s u p r e s i ó n d e l a s f á -
b r i c a s d e v i n o s a r t i f i c i a l e s ; q u e s e 
i m p o n g a n c a s t i g o s r i g o r o s o s á l o s 
f a l s i f i c a d o r e s , y l a s u p r e s i ó n d e l i m -
p u e s t o d e c o n s u m o s q u e s a t i s f a c e n 
l o s v i n o s n a c i o n e l e s á s u i m p o r t a -
c i ó n e n l a I s l a d e C u b a . 
M a d r i d , 20 de dic iembre. 
S o h a e f e c t u a d o e n e l M i n i s t e r i o 
d e T J i t r a m a r l a t e r c e r a c o n f s r e n c i a 
d e i o s c o m i s i o n a d o s p o r l a s C o r 
p o r a c i o n e s d e l a i s l a d e d e C u b a 
E n e l l a c o n t i n u a r o n d i s c u t i é n d o s e 
l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e d e b e n s e 
g u i r s e r e s p e c t o d e l a L e y d e r e l a -
c i o n e s m e r c a n t i l e s c o n l a s p r o v i n -
c i a s u l t r a m a r i n a s . 
E L M i n i s t r o d e U l t r a m a r m o s t r ó s e 
s a t i s f e c h o d e l o s p r o p ó s i t o s d e l o s 
c o m i s i o n a d o s . 
E l D i r e c t o r g e n e r a l d e H a c i e n d a 
d e l M i n i s t e r i o d e U l t r a m a r , f u é m á s 
e x p l í c i t o e n s u d i s c u r s o q u e e l s e ñ o r 
F a b i é . 
L o s c o m i s i o n a d o s s a l i e r o n m u y 
s a t i s f e c h o s d e l a c o n f e r e n c i a , e n l a 
p e r s u a c i ó n d e q u e s e a b r e v i a r á e l 
t i e m p o n e c e s a r i o p a r a s u i n f o r m a 
c i ó n . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l g e n e r a l J o -
v e l l a r s e h a r e u n i d o l a J u n t a p a r a 
l a r e v i s i ó n d e l o s e x p e d i e n t e s d e 
l o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s d e l a s 
p r o v i n c i a s d e U l t r a m a r . 
N u e v a Y o r k , 20 de d ic iembre . 
T e l e g r a f í a n d e D u c k C r e e k , c e r c a 
d e C a l d w e l l , e n e l E s t a d o d e O h i o , 
q u e h a o o u r r i d o a l l í e l d e s c a r r i l a 
m i e n t o d a u n t r e n d e f e r r o c a r r i l , a 
s e g u r á n d o s e q u e h a n p a r e c i d o 1 5 
p e r s o n a s . 
M u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e 2 4 , a l a s 
S i de l a t a r d e . 
OIUEAS e s p a ñ o l a s , <& $ 1 5 . 7 0 , 
Centenes, á $ 4 . 8 3 . 
Descueato papel c o m e r c i a l , <Í0 dtv. , 7 i á » 
por 100. 
Cambios sobro L o n d r e s , 00 div. (banqueros) , 
á $ 4 . 7 » . 
I d e m sobre T a r i s , « 0 dfv. ( b a n í i u o r o s ) , 6. 6 
francos 2 2 } cts . 
Idem sobre i lamburtro , 6 0 d n . (banqueros) 
Bonos regristrados de ios Estados-Unidos , I 
por 100, & 123} ex>cup<>n. 
Centrífaffa» n . 10 , pol . »( í , .4 S i , 
C e n t r í f u g a s , costo y í l e t e , sí 2 í . 
E e ^ l l a r ¿ buyn rofloo, do 4 » i l « A 4 l l i l G . 
á z d n a r de roto!, do 4 S f l B ií 4 7(18. 
£1 mercado quieto, pero slu y a i i a c W n en los 
precios* 
Manteca (Wilcox) en tercerolas , á 6 . 0 5 . 
H a r i n a patent Minnesota. $ 5 . 2 5 . 
L o n d r e s , d i c i e m b r e 2 4 . 
I x d c a r de remolacha , á 12i6 . 
Aztfcar c e n t r í f u g a , pol . no, A 14 |3 . 
í d e m r e c u l a r refino, rt 12(5). 
Consolidados, á 95S e x - I n t e r é s . 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , á 75 e x - l n t e r é ü . 
ü e a c u e n t o . Banco de I n g l a t e r r a , 5 por 1 W . 
P a r t s , d i c i e m b r e 2 4 . 
K o a l a , 'i por 100, á 80 francos 1)7i cts . ex-
dividendo. 
f Q t i ^ a n p ^ ' / h í H d n l a ^ j / f w i u í ^ » ' " » 
í e Ion telegramas q u e a n t e c e d e n , con. 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 8 1 de Ut L e y de 
I*rov i eda .d i n t e l e c t u a l ) . 
TRIBUNALES. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S , 
D i c i e m b r e 20 de 1890. 
C o n t i n ú a presentando el mercado azu-
carero aspecto de m á s a n i m a c i ó n , y á 
medida que v a n aumentando las entra-
das de nuevos frutos se observa mejor dis-
p o s i c i ó n por parte de nuestros comprado-
res. A las ventas efectuadas ú l t i m a m e n t e 
en Matanzas , hay que s e ñ a l a r algunas m á s 
que en j u n t a computan 25,000 sacos, todos 
á 5 i r s . arroba. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la llábana.—DOK JOIÉ MDLLKR Y 
TEJEIRO, teniente de navio de 1? clase, j Fiscal 
en oomUión de eata Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
j emplazo á la per«ona 6 personas que hayan encon-
trado un documento provisional rxpodido por el Co-
mandanta de Marina, para navegar como pertenecien-
te á la tripulación del vapor náufrago Vitcaya, y á 
favor del Inscripto do Rivarico, Rimón Pérez Gonzá-
lez, h\jo de J o A é y Katuona. I» entrtgtie aii csti Fis-
calía; en la iutcligeuru, qui M trm.n .«trido IIKIIO 
plazo no lo verifican, ri citud'i i'o luimnt.i ipuilin 
nulo y de ningún valor. 
Habana. 2''. He diciembre de lM»v> - K> 1 i • ./<..v. 
Müller. 3-'ió 
Comandancia Militar de Marina y Capitatiia del 
J-htcrto de la Habana.—Comisión Fiscal.—Don 
JOSÉ IÍULLER r TEJEIKU, teniente de navio de 
primera clase do la Armada, y Fiscul eu comisión 
de esta Comandancia. 
Por este mi primer y único edicto y término de 
treinta días, cito, llamo y emplazo á loa individuo 
Doogracias López Rivera y José Maita Muiños, par 
que se presenten en esta Fiscalía, á recoger la ropa y 
efectos que dejaron á bordo del vapor espafíol Niceto, 
on el mes de enero de 1886; en la inteligencia, que si 
no so presentan, se quemará ó se subastarán. 
Habana, 22 de diciembre de 1890.—El Fiscal, Jeté 
Müller. 3-24 
S A L I K R O N . 
Para N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Arunso$: 
Kres. D. Juan J . ü*orío—Carlos Montalvo—Ro-
ben L . Bright—Ratino Lapuerta—Cecilio Aoay—Má 
rimo Mariscal—Jaime Bosch—Juan Novellas. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Drizaba: 
Sres. D. JuitinUno Lera Benito—Antonio Martí 
nez Fernández—Chas Lind. 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor ameríca 
no Yucatán: 
Sres D José Rico Murías—Carlos Oosmaza é h<j 
-Charles E . Howell. 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z , en el vapor 
como í f p a f i o l Ciudrdde CddU: 
Sr»« 1). Hafm I I'jooe—Elvira Betancourt—Clan 
dio Pinto- Ado fu lisivla fr^sconcio Larrosa.—A 
más 27 de transito. 






, I o - Villegaa—Pedro Roca—M. Uanna— 
francisco Díaz—Miguel Alvares é hi-
emal—José Zuriti—Antonio Alcside 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
f 44á (i p .§P . ,oroe8 
ESPAÑA < pafiol, según plaza, 
( fecha y cantidad. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MÜLLER Y TEJEIRO, teniente do navio de 
primera clase de la Armada, y Fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Uallándomo instruyendo expediente en averigua-
ción de la inutilidad n-i. ,i que para su exención de' 
servicio alega el inscripto de esta capital, Ernesto 
Deutornelles y Martínez, cito, llamo y emplazo á los 
inscriptos Benito Torradas y Torradas, Rafael May 
Fonseca y José Bravo y Molina, individuos que tienen 
el número RÚS higo que el presunto inútil, para que 
en el término de diez días se presenten en esta Fisca-
lía, eu día y hora hábil de despacho, á deponer en 
contra todo lo que doséen. 
Habana, 22 do diciembre de 1890.-El Fiscal, José 
Müller. S-24 
r B Á N O I A 
'KUUA i «ssasjafcf: 
í 
4 .LKMANIA. , 
SSTADOl* UNIDOS. 
español 
3} á & P ; 
español. 




10J á l l 
espafi .r , : 
| P,, oro 
3 dpr. 
•KHCCKNTO 
« U . . . . . . 
•NKUCAN- 8 y 10 P 8 . Por 8 y 6 
meses, oro espafio). 
EDICTO.—DON ECUENIO BKZAREZ T CASTAÑOS, 
alférez de navio del crucero Don Jorge Juan 
y Fiscal nombrado para instruir sumarla por e 
delito de segunda deserción al marinero de según 
da clase de la dotación de dicho buque, José Lu-
cio Montes. 
Usando de los derechos v facultades que me conce-
den las Ordenanzas, cito, llamo y emplazo por este mi 
primer edicto y pregón, á dicho marinero, para que se 
presente on el improrrogable plazo de treinta días, en 
este buque. Comandancia de Marina de la provincia 
ó Mayoría General del Apostadero; y de no compare-
cer en el referido plazo, se le sentenciará en rebeldía. 
A bordo. Habana, 19 de diciembre de 1890.—£u 
genio Uceares.—Por su mandato, Pedro Martines. 
8-23 
SOCJAUIUS P D R O á D O S 
Slu operacloRos. 
Blanco, t r o u e a do Derosuo y ] 
Klllioaux, bajo á regular... ' 
Idem, Idem, Ídem, Idom, bue-
no á superior 
[dem, idem, Idem, id,, florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. H.) 
Idom, bnone á superior, nú-
mero 10 á 11, idom 
Quebradp, Inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem buono, nV 15 & 16, id. . . 
Idem superior, u? 17 á 18, Id. 
rdnrn. flor«tA. n" 10 4 30 M . 
C E N T R I F U G A S DE O t J A R A F O . 
Polarixaolón 94 á 96.—Sacos: de 41 á 6¿ rs. 
arroba, según número.—Bocoyei: No h»y. 
AZOOAR DB lasr.. 
PoIariMoMn 87 & 89.—Nominal. 
AZÜOAR MAM!ARADO. 
Común á regular roñno.—Polariraolón 87 i 89.— 
Sin existencias. 
G o ñ o r o a C o r r e d o r * * d o s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Florez de Estrada, au-
llar do Corredor. 
D E F R U T O S . — D . José M. Zayas, y D. Emilio 
Alfonso. 
Ks copia,—Habana, 2t3 de diciembre de 1890,—Bl 
RlnHIon Prnsldnat.o InUrlno. Joti M* de Monlalttdn. 
EDICTO.—DON SANTIAGO HERMAEZ COMTRERAB 
Teniente de Infantería de Marina, y Fiscal nom-
brado de orden superior. 
Habiéndose ausentado del crucero Sánchee Bar 
eaíttegui en diez y seis de noviembre último el mari 
ñero de secunda clase, Manuel Fernández Fuentes, i 
ouien Instruyo sumaria por primera deserción; usando 
de las fücultades que me conceden las Reales Orde-
nanzas, por el presente tercer edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para que en el término 
de diez días, á contar desde la publicación de él en 
los periódicos oficiales de la localidad, se presente en 
esta Fiscalía, á dar sus descargos; siendo prevención 
que de no verificarlo, se le seguirá la cansa y juzgará 
en rebeldía. 
Habana, 19 de diciembre de 1890.—El fiscal, San-
tiago JTermaea. 3-23 
oro 
FOTICIAS DE VALORES. 
O R O > A b r M á 248 por 10Ü » 
DKI, C c i e r r a de 242i á 2 4 2 Í 
C U R O ESPAÑOL. S P0r 100« 
FONDOS P U B L I C O S . 
{IIW.OB Hlpot'toaríns do la Isla de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayualamientc de la •»• 
misión detroo millones.... . . 
A C C I O N E S . 
Banco Espa'iol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
les Unidos do la Rabana y Al 
macones de Regla 
Ooinpafila de Caminun d - filerru 
de Cárdenas y Júcaro 
Compafiía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibariéu , 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzan á Sabanilla.... . . . 
Compafiía de Caminos de Hiurn. 
de Sagua la Grando 
Compafiía de Caminos d e Hierro 
de Cioufuegos á Villaolara 
Compafiía dol Ferrocarril Urbano. 
Coropafiíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do G a s . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
r l c a n a Consolidada 
Compafiía Espafiola de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compafiía do Almacenes de Ha-
oendudoa 
Empresa do Fomento y Navega 
oión dol S u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiín do Almacenes de De-
p ó s i t o d e la Habana 
b l i g A c i o u e s Hipotecarias di 






N á 60 
lé 4 31 
60 á 85 
18i á l i | D 
lé á 3 P 
á 10 
á 6 




58 á 48 
30} á SOi 
36} á 36i 
Nominal. 
38 á 25 
co á lé 
45 á 80 
99 á N 
8 á 16 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 27 Mascotte: Tampay Cayo-Hueso. 
'28 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
28 Murciino- Santander y escalas. 
28 Habana: Veracruz y escalas. 
29 Olivette: Tampa v Cayo-HiMO 
29 Saratoga: Nueva York. 
30 Hutchmson: N. Orleans y escalas 
.Q0 Horra: Liverpool y escalas. 
30 Teutonia: Hainburgo y escalas. 
EnrV I? Yumurl: Nuera York. 
1'.' City of Washintoa: Veracruz y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
4 San Agustín: Nueva York. 
4 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
5 City oí Alexandria: Nueva York. 
6 Aransas: Nueva-Orleans y escalas 
6 Carolina: Liverpool y esoalm. 
10 Madrileño: Liverpool y escalas 
11 Pío IX: Barcelona j escalas. 
It Kmlüuiio: Liverp-zol y ^scaUt 
14 l í m r s t o : Mvorpool y escala* 
14 M>uioe>iln r M<iría: Puerto-Rico y escalas. 
S A L U l l A N . 
Dbre. 27 Niágar.v Nueva-York. 
27 Mascotte. Tampa y Cayo-Hueso. 
29 Olivette: Tamp* y Cayo-llooro 
50 Al/onsu X I I I : Cádiz y escalas 
30 Habana: Nueva York. 
30 Teutonia: Veracruz. 
31 M. L. Villaverde: Puerto-Rioo y escalas. 
31 Hatohinsoo: Nunva OrUans y xnoala. 
Enr? 1? City of Washington: Nueva-York 
3 Saratoga: Nueva York. 
.. 2i Aransas: Nueva Orleans y escalas, 
n 10 Manuela Puerto Rico y escalas. 
. . SO Manuelita y María: Puerto Rico y escalos 
V A P O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
D'̂ re. 28 Gloria, cu u t V i . .> t<rocedenU de rs 
Tana.. I rm \ t''. v 1 ,,.-.'n.tjfr.s. 
31 JoacÜta, eii I ' . V* m. a»l'uba, Manzan;-
llu, Santa Cruí. .IÚCÍIO. Tunas. Trinidai 
y CiHiifuB/o» 
EnrV 4 Maiiuela: do Santiago >if Cul>a y escaluss. 
7 A j g o n n u u , .• tt«MiMM, 'ie Cuba, Manzani-
llo, KauU G n i J'w.ftro. ' l ' v a a s . Trioida', 
M Mttuuelita y Malla: de Santiago do Cuba 
escalas. 
S A L D R Á N . 
Dbro. 28 Argonauta, de Hutabanó para Cienfuego*, 
Trinidad, Tunas, .lúraro, Santa Cruz, Mar 
XHIIÍIIO y fiihn 
51 Manuel L . Villaverde, para Santiago de 
Cuba y escalas. 
31 GloriA, do Uatabanó puro Cieuíuegos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manía 
aillo y Santiago de duba. 
E n t r a d a » d e c a b o t a j e . 
Uta 3tf: 
De Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valcnt 
con 60 pipas aguardiente y 150 tacos azúcar. 
Cárdenas, gol. Yumuti, pat. Torres: con 40 pipas 
aguardiente y efectos. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
7<l0 sacos oarbón. 
Yaguajay, gol. Cuba, pat. Coll: con 15,000 pies 
maderas. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 26; 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Haüfax. vap. norg Bergonseren, cap. Morten 
sen por B. Troffin y Comp. 
Protfr oso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Gardón, por M. Calvo y Comp. 
Cádiz, Barcelona y Genova, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y 
Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Montevideo, bca. esp. Tuya, cap. Rolg, por F a -
bra y Comp.: en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yucatán, cspltán 
Reynolds, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Saint Thomas, Havre y Hamburgo, vía Manzani-
llo, vapor alemán Saxonia, eap. Sonderboff, por 
por Faik, Rohlsen y Comp.: con 222,900 tabacos; 
9fi,000 cajetillas cigarros; 1,263 kilos picadura y 
efectos. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lav. ton y Hnos.: con 25 tercios 
tabaco; 16.000 tabacos; 11 kilos picadura y efec-
tos. 
—Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me In-
tosh. por Hidalgo y Comp.: 1,225 tercios tabaco; 
496,370 tabacos; 200 cajetillas cigarros; 1.674 kilos 
picadura y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y ''omp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Maseotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnot. 
Puerto-Rico y escalss, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Carreras, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 
d e d i c i e m b r e . 
2 4 
Picadura, kilos. 1.5S5 
E x t r a c t o do l a c a r g a d e b u q u e s 









L O N J A D E V I V E R E S . 
'rnt.-t • r t t d in 26 rfc diciembre. 
Gallego: 
200 csjas latas sardinas eu aceite 
100 id. id id. en tomate.... 
Bergenseren: 
10) tabales bacalao Halifax 
100 id. robalo 
75 id. pescada 
Almacén: 
70 sacos esf»' Puerto-Rioo, bneno 
100(4 nip»s vino Navarro, J . M., do-
talladas pipa 
200,4 pipas vino Alella, Balaguer pipa 
10*) bañiles vino mistela. Balaguer.. $5} uno. 
U rs. lata. 




V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
P a r a Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre al día 5 d« enero 
el vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N o u v e l l ó n . 
Admito carga á flete y pasiyoios. 
Se advierto á los seCores liuportadore 
canelas do Francia imporrailas por esto 
han iguale* dtrtchos que inipurtadaa pe 
pafiot Jalifas muy rednoidas con con 
rectos do todas las ciudados importantes de Francia. 
Los sefiorts empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 









SaUduA mensnalcs A fechas üjuü. 
De los puertos de Amboroa (Mlffliw) til d!al5 de oada 
mes do Burdeos (Franoia) y la CoruAa el día 20 de 
octubre para los puertea W» la Habana, Veraoras. 
TampUoy New-Orleans. 
Vavporos H a v r e 
M Nantes 
„ Bordeaux 
„ P a r i s 
M Marseille 
„ D u p u u íft Lome 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u c o o 
e l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá da oste puerto el miércoles 24 de diciem-
bre. 
S« «dmlten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para Ban francisco de California y se venden boleUs 
setas para Hong Kong (China.) 
ara más informes dirigirse á sus consignatarios, 
WTON HNOS. Mercaderes 85. 
r '*24 i p 
l'odoa do 403 piía 
de eslora y d« 
4,500 toneladas 
de porte. 
E l vapor "Marsoille" 
Se espera en este puerto so 
saldrá para Veracruz, al dia s 
Los vapores do esta Cumpa 
Bituaoióu dol Banco EHpaftol de la Isla de Cuba 





carga á flete 
para Veracruz, Tamploo y Nueva Orleans. 
NOTA.—Se participa á los consignatarios parciales, 
qao el capitán Inspector ü . Juan Cimiano. es el nom-
brado por la Compafiía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga, 
Para tratar do las condiciones y demás pormenores 
dirigirse á los agentes en esta plasa 
Dussaq y Compañía, 
NM 10, Habana. 
n mta 
fll 
Linea de vitporcs entre Londres. Amberes y 
ION pucrtoH de In I s la de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vaporea de esta Línea atracan á los muelle* 
de San José. 
K L FROXIIUO VAPOR INGLÉH 
DUNMORE 
Saldrá de Londres ol 5 de eneru y de Amberes el 
dia 15 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grando y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirte: 
A LOHOKES, á los Sres. E . Blgland A C?. 
Dirección telegráfica: Pardo, London 
En AMBERES, al Sr. D. Daniel Stvinmann Baghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberos. 
En P A R Í S : H. Delord, 15* Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H. Delord, París. 
Kn U HABAWA. á loa Sres. Dussaq y C*. Oficios 80. 
n i«i« ao-ai> 
50 pipas vino tinto, Sar.iá 
2.r) cojas vermouth N. y Prafs. 




P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá en los último» d as del mes actual la barca 
espafiola 
GRAN CANARIA 
al mando de su capitán D. Pedro Arocena, 
Admite carga y pa»ajeros á fletes reducidos. 
Informarán sus consignatarios, O'Reillz 4, Martí-
nez. Méndez y Cp. 14150 26-6 
MW-VORK & m k , 
11 
M 
Habana. 20 de diciembre de 1«ft0. 
DE OMO. 
ALCAT.OIA Ml 'NIUIPAI. DK i \ HABANA. 
Consta en las oficinas de esta Jfxcma. Corporación, 
uc los dueños de fábricas industriales quo hacen uso 
de carros especiales para las operaciones de su tráfico; 
han sido notificados individualmente de la resolución 
dictada por el Excmo. Sr. Gobernador Gonoral, á 
irtud de las instancias quo presentaron ante dicha 
uperior Autoridad, oponiéndose ol pago de las cuotas 
ue para (lichos carros señalaba ol epígrafe 24 de la 
'arila 6? ó de Patente, quí con aprobación del Qo-
iorco General rigió durante el ejercicio económico 
o 1888 ú «0. y 1889 á 00: y como á posar do dicha co-
iicanión, los interesados no lian ocurri.lo á cumplí-
entar lo resucito, so reproduce la roferida rísolnción 
para que sirva do nuevo y último aviso A los que «1 
asunto interesa,tí fin do quo dentro del plazo do veinte 
dias, contados desde la fecha on que aparezca este 
anuncio en el Boletín Olicial de la Provincia, ocu-
rran á satisfacer las cuotas que por ol expresado con-
cepto adeudan, advertidos do que, en caso do no rea-
lizarlo, dentro del referido plazo se procederá con 
arreglo á instrucción, á hacer efectivos los adeudos 
pendientes. 
L a resolución dictada por el Gobierno General de 
que anteriormonto so hace mérito, es textualmente 
como sigue: 
" Qu« los industríalos á quienes afecto el impuesto, 
" ostublezcan aisladamente sus reclamaciones ante 
" el Ayuntamiento do esta Ciudad, á liu do que el 
" mismo acuerdo lo quo sea pertinente, y puedan en-
" toncos establecer el recurso de alzada unte ese Go-
" bienio Civil, depositando previamente en la* A r -
" cas Municipales el importe dr las cuotas que se 
" les erigen, a las rosuHiis do la resolución do que so 
" trata; quedando el Municipio obligado á la devolu-
" ción do lo que cotresponda, una vez resuelto ol 
" asunto". 
Habana 21 de diciembre do 181)0.—//. Pequeño. 
3 4 
PCnSKTO D E L A 
Día 25: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Yucatán, ca-
plt>n Reynolds, trip. 72, toes. 2,317, con carga, á 
Hidalgo v Comp 
-Nueva York, cu 4 días, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Oarmona, trip. 80, tons. l.filü, con 
csrga, á M. Calvo y Comp. 
-Veracruz y encalas, an 4 oías, vap. amer. Oriza-
ba, cap Me Intosb, trip. 72, tons. 2,331, con car-
ga, á Hidalgo y Comp 
sagua, en l i horas, vap. amer. Niágara, capitán 
Burley, trip. 55, tons. 1,667, con carga, á Huudgo 
y Comp. 
Cádiz y escalas, en 15 días, vapor-corre o espafiol 
Ciud.i'l do Cádiz, cp. GardAn, tr p. 117, ton. 1810, 
ron carita gnnerul, á M. ('alvo y Comp 
Montevideo, en 54 días, l>erK esp. Sejcundtt, ca-
pitín Pa;éí, trip 10, tons 167. ion tatajo, á Fa-
bru y Comp. 
Día 26 
Do Livurpnol, on '¿0 días, vai>. esp. Nicolo, capitán 
Larriuaga. trip. 38, tons. 1,8V2, con carga, a Co • 
do», Loyrbate y Comp. 
SAI.MMrV 
Día 21: 
Para Cayo-Hueso y Nueva-Orleans, vapor aim 
Aransas, cap. Staples. 
Día 2r>: 
Para Matanzati, vap esp. Alicia, cap. Aldumk 
-Nuova-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me In-
toith. 
-Man/.tnillo y escalos, vapor alemán Saxonia, ca-
pitán Sonderbo/T. 
Día 26; 
amer. Yucatán, capitán 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
Los iMjrmoso* vapores de esta Compañía 
snldrílu como s í^nc: 
D o N u e v a - Y o r k á l a s 3 de l a t a r d e . 
SARATOGA Dbr 3 
ORIZABA 6 
C I T Y OK A L E J A N D R I A 10 
C I T Y OF WAHUINGTOK 13 
NIAGARA 17 
YÜCATAN 20 
8AHA TOO A .. 24 
YCMÜBI , . . . . 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A ?' 
D e l a H a b a n a á l a s 4 de l a t a r d o l e á 
j u e v e s y l o a e á b a d o s . 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ ICOHP. 
E l v a p o r - c o r r o o 
1LF0NS0 XIII, 
c a p i t á n V e n e r o . 
Ssldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de diclembre-
á las 6 de la Urde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para ^ádiz solamente. 
Los pasaportes se ectregarán al rocibir los billetes 
de pasajo. 
Las pólizas dn carga se firmarán por los consignata-
rios ñatea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á burdo hasta el dia 27. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
í n. 26 312-lE 
L I N E A D E Y E W - Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Kur^a tras viajes mensuales, saliendo los vapores de 
«•te i'terto y del de Nueva York, los dias 70, 20 y 30 
ds ci <u mes 
iui v b p o x - c o i r e o 
HABAJVA 
c a p i t á n D e s c h a m p s . 
Saldrá para Nueva York el SO de diciiembre á las 
4 de la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en !a Adminis-
trac ión de Correos 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotanie. así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de diciembre de 1890.—M. Calvo y 
Compafiía, Oticioa 28. 1 27 312-1 E * 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
E l v a p o r - c o r r e o 
1 L VILLAVERDE. 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, MayagUez y Puerto-Rico el 31 de diciembre á 
las 5 do la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, MayagUez y Puerto-Rico 
ba-'.i"l :!l ir; -hmive, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
floianto, así para esta linra como para todas las do 
mili, bajo la cual pueden bsegurarse todos los efectos 
que se embarquen on eus vapores. 
líabann, 2) de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
vap. Para Veracruz y escalas 
Ivnynolds. 
•Pnmruo y Veracruz vapor-correo espiñol Ciu 
dad de Cádiz, cap. Gardón. 
-Veracruz y cácalas vapor-como espaiiol Ciudad 
Condel, -ap. Carmena, 
A L C A L D I A U C M C I P A L I>K LA HABANA. 
8ECCI6N 2'.'—lill'ÜKSTOS. 
Con arreglo al artículo 11 do la Instrucción vigente, 
hago saber á los contribuyentes por los conceptos de 
las industrias que detnrminan los epigrafc-s núiueros 
79, 83, 87, 88, 89 y 90 de la Tarifa 2?. que dentro 
del término do treinta días, á contar dosde esta fecha, 
deberán ocurrir á satisfacer, sin recargos, sus respec-
tivas cuotas á la Recaudación Municipal, situada en 
la parto baja de la Casa Capitular, con entrada por la 
calle do Mercaderes. 
Dichos epígrafes sou los siguionlct': 
79. Puestos ó ventas do tabacos y cigarros, situa-
dos en portales, cafén ó en cualquiera otio eatableci-
mieuto. 
83. Tiendas ó puestos fijos para la venta de huevos 
ó aves de corral. 
87. J uegos de bolos ó bochas, estén ó no abiertos 
todo el afio. 
83. Los de billar y trucos. 
89. Los da naipes, sea cualquiera el local público 
en que se estab'.ezcan, y ni tiempo que se usen. 
90. Los do billar y nuipos y nemás que so establez-
can en los Círculos, Calinos y domás Sociedades do 
esta clase. 
Habana, 13 de diciembre de 18!!0.—ZJ. Pequeño. 
3-25 
BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A D E CUBA, 
RKOAUDACIÓN DK CONTRIBDCIONKH. 
Se haco súber á los onutribiiyunles do este término 
Municipal que el día 31 dt l corriente tiuprzará en 
osta üll ;iiia do recaudación, situada en este Estable-
cimiento, el cobro do la contr.luición por el.concepto 
do Subsidio Industrial, eorrespondionte al sif^undo 
trimestre del actual ejercicio económico de 1890 á 91, 
así como de loa recibos de trimestres anteriores que 
por modificación do cuotas ú otras causas no se pu-
sieron al cobro en su oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez <le la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará en 21 de 
enero próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la lubtrucción para el procedimiento contra los 
deudores A la Hacienda pública. 
Habana, 17 de «liciembre de 1890.—El Subgobcr-
nador, José Ondoy García. 
I n . 1018 W » 
M o v i m i e n t o d e p a s a j a r c * 
ENTRARON 
De N U E V A - Y O R K , en ol vap. amor. Yucatán 
Sres. D. F . P. Draiu—Srtos. Nana, Rosa, Muud y 
Front Drain —Sra. Henry Martín—L. H. Smith—J. 
L Wandprwater—F. J . Casagna—\V. Loof—José 
Urbiza—V. George—Adomás, 12 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor espaiiol Ciudad 
Candal: 
Sres. D. Antonio Roque—José Bognina—Alfreio 
González—Marco Delmonte—José López—Mag^ie 
M. <^arly—Juan Fuente—Jo^é Brafia—Diego P. Ca-
bo—Ad< mis, 4 de tránsito. 
Do V E R A C R U Z , v.n ol vap amer. Oriiaba: 
Srrs D José E del Castillo—Josquía CsJ'gas— 
MatiMü U, do Valilén y i ñifla—JuanNoreüd—Miguel 
Pastcll—Auton'o Martínez—J''8Ó Magrina-Antenio 
Alvarez—Joaquín Carreras—Fernando Pinedn—Pe-
dro L Voga—G. W. Orrin, stñora, niño y criado. 
De CADIZ y escalas, en el vapor-correo esp. Ciu 
dad de Cádiz: 
Sres D. JOÍÓ Pérez de Aceveda y sefiora—Manuel 
Irijoa—Jeté Coll, sefiora y 4 hijos—Vicente Morales 
y señora—Juana O >rcí-i—América K. García—Rita 
R. Girda—María Marsi.bct—José Rivan—Francisco 
Pons—Miguel Camps—Juan Rivai—Juan B. Burset 
—Pedro Andreu—Celedonio Vázquez—Bartolomé 
Cobas—Matías EuHefiat—Crcscencio Salvado—Ana 
M. Pascual—Domingo Rivas— Francisco Verdonps 
—Margarita Oriva—Jaime Enseñat—Pedro García 
—Francisco Galcerán—Juana Camps—Antonia Gal -
cerán—JOJÓ Vidal—Josefa Cunille—Francisco Ros— 
Josó F . dol Castellar—R tmedios Rivas é hija—Car-
men Lorens—Enriqueta Pous—Amalia Pona—Ramón 
Escandón—Felipe Ríos—Lorenzo Rios—Eduardo 
Martín—Julián Sánchez—Juan Boronat—Valentín 
Córralo y 3 do familia—Jesús Gómez y 4 de familia— 
Joaquín Bermudoz— Ricardo Teruel y señora—Juan 
G. Velasen y señora Mauricio Salns—Rafael Cuadra-
do— Vicente Fraz—Eduardo Ruiz y 7 de familia— 
Pedro Verdugo—Josó Pintas—Antonio déla Rubia--
M. Carballido ó hijo—Sandullo Ilornáudf z—Ana Ma-
ya ó hijo-Mateo Alemany—Juan P Morales—Fran-
cisco Cora!—Alejandro Castellanos—Victoriano A l -
varez— J " . ó Pujo' de Va'l —Marcelo Wiiorns— 
Juan Quiñi—\¡ u.h v Cailclló—Autoiil R. Pérez -
Antonio Pérez--re' '™ J . Requeca y 7 marineros— 
Juan B. Alij n'• -Maiidilena Vidal—José G dol 
Vallo—Además, 20 mari eros mercan tes—32 d e t r i a -
fita f íi»diri4no(» 49 tropa. 
ASHLNQTON 
JJEXANDRIA . . 20 
. . 54 
^ 27 
aosos vaporea tan bieu conocidos por la 
ptridaJ d« sus 7Í¡\jos, tienen excolentes co-
stra pasujerou en sus espaciosas cámaras 
o llevan á bordo excelentes cocinoro» «-s-
m, Havre j Amberes; para Buenos Aires y Monte-
loo á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
oeiro75 centavos pió cúbico con couocimior. 'M .il 
La correspondencia so admitirá ialoamente en la 
Administración General de Correo*. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a 
p o r e B d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L i c n d r c o , S o u t t x a m t o c , 
H a v r e , P a r i s . e n c o n e x i ó n c o n l a l i * 
n e a C x x n a r d , w n i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a H i l n c a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t l í a s a i r o y l& H a -
bo:na y W o w - T o r k y H a v r e . 
I d a y v u e l i a e n 1" -.-laos de l a H a -
bs tna á N u e v a T O / J K , o e b e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L i n e a e n t r e N u e v a Y o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d $ C u b a i d a y v u e l t a . 
tíf*Los hermosos vapores de hierro 
S A a T T I A O - O 
capitán P I E R C E . 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e I s T s w - l T o r k . 
C I E N F U E G O S Dbre. 4 
SANTIAGO... . , 18 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Dbre. 2 
C I E N F U E G O S 16 
S e S a n t i n g o d e C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 6 
C I E N F U E G O S :o 
I S T a s s j e por ambas linos á opción del viiyero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-J1 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
Ciíy of Aloxamlr la , Saruto^n y Mí i^ura . 
i ? 2? 
SALIDA. 
D i ^ la Habana el dia últi 
ino de cada mes' 
.. Nuevitas el 1 
.. Gibara 
. . Santiago de Cuba I 
faguez. 
.SALIDA. 
L L K C A D A . 
A Nuevitas o l . . . . . . 
. . Gibara 




R E T O R N O . 
e l . D o hurto Ri>: 
. . MayagUez 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
.. >»ontiogo d»" Cub'i 
. . Gibara 
. . Nuevitas.. 
L L E G A D A . 
los dio 
Habana á Nueva York. 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro cspafiol. 
15 oro americano. 
P o r los vr tpore« Y u c i i t a i ) . Or izaba , Y u n m r í 
y Ci ty o f W a s h i n g t o n . 
Habana á Nueva Y ' o i k . $ 5 0 $25 oro español. 
Nueva York A la Habana. 50 23 oro americano. 
Adomás se dan pasaj* s Je ida y vueltx, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y ae Nueva York á la liaban», $76 
oro americano, 
Q i m \f~M 
A Muyan lio/, el 
. . Ponco 
.. P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
.. Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana. 
N O T A S . 
En su vbjfi de ida recibirá en Puerlo 111 
13 do cada mes, la carga v pasajeros que 
puertos dol inür Caribs :(ii .1.a expresados y ^dñ'co, 
conduzca el corn o que Pile do Baictlci a el dia 25 y 
de ( ádu t i SO. 
E n su visje de r. grrso, entregará al rorreo que sale 
de Puerto-Rico el IS U oarga y pasajeros que < onduz-
ca procedente do b.s puerto.» del mur Cíivibi y en el 
Paeítiuo, pan Cádiz y Bareelona 
En la c^oca do cuarentena ó sea deudo ol 1'.' do ma-
yo «1 30 de septiembre, re admito carga para Cádiz, 
Bar elori '. Santander y Corufia, pero pssajeros solo 
par.» IOR últimos pnert-.s.— M. Calvo y Cp. 
127 2Jiiy 
li\lv\ HE LA ÍUMM \ ffllllS 
En combinación con U s vapores de Nueva York y 
con la Compafiía de ferrocarril de Panaml y vapores 
de la coMa Sur y Norto del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do earga, que no lloveu estam-
pados con toda claridad ol dcitino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco i'c lus reclamaciones que se 




. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Zurita Marta 
. . Sabanilla 
Cartujena 
. . Colón 
. . Puertn Limón (fu 
cultativo) 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 










C i ó n , 
Puerto Limón (fa-
cultativo! 91 
2' . . Santiago de Cuba 2G 
Habana 29 
Habana, octubre 28 de IfWO.-M Calvo y Cp. 
I n « K 
PJLANT STEAMSHIP O N E 
A N o w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos los 
lunes, miórcolos y sábados, á la una do la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, dondo fe toman los 
trenos, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por JackBonville, Savaunab, Char-
leston,Riclimnnd, Washington. Filadelflay Baltimore, 
Se vendo billetes para Nueva Or/eans, St. Louia, Chi-
cago y todas las principales ciudades do los Estados-
Unidos, y para Europa en combluaci n con las mo-
joroa líuea<i de vapores que salen do Nueva York. 
Billctca de ida y vuelta á Nuova York $00 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
L i n e a d e J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linca saldrá cada quince 
dias do Puert'> Tampa (Florida) para Puerlo Antonio 
(17 milbis do Ivingsto-., Jamaica) cnudiicieudo la co-
rrospondenc a v pasajeros 
Para má^ pomeiioroa, dirigirse á sus etaúignáta-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercadbiee 3o. 
J . D. Ha hagen, 261 Browdvaj, Nueva York.—C. 
B. Fnsló. Agente General Viajero. 
I . W. Fitzgetald. Superitsndeut» —Puerto Tampa, 
QWIS 158-JJ1 
Viporea oorreos Alemanes 
COMPAÑIA 
Hamb ur^uesa-Amer ioaua. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 30 de diciembre 
á los doce, el nuevo vapor corre :i alemán 
T E U T O N I A 
c a p i . t á n M a r z e n . 
AdmlU oarga á flete, pasajeros do proa y anos 
oaantos pasteros do 1? cámara. 
P r e c i o s d a p a n a ] * . 
Ru 1? cámara $25 
Kn proa 12 
• • • 
Para H A V R E y HAMBURGO, oon escala en 
HAITY, SANTO DOMINGO y SÍT. THOMAS, sal-
drá sobre el día 21 de diciembre el nuov» vapor-correo 
alemán 
SAXOJVIA 
c a p i t á n S o n d o r h o í í . 
Admite carga para los citados puertos y tamldAn 
trasbordos con oonoclmientos directos para un eran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa oonslgnatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trubordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1" cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que Impondrán los con-
signatarios. 
Lo carga so recibo por el muelle do Caballería. 
La corrospondeuola solo se recibe eu la Adminútra-
olón do Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
mis puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que so les ofroica carga suficiente pura 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y tambTón para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dlrlgirso á los consignalarlas, 
eall» de San Ignacio n. 54. Apartado de Corroo» 347, 
F A L K . ROHHLEN Y C P . 
ÍÁPOiS COSTEROS 
Cartera: 
Hasta 3 mesus 1$ 2.*j08.7.S8| K2 1 1 
A más tiempo | 420.886| M j 
Cróditos con g a r a n t í a s . . . . . . . . . . . 
Bmpróstlto del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta da emisión d« Billetes del IBanoo 
Espafíol de la l l á b a n a . . . . . . . . . . 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Uecilios de contribuciones , 
Recaudadorus do oontrlbnclones 
Recaudación de contribuciones... 
Tesoro: Douda do Cuba 
Propiedades , 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 8.1)271 43 |$ 936i 


































B I L L E T E S . 
B. B. BL 







$ 44.640 088 2o 
PASIVO. 
Caultol 
Billetes en aircnlaoión 
Sanoamiento de oróditos 
Cuentas corrientes...... . . . . . . . . . . . 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
do la Hacienda.... 
Cuentas varias 
CorrosporiHalos 
Amortixaclón é Intereses del emprósllto Ayuntamiento do 
la Habana 
Recaudación consumo de ganado 
Expendición de efectos timbrados 
Haciunds pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idom efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de lu Habana 
Intereses por vencer . , 



































B I L L E T E S . 










E l Sub-Gobernador, ffaro. 
16B-J1 
D. 
LA COMPAÑIA DRAMATICA 
DIRIGIDA l'llll KL NtílIKIt A C M 
L E O P O L D O B U R O N , 
o o t á p r e p a r a n d o p a r a o l a á b a d o 2 7 d e l a c t u a l y á b o n o í i c i o d o l a p r i m e r a 
a c t r i z S r t a . L U I S A M C A S A D O , « I g r a n d i o s o d i a m a o n S a c t o s y e n 
p r o s a , o r i g i n a l d e l i n a i g n o d r a m a t u r g o D . M a n u o l T a m a y o y B a u e , t i -
t u l a d o : 
LA LOCURA DE AMOR. 
Esa preciosísima producción inspirada en episodios bistórlcus de la vida do DOÑA JUANA L A LOCA, 
do la desgraciada reina «snoaa de Felipe el Hermoso, bastaría por sí sola para colmar de (tloria al eminente 
literato autor do "Lo Positivo," "Virginia," "Un drama nuevo" y otran iniiclias obras reputadísimas pero se 
representa poco—dosde la ópooa on que tuvo el más colosal do los óxlt' »—unas VCCCH por falta de personal en 
las compsfiías y otras por motivos menos disculpables. Así es que, al anunciarla hoy, tiono la beneficiada una 
verdadera satUfacolón, porque confia quo d(\|ará grato recuerdo y porque, con motivo do haberse estmnado re-
cientemente en el Teatro Real do Madrid la ópera "(liuvannn la Puzzn," del maest o espsfiol Sr. Serrano, se 
ta ocupado la prensa del drama que inspiró aquella; so ban recordado la pasión y I03 vehementes ce'os do la 
nfortunada bija de Isabel la Católica, se han citado los sublimes cuadros do pintoms ospufUilos qno retratan 
dolores de dofia Juana, y relatando el Interesante argumunto del drama, Igual ul de la ópera, y basiu ilustrán-
dolo oon grabados, lian despertado la curiosidad do conocerlo á unos, y el deseo do volverlo d ver á los que 
ya la conocen. 14W 2a-24 '^25 
D E VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS AKTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DK SOWKINOS Dl i H K U R E R A . 
Vapor C L A R A 
< A1MTAN 1>. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linca de 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero de diebos puertos todos los 
{un«s ¡i las seis do la tarde, Ufgando á C A I B A R I K N 
lo» miércoles por la inafiaoa, <iu allí retornará \on jue-
ves tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los 
viernes de 8 á 9 de 1.1 mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente. Arenas y Cp. 
Caibarión: 6res. Alvaret y Cp. 
A V I S O -
Se suplica á las personas quo viajen por nuestros 
pores 00 sirvan proveerle de su correspondiente bi-
llete de pasaje on fas cosas consignatarlas, pues d* to-
marlos á bordo habrán de abonar an 10 por ciento de 
recargo 
Se despacb por sus armadores, San Podro número 
36, plaza de Luz 
• HA i m 
< ^ VAPOR ALAVA 
Capitán URRUTIBKA8COA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i ó n 
S A L I D A : 
Saldrá loa miércoles de cada semana, á los seis dn la 
Urde, del muelle do Luí y llegará á CARDENAS y 
SAOUA los Jueves y á C A I B A R I R N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la HA-
BANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a do f l e t e s e n oro . 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería. 
Mercancías 
A MAGUA: 




$ n -10 
0-60 
A CAIBARIKN: 
Vírercsy ferreloríii con Lnchage $ 0-40 
Mercaucíao idem ídem 0 65 
NOTA. — Estando en oombiriHción con «1 ferrocarril 
de Cbincliilla, se d i h n c Mrioi - . ' iT.Mii i l l ror . los 
para los (Quemados do QBhm 
He d i tHpacban á bordo, ó informes (Julia número 1. 
C \K>% I D 
m i m LETRAS. 
J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
< i I KAN L E T R A S en todas cantidades á 
torta y larga vista sobre todas las principales 
i>l izas y pueblos do esta I S L A y la de 
J'UKRTO-RICO, SANT<» DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
KHPANA, 
IMI.AH B A L E A R K H É 
ISíl.AH CANARIAS. 




I . O H K H T A D O H - C N I U O H . 
31, OBISPO, 21 
L RTUZ & C • 
8, O'REII . I iY 8, 
E S Q U I N A A S I E R C A D E R E H . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vonocia, Florencia, Ná-
M"(5|in' 
tltar. Bromen, Hamburgo, 
DOS, Marsella, Lillo. Lyon, 
1 de Fuerto-Kloo, 6et\ 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y puebloe: sobre Palma de 
Mallorca, Iblsa, Manón y ífautu Crus de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Mataucas, Cárdenas, Remedios, Manta Clara, 
Oiibarián, Sagua la Grande, Trinidad, Ctonfuogos, 
Sauctl-Spírítus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Maiisarilílo, Pinar A*\ Rio. Gibara. PuHTto-.PrlnolP6, 
M»«»Ha» 101f> 1!W-1 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B R A P I A 2 6 . 
Ilaoon pagos por el cabio, giran letras á corta v lar-
gi vista, y dan cartas do crádlto sobro Nev-Vork, 
Piiiludelpbla. New-Orleans, San Pranolsoo, Londret, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y cludu-
d » Importantes de los Estados-Unidos y Europa, u l 
0 em «libro tndos los pueblos de Espafi* y sus pruvln-
A J. l A U I L U Y e 
GIRO DK LETRAS. 
CUBA NUM. 48, 
M N T r i E ; O B I S P O 
" n mis 
O B X Í A 
«s.^ 1 r 
1 m m \ ^ 
108, AO-TJIAR, 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAG0H POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r ó d i t o y g i r a r 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorut, Méji-
co, San Juan de Puorto-Rleo, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, .súpolos, 
Milán, OCnova, Marsella, Havre, Lllle. Nanles. BftiM 
(juintin. Dloppn, Toluuso, Vonocia, Elorenolu, Pa-
Icrmo, Turín, Mesinu, Ai., así como sobre todos las ca-
pitales y pueblos do 
ESPAÑA É IS LAS CANARIAS. 
Cn. 117» tIMUI Ai; 
, 1 
MERCANTILES. 
B. PISOS I COMP, 
Mercaderes 10, aitos. 
H A C E N P A S O S P O R C A B J ^ E . 
GÍKAN LETKAS 
A OOiiTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Louaros, Paríb. Kevllu, Naevr.-Xork, y ne.máf 
plazas importantos de Froncin 
Cuidos 
IÍANC0 DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles U B I I I O S de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R Ü C A I I U I L E S . 
ADHlMSTilAClON. 
StgAn acuerdo de la Ju ( > Directiva de esta Socie-
dad, el dia Hl del presente mes, quedan sin efecto lo 
billetes do libre tránsito, expedidos para el aSo ftc^lta] 
Desdo el día slxulento se procederá ni cango do aque-
llos miyn conoesWn aenerde U misma pnra oí aílo pid-
xlmo. 
Lo que M puliliea p»ra conocimiento dolosmleresa-
dos —Habana, (! de .llelenilin' de 1890.—El Adminis-
trador, Manuel L . T$qut¡rdo, 
C 1868 10-10 Dbve 
Centro de la propiedad urbana 
y riístlea de la Habnua. 
No liiibiemlo ei.iiriirndo Hiil irleM!• m í i u i i r o de Sroa. 
Asociados para que pudiera tenor efecto la Junta Ge-
neral convocudii pura ayer, el 8r. Vico Presidente ha 
dUpneslo se convoque niM-vimii'iil.e para las di: o iU l 
día del corriente, en las (iflelnaii Empedrado nrt-
m e i o 48, con la uilvertenc a aue osi.o dU tendrá efec-
to la Junta y ser i iu vfilidos los acuerdos que adopte 
enn . i inl i iuier iiúinei'i) Srrs. AHeeliidoH que con-
curra. 
Habana Dieiemliro 22 de IHyO.—Kl Secretario Von-
t&dor, l'abht fíontale*. V-19U 0-2 5 
uil Como sobrie 
provine.s y bnfehiuf '•' 
Ualóiires y ('anarliLi 
Alemania y Estado «• 
Madrút, íodaí« las cuinmlobde 
i'rnnd^K '.{(} K;'V<<̂ u, IHI it 
LBoijesyC 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR EL CAHL* 
F A C I L I T A N CAUTA» D E C K E D I T O 
y ¡ g r i r a n l e t r a s h c o r t a y l a r g a v i s t a 
» « m i E ViV,W-YOK.K, BOSTON í!UtOA<iO, SAN 
FBAjfOXSCO. NÜEVA-OEU-KANS, VKUAtil lt lX, 
r r t f c j i c o » HAN JUAN OK P U K K / r O - l l I C O . V O K -
C E , M A Y A G U E Z , l iONDKEH, PARIS) B U K -
!>1ÍOS T.YON, BAYOST:. H A S i n i I R d í t , B K V -
MEO, BKIMJN, VTKMA, AMSTlíH.OAN. HHL'-
SVULAS, ROTVTA, NAPOI^KS, Mll .AN, GENOVA, 
E T C . , KTÍ;., ASI COiVÍO SOBHR TOOA3 í.^íl 
OAJMTALKS V P Ü ^ B Í i O S ViV. 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
AOEtf &r*. OO^TPHA'N v ^'ENíí'ETf R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A M ESAS É I N G L E S A S , B O -
NOS D E I,OS ESTAOOS-UN1DOS Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
CAS, 
I 117« I S S I A g 
Conipiiíiíti del r ^ r r o c a r r i l entre 
( íenfuegos y V i l l n c l a r a . 
S K C R E T A K I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y eu uuiiipliiiiiun-
to do la etiiiMila undéeiiua de la escritura otorgada 
auto 1). OMIOI Amores en '¿'A do Julio dn 1889, so Imee 
pCiblicoquo ol día 31 dol corrieniii mes, a las tres ilo la 
tardo, en las oíioinuH do la Compui'iU, callo del Agua-
cato niimoro 128, so practicará por la mencionada 
Junta Directiva el sorteo do los cuatro obligaciones 
Luiotooarias quo lian de ainortuarsu en IV de febrero 
próximo, pudiendo asistir al acto todos los uccionistus 
y tonodores de obligaciones que lo don'en. 
Habano, diciembre 2() do 1800.—Kl Secretario, A n -
lliuin .S llr llusUtHKDlIC. 
ü n. 1974 3-27 
C o m p a ñ í a E s p o ñ o l o d o A l u m b r a d o 
do Gran do M a t a u z a s . 
AVISO A L P U B L I C O . 
La .Inula Ditoctlvii dn esta ConipafUa, en sesión 
celebrada ni el día de ayer, lia tomado los siguienles 
acuerdos: 
Kstabloeer una planta olóalrlcu «lo luz ineundescon-
to, sistema WcKtinghouso Klectric Compuny, babiondo 
solicitado iienuisu del Gobierno, Begun lo preccripto, 
y pedido los aparatos • los EntadosUnidos, los cuales 
estarán en Matanzas á mediados del mesóle Km ro. 
L a Compatiíi atenderá con toda solicitud á los podi-
dos de luz incandescente que su le hagan, las que, 
desde boy. piiedm dirigirse á las otieluan de la Cuiu-
pafiía < n Matanzas. E l precio de cada luz *erá do diez 
reales fuertes oro al mes, alumbrando hasta las doce 
de la noche, y la instalación al interior de las < asus, 
será pi,r (•.uciiia de la Compariía. 
Otro acuirdo: T.»do i.'uiibumidor de gaf>, que lu sea 
ÍL'UUIIIICUIO ibJ a'uiubrailo do lu CompaiM < E'éc'rioa 
Tb tusón «St HouMon, quo uelualiiii-n e funciona en 
Matanzas, pagará tres pesna oto nteosualM por uUiul 
lor del DiÁtro, tletopra que i.u coiihumo de gas no Uo-
guse á i'fta suni '. 
Loque •• baee ptibll'o para QOUOOtl&t^Utn If l 
sofiort-s eoumi niilores de Maian/;^, como tanibiía de 
los sefiiiivs aoolonlstu de esta Empresa —Hah'.na, 18 
de dl.ieo.b ;e de 1S9Ü- til Dlreetov General. O. W. 
Ugail 18689 15-19 Dbre 
AVTS0 AL PUBLICO 
La Comisión Liquidadora de la Sociedad Coopera-
tiva do Consumo, ha acordado realizar todas las exVi-
toneias de dlobo ostalderiiiiienlo con ol 25 por ciento 
«le di'sciu iilo durante el prei-en^e mes do uieiunibre, 
en cuyo iillimi) ne eerrurií deUiiltivamoiite el ininmo 
Tambión se realiza un curro do bustant,,» uso los 
tDOttrtdortl, armatostes y demás enseres. 
Neoctltondo la Sociedad un loenl para depnsitsr K> 
que no HC bublere realizado, so avisa también el públi-
«•ii, i,ii;)!iiaiiili) á la i peivionat que deiicuu alquilarlo, n>-. 
klrvan pasar al UfllSo establecimiento, Galluno í)4, 
p a m I m l u r «leí abiuiler. Habann, diciembre 25 de 
1890. IM^B 6 2» 
1ÜTOR1A S B C O C E O l E N E E L GUSTO DR 
cdinunioar á sus nuiiK.TosaM ainmigaN que quieran 
l'.-l;citurla (Mir su siinte, l i aber «•iniibiailo do domicilio 
do la eall<^ «lo Aoosla á la do Figuras, Canali/o. 
TpXPRESO D E GUTIERREZ DE LEO.N, Amar-
r j j / u r a ef quina á OIlcIOH. ReriilHiones de bulfoa j < q 
«•aigdH pi'ia toda la Isla, la Península y el extranjero, 
por IHH vían más rá]il<lus y seguras; haca ontradRN y 
«InHpncboK de morcuneías, o t e eu Aduanas y m u e l l e s . 
152̂ 1 7-?4 
(JIHM rilhi aleclaal luiísiIlOu Cazadores 
de Rallan. 
Dlupuestn pui el líxumo Sr. General d» División 
SubinHpe«tor «le Infantería, lávenla en pública su-
b iKla «!«» «'ÍIH ÍI «•.aballos, do lu» «IUO tiono do desecho 
laetprusaiU, y la u'lquiNlelón de seis, se reunirá la 
Junta «le Vcn'a y Compra en Madruga el día 10 de 
IQfM próxiiuu venidero, á las diez de la mafiana, ha-
e lemio jireiieiite que lian dr r e u n i r las condloiones de 
cuatro á siete anos do edad, de seis y modla 6 siete 
cuartas, quo no exceda su precio de 102 pesos oro, 
siendo da cuenta «le los vendedores el pngo «le i .̂ «i 
innu lii \ ri dr l i 11u!i!ir:M• .. i i;, 11 n r i m e r n s u b a s t a 
que d e b i ó vrrltlcsrse el 14 de l ae tunl , l a c u a l IK. t u v o 
efecto ñor (iífu «le li«-.itailoroB y e , labonar á l a UocleQ-
«ln el nieilin por eionto. 
Lo que te lineo póblieo por este medio para general 
conocimiento. 
Madi ug.i. M de diciembre «lo 1890.- E l Comamlmi • 
le.It'l^ «lo la ('«m i-ión, Dnnt i i igo Huiz . 
C 195» 4 23 
Ferroearril de Maríaiiao. 
AVISO. 
Cadiieaiulü en 31 del iireaente les billetes de libre 
tráiiuho expedblos por esta Empre?a, se suplica :> 1«A 
seCoren ten'dores sa sirvan canjearlos por Ion «lo 1891 
en la Admini«tr' ción do osla Compafiía. de 11 i á 4 de 
la tarde; quedando nul«> y sin ningún valor les de 1890 
desde el «iía 1? del entrante mea. 
Lo que. se anuncia para conocimiento de los intere-
sados 
Habana, dioiembre 20 de 1891.—El Administrador, 
John A. Me Lean C 19.IB 10 23 
A N U N C I O . 
Tenlenilo que comprar Ifi caballos pnri hi u -
rrilla afecta al regimiento iufantiírír de Cuba, 16 y .fl 
acómilu» para U do la Habana, se hace público por 
este mi dio para conoeimiei to «in las pimoims qu« 
quieran tomar parto en la labatta, slgnitli'nndo que ti 
precio do cada ealisllo no lia de exceder «le ciento dos 
pesos en oro y ciento diez y nueve el de 1us ai;émí1aí. 
debiendo reunir los prinicniH las condiciones de 4 á 7 
aFios do o«lad y su alzada niínirna «le sois y modín cuar -
tas y las do las segundas Igual edad y cinco y media 
cuartas de alzada, siendo por cuenta dol voniledor ó 
vendedores ol pago do este anuncio abí como los derf-
ebus iiuo duvenguo la Haelenda 
Dhqia stibanta tondrá efecto el «lia 24 «leí aetuul, á 
las 8 do su mafiana rn esta villa y plaza del cuartel y 
ol 29 á la miimia hora en el puebb» de San Ni^olác bl 
ol prlmeru de los días senaluitus no se presentase ga-
natin suficiente. 
GUln. H. 17 do diciembre de 1890.—El C. T. Co-
ronel PrtMiidente, Juan Tejeda. 
15016 8-19 
"HERl'O MILITAR lÍBOlEN PUBLICO. 
Debiendo eelebrarse subasta púbMoa por esto Cuer-
po el 30 «leí corriente, á las dore de su mhfiana, m la 
callo de Cuba número 2t, donde se hallará reunida la 
J im a Económica del IUIMUO. iiaru. adjudicar al mejor 
postor lu eoHRtruvción de 50 «¡UIKO «'upas de paBo para 
gala con destino á la Sección Montada del expresado, 
se bace público por el presente pa^a que sefiores 
que desóen tomar parte en dicha licitación pueden 
presentar sus proposiciones en pliego cerra lo: bian 
entendido, «ino tanto el importo del presente como los 
derechos de la Hacienda, han de ser por cuenta del 
que a«l(|iiiera la contrata. 
Habana, 17 de diciembre de 1891 ' .—El Capit4u Ayu-
dante, Maximino Meana. 
C 1929 9-19 
m m m Y h i m i 
S E H A N T R A S L A D A D O 
á l a c a l l e d e l o a O f i c i o s n . l O , e s q u i -
n a á O b r a p í a . 
14X29 1S-17D 
Se suscribe en Neptuno 8, 
Nueva serie de la 
refunnaila notablemente y repartida por tomos 
encuadernados con lujo y solides. 
E M P R E S A F O M U N T O P I N l í R O 
Ko habl ndu tenido tl'ddo lu junta convocada para 
el dia 17 «leí c«.rriei te por falta do concurrentes, con 
forme á los Estatutos, se convoca nuevamente y por 
segunda vez, para la junta que debe celebrarse por bis 
accionistas de la Empresa Fomento Pinero, á fin de 
que acuerden lo que estime» conveniente y proceden-
te, aceroa de la disolución y nombramiento de liqui-
dadores: en la inteligencia ae que la junta se celebra 
rá cualquiera que sea el número de los accionistas que 
concurran al acto á las doce del dia I I de enero «1«» 
1891 en la calle de Cuba n. 31, señalado para el efec 
to, y conforme á la prescripción del art. 42 de dichos 
estatutos. Habana, diciembre 19 de 188Ü,—FTn vndo 
da U^lna-Migual KHHO, l l l l i 4-23 
u m m m í m m u 
Periódico semanal de literatura, artes y clonólas. 
E l HALON DI LA MODA, 
penódico quincena) indispensahla para las familias, 
ooutouieudo fiifurines uumlnados de las Modas 
•te ParÍR 
Todo por CUATRO reales semanales? 
Se fu « NKPTÜNO 9 
OnlfóO m • ñ 
HABANA. 
8ABAPQ 27 D E D I C I E M B R E D E 1890. 
La falsificación de vinos. 
N u e s t r a b e n e m é r i t a C á m a r a de C o m e r 
c i ó , en s u s e s i ó n de 23 d e l a c t u a l , h a hecho 
e l v e r d a d e r o proceso de esa m a l l l a m a d a 
i n d u s t r i a de a m p l i a c i ó n y b o n i f i c a c i ó n de 
v inos , c o n t r a l a c u a l h e m o s p r o t e s t a d o i n -
cesantemente , ced iendo á l a s imper iosas 
ex igenc ias d e l deber i n e l u d i b l e que & l a 
p r ensa i m p o n e n los derechos é intereses 
que a q u e l l a v u l n e r a y l a s t i m a . Ese indus-
t r i a l i s m o h a i d o y v a r á p i d a m e n t e p rogre -
sando, á l a s o m b r a de l a i m p u n i d a d , con 
p e r j u i c i o de l a s a l u d p ú b l i c a , d e l E r a r i o , 
d e l c o m e r c i o i m p o r t a d o r y m a r í t i m o , de l a 
p r o d u c c i ó n v i n í c o l a nac ional y con ev iden te 
menoscabo de l a M o r a l y de l a L e y . 
N i l a prensa toda, sa lvando r a r í s i m a s ex-
cepciones, n i l a C á m a r a de Comerc io de 
Barce lona , n i l a de l a H a b a n a , n i l a r ep re -
s e n t a c i ó n aislada de los per judicados , h a n 
conseguido hasta ahora e l m e n o r resu l t ado 
en sos repet idas gestiones. L o s f a l a i ñ c a d o -
res han becho iofecahda t a n t a y t a n á r d u a 
labor , apelando á los medios m á s h a b i l i d o -
sos pa ra vencer en l a con t i enda , y esqui-
vando l a a c c i ó n de las au tor idades . E n va -
no se h a i n t en t ado c o n s t r e ñ i r e l e jerc ic io de 
su i n d u s t r i a á los moldes de l a v i g e n t e le 
ga l i dad , pa ra l a mejor defensa d e l comercio 
i m p o r t a d o r de caldos na tura les . E l Dec re to 
de l Gobierno Genera l de 24 do febrero es el 
remedio que pudo acaeo c o r r e g i r u n t a n t o 
el m a l , pues l a Real O r d e u que en é l se 
d e c l a r ó en v igo r , prescr ibe que los que se de-
d i q u m á tales man ipu lac iones d e b e r á n J i -
j a r PRECISAMENTB en los envases del l í -
qu ido que expendan el nombre de l a f á b r i c a , 
pueblo en donde se ha l l a r e s i t u a d a , l a sus-
tanc ia N A T U R A L de que p roceda el v i n o y 
l a ca l idad a r t i f i c i a l de l a e l a b o r a c i ó n . 
M e r c e d a l celo, e n e r g í a ó i n t e l i genc ia del 
E x c m o . Sr. Gobe rnador Genera l , D . C a m i l o 
G . Po lav le ja , no se m u e s t r a n a l parecer 
confiados n i t r a n q u i l o s los i n d u s t r i a l i s t a s . 
E m p e r o , n i e l r i g o r de l a A u t o r i d a d Supe-
r i o r , n i e l e s t ab lec imien to de patentes i n -
dus t r ia les , como a l g u i e n p r e t e n d e , n i n a d a 
m á s que u n recurso e x t r e m o , e x t i r p a r á de 
r a i z e l c á n c e r que d e v o r a a l comerc io i m -
p o r t a d o r de este a r t í c u l o , amenazado de 
desaparecer d e n t r ó de m u y b reve p l azo , s i 
no se le sa lva y a m p a r a c o n med idas r á p i -
das y eficaces. 
Esa i n d u s t r i a su r t e y a h o y l a m i t a d de l 
consumo. M a ñ a n a . . . . m a ñ a n a a b a s t e c e r á 
l a d e m a n d a t o t a l , p o r q u e l a eno rme ba r a -
t u r a c o n que a m p l i a , con el a g u a , y bonifica 
con las drogas , hace i m p o s i b l e t o d a c o m -
pe tenc ia , n i a ú n c o n l a s u p r e s i ó n d e l i m -
puesto de consumo que g r a v a e l v i n o l e g í 
t i m o o r d i n a r i o — t r i b u t o que deb ie ra a n u l a r 
se en beneficio de las clases pobres—ni con 
l a c r e a c i ó n de o t r o sobre e l a d u l t e r a d o que 
s e r í a m u y d i f í c i l , s ino i m p o s i b l e recaudar , 
p o r los medios de que pueden d i sponer los 
fals if icadores. 
L a e x p o r t a c i ó n de v i n o á C u b a c e s a r á en 
l a P e n í n s u l a , s i no se o b r a con l a ce l e r idad 
que ex ige l a p r o p i a g r a v e d a d y e x t e n s i ó n 
d e l d a ñ o . N o deben p e r m i t i r s e las a m p l i a -
ciones n i las bonificaciones, po rque es u n 
absurdo p r e t e n d e r que p u e d a n l levarse á 
cabo en u n p a í s no p r o d u c t o r de u v a , y que 
d i s t a m i l eeiscientas leguas de las comarcas 
p roduc to r a s . 
L o s a n á l i s i s f a c u l t a t i v o s p rac t i cados re -
c i en t emen te en Cabanas , d a n l a m e d i d a 
e x a c t a de lo que es dab l e esperar de los 
amp l i ado re s y boni f lcadores . E l doc to r A -
guayo dec l a ra que el v i n o que d e c o m i s ó el 
h o n r a d o a lca lde de d i c h o pueblo , no es 
v i n o , pues e n t r a en su c o m p o s i c i ó n el agua, 
en In fo rma p r o m i s c u i d a d con drogas d ive r -
sas, m u y nocivas á l a sa lud . 
C o n d a t o t a n elocuente y persuasivo y el 
que p r o p o r c i o n a r o n lus in tox icac iones de 
Guana jay , en no le jana é p o c a , p r o d u c i d a s 
p o r u n l l a m a d o v i n o de l a m i s m a proceden-
c ia d e l decomisado p o r el A l c a l d e de Ca-
banas, es l ó g i c o asegurar que l a l o n g e v i -
d a d en Cuba de l a a c t u a l g e n e r a c i ó n , no 
s e r á rasgo que ofrezca el m e n o r es tudio 6 
los fisiólogos que se o c u p a n de i n v e s t i g a r 
los f e n ó m e n o s que c o n t r i b u y e n á hacer m á s 
confor tab le y d u r a d e r a l a h u m a n a exis-
tenc ia . 
E l Gob ie rno Gene ra l , con su decre to de 
febrero; l a c i enc ia m é d i c a , l a conc ienc ia 
p ú b l i c a , las C á m a r a s de Comerc io y las 
A c a d e m i a s de M e d i c i n a , h a n condenado 
severamente esa escandalosa i n d u s t r i a , i n -
vocando l a s a l u d d e l pueb lo , l a ma jes t ad 
de l a l ey , los fueros d e l derecho y de l a 
m o r a l y c u a n t o sagrado y respe tab le ex i s te 
p a r a t o d a sociedad c i v i l i z a d a . 
¿ P o b r á e l G o b i e r n o S u p r e m o permanecer 
i nd i f e r en t e a l c l a m o r de l a p ú b l i c a o p i n i ó n , 
que u n á n i m e se l e v a n t a a q u í y en C a t a l u ñ a 
en d e m a n d a de jus t i c i a? 
Creemos que n o , y a b r i g a m o s l a í n t i m a 
c o n v i c c i ó n de que e l G a b i n o t e que p r i s i d e 
e l i l u s t r e s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o , acce-
d i e n d o a l deseo do las respe tables clases 
sacrif icadas, t o m a r á u n a r e s o l u c i ó n en b a r 
m o n í a con l o que h a p e d i d o n u e s t r a C á -
m a r a de Comerc io en su t e l e g r a m a a l E x 
c e l e n t í s i m o Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r , en 
e l c u a l p a l p i t a l a m i s m a l e g í t i m a asp i ra -
c i ó n de las p rov inc ias hermanas de C a t a -
l u f i a , es dec i r , que se acabe de u n a vez , s in 
reparos n i vanos e s c r ú p u l o s , con e l doloso 
i n d u s t r i a l i s m o , objeto de l a a n i m a d v e r s i ó n 
genera l , tenazmente perseguido y severa-
mente cast igado en F r a n c i a , cuyo gob ie r -
no ha d ic t ado medidas r igorosas p a r a a t a -
j a r sus progresos, i n s p i r á n d o s e en las sa-
gradas obligaciones que i m p o n e l a h ig iene 
p ú b l i c a . 
A p l a u d i m o s , pues, s i n reservas l a a c t i -
t u d de nues t r a C á m a r a de Comerc io , t e n -
den te á que se p o n g a p r o n t o y e n é r g i c o 
c o r r e c t i v o á las ampl iac iones y bon i f i cado 
nes de v inos en U l t r a m a r , de los que h a n 
l og rado l a i m p u n i d a d , á pesar de las suma-
r ias c o n t r a el los i n s t ru ida s en diversos p u n -
tos y ú l t i m a m e n t e en C a b a ñ a s , p o r v i r t u d 
de las p a r t i d a s de v i n o a d u l t e r a d o d e c o m i 
sadas p o r e l A l c a l d e , nues t ro q u e r i d o a m i 
go y c o r r e l i g i o n a r i o Sr L ó p e z P o r t o . 
Po r lo d e m á s , consideramos i lusor ios 
cuantos remedios se a p l i q u e n a l m a l que 
no t e n g a n u n c a r á c t e r r a d i c a l y decis ivo. 
Vapores-correos. 
Procedente de Barce lona , C á d i z y P u e r t o 
Rico, e n t r ó en pue r to en l a m a ñ a n a de l j u e 
ves ú l t i m o , e l v a p o r cor reo nac iona l C i u d a d 
de C á d i z , que fué puesto segu idamen te é 
l ib ro p l á t i c a por no t r a e r n o v e d a d á b o r d o 
E n t r e los 205 pasajeros que conduce este 
buque, se cuen t an e l A l f é r e z de N a v i o d o n 
J u l i á n S á n c h e z , e l 2" C a p e l l á n de l a A r m a -
da , D . J u a n B o r o n a t , y e l i ngen i e ro d o n 
Dion i s io Velasco . A s i m i s m o v i e n e n u n ca-
p i t á n y c u a t r o tenientes de l e j é r c i t o , 43 
i n d i v i d u o s de t r o p a , 20 m a r i n e r o s m e r c a n -
tes y 32 de t r á n s i t o . 
A y e r a l amanecer l l e g ó á C á d i z s in n o v e -
dad , el vapo r - co r r eo Buenos A i r e s , que sa 
lió de este p u e r t o con escala en P u e r t o R l 
e l 10 de l a c t u a l . 
FOLLETIN. 
ECOS DE LA MODA 
BBOKITOS EXPRESAMENTE PARAEL D I A R I O D E L A 
MARINA. 
M a d r i d , 8 de d ic iembre de 1890. 
V o y á r e s e ñ a r h o y a lgunas novedades 
preciosas, i n v e n t a d a s p a r a las p r ó x i m a s 
fiestas de N a v i d a d , en que los t e a t ro s se 
v e n favorecidos como n u n c a , pues todas 
las f ami l i a s son entusiastas p o r esta d i -
v e r s i ó n : d ichos t rajes , c o m p l e t a m e n t e i n é -
d i tos , s e r v i r á n t a m b i é n en su m a y o r n ú m e -
r o p a r a l a cena de N o c h e B u e n a y conv i t e s 
¿lo Pftf lCUQí» 
Es e l m á s e legante u n ve s t i do de v i g o ñ a 
b lanca , des t inado á u n a l i n d a rec ien casada: 
l a fa lda r ec t a es c e ñ i d a p o r de lan te , y e s t á 
p l egada en l a espalda con t ab l a s p e q u e ñ a s 
que se ab ren en e l cen t ro p a r a de ja r ve r u n 
p a ñ o de l a m p á s ve rde -agua con d ibu jos 
de p l a t a : con los bordes de esta a b e r t u r a de 
p i e l de zo r ro a z u l obscuro—casi negro— 
que las guarnece de u n a m a n e r a e l e g a n t í -
s ima; e l adorno en l a p a r t e de d e t r á s de l a 
f a l d a , en vez de l y a gas tado est i lo d e l de-
l a n t a l , r e s u l t a e l e g a n t í s i m o . 
E l c o r p i ñ o de este t r a j e es u n a c h a q u i l l a 
d e l a m i s m a t e l a que l a f a lda con delanteros 
r e c t o s que s ó l o l l e g a n a l t a l l e , guarnecidos 
c o n t i r a s de p i e l de zo r ro como las de l a 
f a l d a : se a b r e sobre u n pe to de l a m p á s ve rde 
y p l a t a g u a r n e c i d o en e l escote con una a l -
t a g o l a de p i e l : de l a m i s m a e s t á n g u a r n e c i -
d a s las m a n g a s , que son ajustadas: e l cha-
l eco ó p e t o f o r m a p u n t a p o r de lan te y s i -
g u i e n d o e l c o n t o r n o , v a pues ta o t r a t i r a de 
p i e l s ó l o p o r d e l a n t e en f o r m a de V . 
E l c o n t r a s t e d e l l a m p á s t e g i d o fuer te de 
« e d a c o n l a v i g o ñ a , que es u n a l a n a floja, no 
p u e d e ser m a s o r i g i n a l y e legante : t o d a l a 
p a r t e de a d e l a n t e de l a f a l d a , que q u e d a 
p l a n a , v a g u a r n e c i d a c o n o t r a t i r a de 
p i e l . 
£ 1 l a m p á s se p u e d e s u s t i t u i r c o n b rocado 
co 
El Sr. Conde de tíalarza 
Este nues t ro respe tab le araigc» h a d i r i g i -
do , con fecha 25 d e l presente mes, e l s i g u i e n -
te t e l e g r a m a á los C o m i t é s P r o v i n c i a l e s de 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l en P u e r t o P r í n c i p e y 
Sant iago de Cuba : 
C á s t u l o F e r r e r . 
C u b a . 
A g r a d e z c o p ro fundamen te l a e x p r e s i v a 
f e l i c i t a c i ó n de ese c o m i t é , r e i t e r á n d o l e m i 
p r o p ó s i t o dec id ido de t r a b a j a r p o r e l en -
g randec imien to d e l p a r t i d o . 
O a l a r m . 
A n t o n i o G o n z á l e z R o j o . 
Pue r to P r í n c i p e . 
Complac ido p o r l a f e l i c i t a c i ó n d e l C o m i -
t é , que agradezco, les r e i t e ro m i e m p e ñ o en 
cooperar e l m a y o r é x i t o d e l p a r t i d o , en p r o 
de l bienestar de esa I s l a . 
Ga l a r ea . 
I d e m í d e m de l a H a b a n a , á D . E d u a r d o 
Grarc ía A g ü e r o . 
I d e m í d e m de l a de San ta C l a r a , á d o n 
Car los E u g e n i o O r t i z . 
I d e m í d e m Pres iden te de l a A u d i e n c i a 
de l o C r i m i n a l de P i n a r d e l R i o , á D . A n -
t o n i o Corzo y B a r r e r a . 
I d e m i d e m A b o g a d o F i s c a l de l a í d e m de 
l a H a b a n a , á D . A m b r o s i o V a l i e n t e y D u a n y . 
T r a s l a d a n d o a l J u z g a d o de P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l D i s t r i t o N o r t e de Matanzas , á 
D . F r anc i sco Vasco y Vasco . 
D i s p o n i e n d o e l c a m b i o de dest inos e n t r e 
D . L u i s Bas iga lupe y D . L u i s G a s t ó n , Juez 
de p r i m e r a I n s t a n c i a d e l D i s t r i t o Sur de 
San t iago de Cuba , y A b o g a d o F i s c a l de l a 
A u d i e n c i a de P u e r t o P r í n c i p e , r e spec t iva -
men te . 
D e j a n d o s in efecto e l n o m b r a m i e n t o de 
Secretar io de l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l 
D i s t r i t o de l a A u d i e n c i a de esta C i u d a d , 
hecho á favor de D . D a n i e l C h u l o í y R a -
m í r e z . 
N o m b r a n d o P r o m o t o r F i s c a l d e l D i s t r i t o 
de B i n o n d o ( F i l i p i n a s ) á D . A n t o n i o M a n -
r i q u e , Juez de Be juca l . 
I d e m i d e m á D . C l a u d i o G r a n d e y Rosse, 
Juez d e l D i s t r i t o N o r t e de Matanzas , p a r a 
e l J u z g a d o de M a y a g ü e z . 
Conf i rmando en e l ca rgo de Juez M u n i c i -
p a l d e l Roque , á D . D o m i n g o G o n z á l e z ó 
I s l a . 
N o m b r a n d o Secre ta r io d e l J u z g a d o de 
p r i m e r a I n s t a n c i a d e l D i s t r i t o de l a A u 
d ienc ia de esta c i u d a d , á D . M a n u e l G a r 
c í a y G a r c í a . 
Rea l Decre to dec la rando cesaute á d o n 
D a n i e l Callejas é I sas i , d e l cargo de Pres i 
den te de l a A u d i e n c i a de lo C r i m i n a l de 
P i n a r d e l R i o . 
Concediendo p r ó r r o g a de l i cenc ia á los 
no ta r ios D . B e n i g n o Capote y D . J o s é T o 
r ango . 
N o m b r a n d o Esc r ibano d e Ac tuac iones 
del Juzgado de p r i m e r a i n s t anc i a de l dis 
t r i t o Sur de Sant iago do C u b a á D . A l b e r t o 
Espino y M a n z a n o , 
I d e m del Juzgado Sur de San t iago de 
C u b a á D . J u a n Montes . 
I d e m i d e m de l N o r t e de San t i ago de C u 
b a á D . A n t o n i o G a r c í a B r i t o . 
I d e m i d e m de l i d e m á D . Fede r i co Car-
b o n e l l . 
Concediendo p r ó r r o g a de l i cenc ia a l Re-
g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d de J a ruco d o n 
E i n i i i o Monas te r io . 
N o m b r a n d o Juez de p r i m e r a in s t anc ia de 
Bejuca l á D . Bas i l i o Regalado. 
N o m b r a n d o I n g e n i e r o P r i m e r o de M o n 
tes á D . San t i ago P é r e z . 
I d e m i d e m de Caminos á D . D i e g o V e -
lazco. 
A p r o b a n d o a n t i c i p o de c e s a n t í a conced i -
da á D . F ranc i sco A m p u d í a , o f ic ia l t e rcero 
d e l Gob ie rno C i v i l do P i n a r de l Rio . y n o m 
b r a n d o en su l u g a r á D . J o a q u í n J u l i á n . 
Concediendo t í t u l o de cor redor de comer 
c í o de l a p l aza de Cienfuegos á f avor de D . 
L u i s A r m a d a y V á z q u e z . 
A p r o b a n d o e l e s c a l a f ó n genera l d e l C u e r -
po de Comunicac iones . 
H a c i e n d a . 
D e c l a r a n d o cesante á D . Fede r i co Salce-
do, of ic ia l t e rcero de l a I n t e r v e n c i ó n Ge 
n e r a l d e l Es t ado . 
N o m b r a n d o V i s t a de l a A d u a n a de esta 
c a p i t a l á D . E n r i q u e G i r ó . 
Concediendo p e n s i ó n á D . J o s é P o r r ú a y 
Da B a r b a n e d a B e n í t e z , v i u d a de Pe layo 
D " I r e n a L i m e n d o n a , D * C á n d i d a B a y ó n 
v i u d a de Rey, Da C o n c e p c i ó n Conde , v i u d a 
de L l i n a r , D . E n r i q u e Nogueras , D . J u a n 
L a n z a y D a E n r i q u e t a T o r r e s , v i u d a de 
F r í a s . 
Descanse en paz. 
E l m i é r c o l e s de l a presente semana d e j ó 
de ex i s t i r en M o r t e r a , p r o v i n c i a de San tan-
der, e l s e ñ o r pad re de nues t ro q u e r i d o a m i -
go D . Cosme B l a n c o y H e r r e r a . 
D a m o s e l m á s sent ido p é s a m e á t o d a su 
respetable f a m i l i a , con l a que mantenemos 
los m á s estrechos v í n c u l o s de a m i s t a d . 
Feliz llegada. 
N u e s t r o q u e r i d o D i r e c t o r h a t e n i d o l a sa 
t i s f a c c i ó n de ab raza r , t r a s l a rgos a ñ o s de 
ausencia, á su a m a n t e h i j o e l Sr. D . J o s é 
P é r e z de Acevedo , que a c o m p a ñ a d o de su 
bel la y d i s t i n g u i d a esposa, l a Sra . D a C o n 
suelo O r t e g a y A v i l ó s , l l e g ó e l j ueves en 
el vapor- correo C i u d a d de C á d i e . 
E l Sr. P é r e z de A c e v e d o r e a l i z ó b r i l l a n t e -
mente sus es tudios en l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l de M a d r i d , h a b i e n d o figurado en l a 
mesa d e l A t e n e o de l a co r te d u r a n t e a l g u -
nos a ñ o s como u n o de sus Secretar ios . A su 
cor rec ta y ga l ana p l u m a debe e l D I A R I O 
DE L A M A R I N A las bel las p á g i n a s a r t í s t i c a s 
que t r a z é desde B a r c e l o n a d u r a n t e l a E x -
p o s i c i ó n U n i v e r s a l ce lebrada en l a m i s m a , 
y o t ros t r aba jos l i t e r a r i o s . 
E l Sr. P é r e z de A c e v e d o ( D . J o s é ) es 
que r ido y es t imado de cuantos h a n c u l -
t i v a d o su t r a t o , por u n a no c o m ú n i n t e l i -
gencia , u n a v a r i a d a i n s t r u c c i ó n y las m á s 
recomendables prendas de c a r á c t e r . 
Sean b ien ven idos . 
Y á p r o p ó s i t o de este v ia j e ro . E s t á m a l 
i n f o r m a d o nues t ro colega L a U n i ó n Cons-
t i t u c i o n a l , a l suponer que e l xSr. D . J o s é 
P é r e z de Acevedo viene con u n empleo de 
Hac i enda en MaLauzas, 
E l r e fe r ido s e ñ o r de Acevedo h a regresa 
do á C u b a con el p r o p ó s i t o de un i r se á su 
f a m i l i a y c o n t i n u a r sus es tudios l i t e r a r i o s 
a l l ado de su s e ñ o r pad re . 
i'líises pasivas. 
Por l a T e s o r e r í a C e n t r a l de Hac i enda r e c i -
b imos p a r a su p u b l i c a c i ó n el s igu ien te aviso: 
E l E x c m o . S e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l de 
Hac ienda , h a d ispues to so p roceda a l pago 
de l a m e n s u a l i d a d de o c t u b r e ú l t i m o , á l a s 
clases pasivas, residentes en l a P e n í n s u l a . 
C u m p l i e n d o lo ordenado p o r S. E . , esta 
T e s o r e r í a v e r i f i c a r á el expresado pago , de 
doce de l a m a ñ a n a á dos de l a t a rde , en 
los d í a s y f o r m a que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan, p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de l a corres-
pond ien te n o m i n i l l a : 
Re t i r ados de G u e r r a y B o n i f i c a c i ó n de 
Re t i rados de G u e r r a , d í a 27 d e l a c t u a l . 
M o n t e p í o M i l i t a r y Boni f icac iones de 
M o n t e p í o M i l i t a r , 29 i d . i d . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n -
t o de los s e ñ o r e s apoderados. 
H a b a n a , 26 de d i c i e m b r e de 1890 .—El 
Tesorero Gene ra l , J o a q u í n Ortega. 
Indices. 
P o r el v a p o r - c o r r e o n a c i o n a l C i u d a d de 
C a d í e que e n t r ó en p u e r t o en l a m a ñ a n a 
d e l j ueves ú l t i m o , se h a n r e c i b i d o las s i -
gu ien tes resoluciones d e l M i n i s t e r i o de U l -
t r a m a r . 
G o b e r n a c i ó n . 
N o m b r a n d o Juez de I n s t r u c c i ó n de P u e r 
t o P r í n c i p e á D . J o s é Robles L a l l e r a . 
Real D e c r e t o n o m b r a n d o m a g i s t r a d o de 
l a A u d i e n c i a de C e b ú , á D . J o s é C o n r a d o 
H e r n á n d e z . 
I d e m i d e m de l a i d e m , á D . F e r m í n V e r 
d ú y A l b e r t o . 
Noticias de Marina. 
Reales Ordenes d e l M i n i s t e r i o de M a r i n a 
rec ib idas po r e l vapor -co r r eo n a c i o n a l C i u 
d a d de C á d í g en l a Comandanc i a G e n e r a l 
de este apostadero. 
Ascendiendo á c a p i t á n de n a v i o á d o n 
Eugen io V i l l a r i n o ; á c a p i t á n de f r aga t a á 
D . Fede r i co Rebou! ; á t en ien te d e n a v i o 
de 1R clase á D . M i g u e l B a s a b r ú , y á t e 
n i en t e de n a v i o á D . J o a q u í n Pon tea . 
Deses t imando in s t anc i a d e l cabo de 
mar , F e r n a n d o S e r a f í n L e r t é , en que so l i 
c i t a b a r e p o s i c i ó n de su des t ino . 
R e m i t i e n d o los n o m b r a m i e n t o s de cap i 
t a ñ e s de m a r i n a mercan te , expedidos á fa 
v o r de los Sres. D V e n t u r a Bascochea 
D . J o s é M . G a l t i e r , D . D o m i n g o M a r r e r o 
D . Ped ro Rega lado y D . S e b a s t i á n L a n z a 
H a c i e n d o ex tens iva á M a r i n a l a Rea l o r 
den d e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a d e l 19 de 
oc tubre , r e l a t i v a a l r e i n t e g r o de l a C é d u l a 
do Cabal leros de l a O r d e u de San H e r m e 
neg i ldo . 
D i spon iendo se h a g a cons ta r en las l i b r e 
tas ó h is tor ia les do los maqu in i s t a s , las con 
diciones de ascenso que en los buques c u m 
p í e n , s i t u a c i ó n de estos y o t ros anteceden 
tes. 
D o v o l v i e n d o con t o m a do r a z ó n , el n o m 
b r a m i e n t o de l p r i m e r v i g i a d o s e m á f o r o s 
f avor de D . Car los H a n o y V e g a . 
De la z a f r a . 
Con referencia á l a a c t u a l , en l a r i c a p r o 
vínola Me Santa C la r a , d ice E l Universo de 
d i c h a c i u d a d : 
" L a s no t i c i a s que r ec ib imos de d i s t i n to s 
puntos de l a p r o v i n c i a « o b r e l a a c tua l cose 
cha de l a c a ñ a , son a l t a m e n t e satisfacto 
r ias y e s t á n todas conformes en quo l a za-
fra ac tua l h a de ser de bastantes r e n d í 
mientos . 
Son muchas las fincas de l a p r o v i n c i a 
que h a n c o m e n « a d o ya l a m o l i e n d a y las 
que no l o h a n bocho lo h a r á n ou los p r i m e 
ros d í a s de l p r ó x i m o mes de enero. 
E l t i e m p o ha favorec ido m u c h o los p lan 
t í o s de c a ñ a , y l a dens idad d e l guarapo ob-
t e n i d o has ta hoy osci la en t r e 8 y 8 i g rados 
en los ter renos a l tos . 
A h o r a solo f a l t a que los prec ios de l f r u t o 
a lcancen una r egu l a r al tura. '? 
A su vez. L a U n i ó n de M a n z a n i l l o , nos 
comun ica lo s iguiente : 
S e g ú n nuest ras no t ic ias , e l p r i m e r inge 
n io que r o m p e r á l a zafra esto a ñ o , es el de 
San R a m ó n , que se s e ñ a l a p a r a e l lunes 22 
bajo l a d i r e c c i ó n de D . J o s é Casanova, re 
p resen tan te de l s ind ica to amer icano , quo lo 
a d q u i r i ó ú l t i m a m e n t e , e l c u a l p r o y e c t a es 
blecer en é l grandes adelantos pa ra que en 
l a zafra v e n i d e r a l l egue á mole r de 15 á 20 
m i l bocoyes. 
A este, s e g u i r á n , d e s p u é s de pasar l a 
Pascua, todos los d e m á s de l a j u r i s d i c c i ó n , 
pues parece que las d i f i cu l t ades e n t r e los 
colonos y d u e ñ o s de ingen ios sobre los p r e -
cios de las c a ñ a s , que era lo que has t a abo 
r a h a b í a de t en ido á a lgunos á r o m p e r m o 
l l euda , se h a l l a n y a t e r m i n a d a s ó p r ó x i 
mas á t e rmina r se p o r med io de t r ansacc io 
nes m ú t u a s . 
a n t i g u o de flores sueltas, es t i lo L u i s X V I , 
con fondo rosa, a z ú l ó co lor a m a t i s t a . 
O t r o t r a j e precioso es de t e r c iope lo c a f é 
obscuro con f a l d a r edonda : a l l a d o i z q u i e r 
do q u i l l a de fa l l a co lo r de rosa p á l i d o , t o d a 
b o r d a d a de azabache, a l t e r n a n d o con r a -
mos bordados con seda n e g r a t o r c i d a : m a n -
gas, m i t a d de raso rosa b o r d a d o , y m i t a d de 
te rc iope io , esta ú l t i m a p a r t e en f o r m a de 
p u ñ o m u y ajus tado, y ab rochado , ó figuran-
do es tar lo con u n a fila de bo tonc i to s de a-
zabachp, sumamen te menudos . 
E n el pe inado u n p á j a r o de azabeftbe y 
dos rosas s in fo l la je , co l l a r de azabache de 
a lmendras la rgas , que c u b r e n casi p o r c o m -
p le to l a p a r t e a l t a d e l c o r p i ñ o , que es de 
raso rosa, b u l l o n a d o l i g e r a m e n t e . 
Guantes negros de p i e l m a t e c o n b o r d a -
dos rosa. 
Es te i n v i e r n o e s t á de m o d a t o d o l o que 
b r i l l a : se hacen capotas de t e a t r o , s i n o m u y 
elegantes m u y vistosas bo rdadas de pedre -
r í a s , de c r i s t a l que i m i t a m u y b i e n loa za f i -
ros, r u b i é s , esmeradas y topac ios ve rdade -
ros: las faldas l l e v a n bo rdados d e l m i s m o 
g é n e r o en t i r a s ap l icadas ó e jecutados en l a 
m i s m a te la , y todas las confecciones de ves-
t i r l l e v a n anchos galones bo rdados con oro, 
p l a t a ó acero, ó b i e n t o d o esto r e u n i d o y 
mezc lado . 
N a d i e espera que este es t i lo d u r e , pues si 
b i en es m u y r i co no es d e l me jo r gus to y a-
d o m á s estos esplendores s ó l o pueden usar-
se en ca r rua je . 
Vengamos aho ra a l m á s de l ic ioso t r a j e 
de i n t e r i o r que es pos ib lo i m a g i n a r : es u o 
d e s a b i l l é de gasa, de l ana b l a n c a , s em-
b r a d a de lunares , de l a n a m u y fin», c o -
l o r de m a l v a : el fondo es de f r ane la co-
l o r de loa lunares , cons ta de f a lda r e d o n -
da de u n a cola c u a d r a d a y de u n c o r p i ñ o 
flojo: el c o r p i ñ o es de lo misrno que l a f a l d a 
y f o r m a útí poco de p u n t a on l a espalda, y 
dos pun ta s m á s la rgas por de lan te : se ab re 
Consejo de gnerra. 
E n l a m a ñ a n a de ayer se e f e c t u ó en l a 
Sala de J u s t i c i a de l C u a r t e l de l a F u e r z a l a 
v i s t a en Consejo de G u e r r a de l a causa 
i n s t r u i d a c o n t r a e l P e n i t e n c i a r i o M a r t í n S 
P é r e z Mouson I , p o r e l d e l i t o de q u e b r a n t a 
m i e n t o de condena . 
E l ac to fué p r e s id ido p o r e l Sr. Corone l 
sobre u n po to de f rane la a z u l , r a y a d o en 
todo su la rgo , con entredoses de encaje co lor 
de m a r f i l : bajo e l pe to de d e t r á s sale l a co la 
m u y l a r g a , y o r i l l a d a en ambos bordes con 
u n encaje co lor de m a r f i l , bas t an te ancho 
y puesto f runc ido : los bordes d e l c o r p i ñ o 
e s t á n guarnec idos p o r de l an t e con encaje 
c r ema hac iendo conchas: e l bo rde de l a f a l -
da l l e v a p o r de lan te vo l an t e d e l m i s m o en-
caje: mangas a justadas de muse l ina f o r r a -
das de f ranela , y adornadas en l a p a r t e i n -
fe r io r con dos entredoses f o r m a n d o p i co y 
adornados con u n lazo de c i n t a a z u l : en e l 
peto dob le de de l an t e lazo de c i n t a a z u l , 
con lazadas y c a í d a s : cue l lo a l t o f o r m a d o 
por dos entredoses, y f o r r a d o do a z ú l : me-
dias c r o m a y zapa t i l l a s de f r ane la a z ú l que 
p a r a vosot ras , mi s quer idas s e ñ o r a s , p o d r í a n 
sor de raso, con lazos d e l m i s m o co lor , y 
de l a m i s m a c i n t a de los quo a d o r n a n e l 
t r a j e . 
Es u n t r a j e de casa e l e g a n t í s i m o , y de u -
n a g r a n o r i g i n a l i d a d . 
L a chaque t a l a r g a v a deshancando poco 
á poco á l a c o r t a : se l l e v a esta c u a n d o se 
t iene; pe ro muchas se h a c e n c o n l a rgas : se 
l l a m a n t a m b i é n estas chaquetas l e v i t a s co r -
tas, y ve rdade ramen te t i e n e n l a f o r m a de 
u n a l e v i t a como las usan los h o m b r e s p a r a 
ves t i r . 
Se l l e v a n m u c h o de t e r c iope lo , de te las 
f ú e r t e s de seda de c a c h e m i r y de b r o c h a 
dos negros ó m u y obscuros: l a f o r m a es l i -
sa, y se ab rochan á u n l a d o con u n a dob le 
h i l e r a de botones ó b i e n en e l cen t ro d e l 
pecho c o n u n a sola h i l e r a : l a pobreza de 
las fa ldas desde que se h a n s u p r i m i d o los 
aros d e l p o l i s ó n h a t r a í d o l a l e v i t a c o r t a 
que d u r a r á l a r g o t i e m p o en f avo r , pues en 
l a p r i m a v e r a s e r á cuando l l egue á su m a y o r 
apogeo. 
Se l l e v a con todas las fa ldas y espeoial-
moote con las de l a n a negras: bueno es a d -
v e r t i r abora que las lanas hechas con d i b u -
j o es lo que ruá'j so l l é v a , í o v i é n d o s e en las 
calles do M a d r i d d u r a n t e l a t e m p o r a d a de 
de E j é r c i t o D . A n t o n i o L ó p e z de H a r o , a-
s is t iendo como Vocales los capi tanes s e ñ o -
res D . M a n u e l Mora l e s , D . J o s é Cordero , 
D . J o a q u í n S á n c h e z , D . A n t o n i o G o n z á l e z , 
D . A u g u s t o V i l l a r e s y D . Fede r i co Rub io . 
La cosecha de tabaco. 
I n m e j o r a b l e se presenta este a ñ o en l a 
V u e l t a - A b a j o , a l dec i r d e l B o l e t í n d é l a L i g a 
de P i n a r d e l R í o . — G u a n e , L u i s L a z o , San 
J u a n y M a r t í n e z , V i ñ a l e s y t odo aquel ex-
tenso t é r m i n o m u n i c i p a l , ofrecen r i s u e ñ a 
perspec t iva , y a u g u r a n é x i t o i n d u d a b l e las 
m a g n í f i c a s vegas, que a l i e n t a n a l t r a b a j a -
d o r h o n r a d o y labor ioso , con l a esperanza 
de rea l izar una cosecha p i n g ü e que r emune-
re , s iqu iera sea modes tamente , los afanes y 
las penal idades d e l que u n a ñ o t r a s o t r o h a 
sufr ido desastres s in cuento . 
T a m b i é n , a l dec i r de L a U n i ó n de M a n -
zan i l lo , es r i s u e ñ a y h a l a g a d o r a p a r a e i 
p o r v e n i r de las comarcas de J i g u a n í , B a y a 
mo y M a n z a n i l l o , especia lmente p a r a é s t a 
ú l t i m a , que es e l p u n t o de e x p o r t a c i ó n , e l 
i nc r emen to que todos los a ñ o s v a n t o m a n d o 
l a s iembras de aque l la preciosa ho ja y e l 
cu idado cada d í a m a y o r que los labradores 
ponen p a r a me jo ra r su c u l t i v o y obtener u n 
p r o d u c t o en h a r m o n í a con las excelentes 
propiedades de las zonas dedicadas á d i cho 
c u l t i v o . 
Hace c u a t r o a ñ o s que e l v a l o r de l t abaco 
cosechado en estas t ros comarcas apenas 
pasaba de c ien m i l pesos, y hoy , gracias i 
l a s o l i c i t u d quo obt iene en los mercados ex 
t rau jeros , p r i n c i p a l m e n t e en e l de A l e m a 
n í a , y á l a mejora de sus preoioi?, que sa han 
elevado á u n a c u a r t a p a r t e m á s de lo queso 
pagaba po r q u i n t a l hace dos a ñ o s , asciende 
á u n a c a n t i d a d m u y respetable e l i m p o r t e 
d e l p r o d u c i d o esto a ñ o . 
Detenido. 
S e g ú n no t ic ias que se nos h a n f ac i l i t ado 
en ol Gab ine t e P a r t i c u l a r de l a C a p i t a n í a 
Genera l , po r fuerza de l a G u a r d i a C i v i l d e l 
puesto de C a m a j u a n í , fué cap tu rado u n i n -
d i v i d u o b lanco , p o r aparecer como au to r 
de l robo de prendas y d inero , pe rpe t rado 
ol d í a 18 d e l ac tua l , en o l d o m i c i l i o de d o n 
J o s é G a r c í a , d u e ñ o do u n es tab lec imien to 
en ol poblado do M a t a . A l de ten ido se le 
ocuparon var ias de las prendas robadas y 
c i e r t a c a n t i d a d de d ine ro en m e t á l i c o . 
Entrega y aceptación del Decanato 
de Ciencias. 
E n e l n ú m e r o d e l D I A R I O cor respondien-
te a l d í a 23 d e l c o r r i e n t e , p u b l i c a m o s l a re . 
n u n c i a que de l ca rgo de Decano de d i c h a 
F a c u l t a d h izo d í a s pasados e l sabio n a t u -
r a l i s t a Sr. D . F e l i p e Poey, cuyo cargo, co-
m o t a m b i é n d i j i m o s entonces, r e c a y ó en 
nues t ro amigo y co lobarador c ien t í f i co D r . 
D . A n t o n i o Caro , como e l c a t e d r á t i c o des-
de luego m á s a n t i g u o de l a F a c u l t a d de 
Ciencias, á t enor d e l a r t . 16 d e l Reg lamen-
to u n i v e r s i t a r i o , con el c a r á c t e r de i n t e r i n o . 
L l e n a d a s estas fo rmal idades , dispuso el 
I l l m o . Sr. R e c t o r que e l Sr. Decano d i m i -
s ionar io s e ñ a l a r á d í a y h o r a pa ra que t u -
v i e r a efecto l a m á s c a b a l y f o r m a l en t rega 
de aque l ca rgo con e l a r c h i v o que le es 
anexo, cuyo ac to se h a c u m p l i d o solemne-
men te e l mar t e s á med io d í a con l a i m -
presc ind ib le asistencia de l Sr. D r . L u z u r i a -
ga, Secretar io de l a F a c u l t a d , á en te ra sa-
t i s f a c c i ó n de l I l l m o . Sr. Rec to r y de los de-
canos respect ivos. 
Los trabajos del Congreso-Médico. 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n el Congre-
so M é d i c o R e g i o n a l de l a I s l a de Cuba , c u -
yas sesiones se ce lebra ron duran te el mes 
do enero ú l t i m o pasado en e l loca l de nues-
t r a Rea l A c a d e m i a de Cioncias M é d i c a s de 
esta c i u d a d . O p o r t u n a m e n t e , y con l a a 
t e n c i ó n que consagramos á todo lo que de 
a l g ú n m o d o c o n t r i b u y e a l progreso de l 
p a í s , d imos cuenta de cada una de las se 
sienes, que fueron doce, y de todos los par-
t icu la res en olios c o n t r o v e r t i d o s pa ra hacer 
l uz acerca de i m p o r t a n t e s p rob lemas de 
h ig iene y de p a t o l o g í a t rop ica les . E n t o n -
ces s ignif icamos l a i m p o r t a n c i a de estos 
torneos c i e n t í f i c o s en u n p a í s exuberan te 
en que t a n t o so neces i ta e l despejo de 
aquel lo quo se oponga á su casi e s p o n t á n e o 
apogeo, cua l sucede con las enfermedades 
que se o r i g i n a n de las condiciones especia-
les de su suelo y c l i m a . 
Todas estas fueron es tudiadas con m a r -
cadb i n t e r é s por los profesores coucu r r en -
fcós al Congreso M é d i c o , que fué l a mayo-
r í a de los residentes en Cuba; hoy quo apa-
recen los t rabajos de l Congreso en u n vo-
l u m e n de esmerada i m p r e s i ó n , r ecomenda . 
mos su l e c t u r a á los que no los conozcan y 
su a d q u i s i c i ó n , en Reina , 92, á cuan tos se 
i n t f i w f t n por nuestros adelantes en todas 
sus esferas. 
Damos el p a r a b i é n á l a c o m i s i ó n o r g a n i 
zadora y m á s especialmente á su secretario 
por ei cu idado de que e l l i b r o que nos ocu-
pa, de 600 p á g i n a s en c u a r t o , no desmere-
c e r á de los pub l icados po r los Congresos 
de i g u a l Indo le on E u r o p a . 
n o t a vea l a l u z , no en u n só lo n ú m e r o , s ino 
en var ios , pur lo m s n o « de aque l la pub l i ca -
c i ó n , á fin de vor si por este med io l l egan á 
real izarse loa p r o p ó s i t o s de que l a vacuna -
c ión y r e v a c u n a c i ó n con l a l i n f a que s u m i -
n i s t r a el E x c m o . A y u n t a m i e n t o se e f e c t ú e 
en m a y o r ñ ú m é r o d é personas. 
Como esta c o m u n i c a c i ó n l a d i r i j o á 
V . S. personalmente , he de merecer le ' á l a 
vez que se s i r v á e s t imu la r á sus lectores con 
u n suelto en q ú e se l l a m e l a a t e n c i ó n de l 
l u g a r d e l p e r i ó d i c o d o n d é V . S. t é n g a á 
b i en o r d e n a r l a c o l o c a c i ó n de l a r e f e r ida 
n o t a y de l a i m p o r t a n c i a y deseos que l a 
m i s m a e n t r a ñ a . D a n d o á V . S. de a n t e -
mano las gracias po r su eficaz c o o p e r a c i ó n 
en este asunto, me r e p i t o a t en t amen te con 
l a m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
D i o s gua rde á V . S. muchos a ñ o s . 
H a b a n a , 22 de d i c i e m b r e de 1 8 9 0 . — L 
P e q u e ñ o . 
R e l a c i ó n de las horas de consu l t a y l u g a -
res de las mismas , de los Sres. m é d i c o s 
de v i s i t as á d o m i c i l i o y Casas de Socor ro 
d é esta c i u d a d : 
Casa de Socorro, I a d e m a r c a c i ó n . — D e 
11 á 1 d e l d í a . E m p e d r a d o y Monser ra te ,— 
C. P o l i c í a . 
I d e m de i d e m , 2* I d e m . — D e 11 á 1 de l 
d í a , San L á z a r o , A s i l o de San J o s é . 
I d e m de i d e m , 3a i d e m . — D e 11 á 1 d e l 
d í a , L e a l t a d esquina á Re ina . 
I d e m de i d e m , 4* idem.—-De 11 á 1 d e l 
d í a . M o n t e 409. 
Sres. m é d i c o s de v i s i t a á d o m i c i l i o . 
D r . D . Secundino Cas t ro , de 12 á 2 .—San 
I g n a c i o 130. 
D r . D . E n r i q u e M . P o r t o , de 8 á 10 de l a 
m a ñ a n a . — P e ñ a l v e r 62 
D r . D . Franc isco O b r e g ó n , de 2 á 4 de l a 
t a rde .—Necrocomio . 
D r . D . F ranc i sco Regue i ra , de 11 á 1 . — 
Sa lud 40. 
D r . D . E d e l m l r o F e r n á n d e z , de 11 á l . — 
M a l o j a 85 
D r . D . T e o d o r o Cer ra , de 1 á 3.—San L á -
zaro, A s i l o de San J o s é . 
D r . D . Gus tavo S t e r l í n g , de 3 á 5 . — M o n 
te 469. 
D r . D . M i g u e l B i a d a , d e l á 3 . — A r r o y o 
Na ran jo , Rea l 48. 
Sobre vacnnación. 
Por l a A l c a l d í a M u n i c i p a l r ec ib imos para 
au p u b l i c a c i ó n lo s igu ien te : 
A pesar da los esfuerzos hechos para que 
el p ú b l i c o se vacune, l a o p i n i ó n equ ivocada 
que mochos se f o r m a n de l a ineficacia del 
v i rus y desconfianza de sus buenos resul ta -
dos, a s í como de l a c a l i d a d de l que s u m í 
n i p t r a n los Sres. f acu l t a t ivos dol Cuerpo 
M ó d i c o M u n i c i p a l , son causas de que este 
servicio no d é los resul tados que se desean. 
L a buena c a l i d a d d e l v i r u s es evidente ; 
mejor no se conoce a q u í n i se obt iene en 
n i n g u n a par te . 
S á b e s e que el C e n t r o de v a c u n a c i ó n 
croado por o l D r . Fe r r e r , de que e s t á n he 
cho ca rgo hoy los Dres . A l b e r t i n i y P o r t o , 
t iene celebrado u n c o n t r a t o con el E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o p a r a p roveer de l i n f a á las 
dependencias sani ta r ias d o l mismo, y si a 
q u e l es tab lec imiento goza de u n env id i ab l e 
c r é d i t o , no h a y r a z ó n p a r a d u d a r de l a efi 
cacia de l v i r u s que emplea l a C o r p o r a c i ó n 
m é d i c a d e l M u n i c i p i o . 
E n este concepto, h ó n r e m e en d i r i g i r á 
V . S. l a presente, e n c a r e c i é n d o l e , en obse 
qu io de l vec inda r io , e l ruego de l a i n s e r c i ó n 
en su i l u s t r a d o p e r i ó d i c o de l a n o t a que a d 
j u n t o a c o m p a ñ o , referente á las horas y l u 
gares de consu l t a de los Sres. m ó d i c o s de 
visi tas á d o m i c i l i o y Casas de Socorro, es 
perando de su exqu i s i t a c o r t e s í a que d ieba 
los grandes f r íos , n i s iqu ie ra u n t r a j e do se-
da: e l f avor de las s e ñ o r a s se r epa r t e en-




P a r a car ruafe y p a r a salidas de ba i le y 
t e a t r o e s t á m u y de m o d a l a esc lav ina lar-
ga; las s e ñ o r i t a s las l l e v a n de p a ñ o baige 
f o rmando u n c a r r i l de t res esclavinas: el 
borde de cada u n a e s t á r i be t eado con u n a 
t i r a de p l u m a s negras de aves t ruz : l a ú l t i 
m a e sc l av ina t ione u n cuel lo a l t o de l a mis 
m a pieza r ibe teado con o t r a t i r a i g u a l . 
Se l l e v a n muchos abr igos y a ú n muchos 
vest idos bo rdados de adoquines do azaba-
che, que son unas cuentas gruesas y l a b r a -
das: y a d e m á s se a d o r n a n con fleco de l l u -
v i a , i g u a l m e n t e de azabache, que 'por l a no 
e ñ e hace u n efecto des lumbrador : y a he d i -
cho que las p iedras preciosas i m i t a d a s j u e -
g a n u n p a p e l m u y i m p o r t a n t e en los t rajes 
y sombreros de noche: pero es de su-
poner que este es t i lo no t e n d r á l o r g a v i d a , 
p o r lo m i s m o que es m u y exagerado . 
E n cuan to á sombreros , a p a r e c i ó a l fin e l 
t é r m i n o med io t a n deseado, en t re l a capo-
t a d i m i n u t a , y l a i nmensa capel ina , en t re 
cuyos dos est i los h a b í a t res ó c u a t r o m o d e -
los d i spara tados , como e l sombrero gendar -
me, el m o s q u e t ó n , el es tudiante y a lgunos 
o t ros que á fuerza de ser os t ravagantes no 
se h a n p o d i d o a c l i m a t a r : e l que persis te y 
d u r a r á m u c h o t i e m p o p o r su f o r m a á 
u n t i e m p o graciosa y o r i g i n a l es e l " s o m -
bre ro- toca" ; es u n a g o r r a bas tan te g r a n -
de con e l a l a v u e l t a y a b a r q u i l l a d a , 
m á s a l t a p o r d e t r á s que p o r los lados , como 
adorno u n g r u p o de p l u m a s po r de l an te y 
o t r o m á s g r a n d e p o r d e t r á s : l a p a r t e de a-
de lan te l l e v a unos c a ñ o n e s r izados que a -
v a n z a n sobre l a f ron te : l a f o rma no puede 
ser m á s modes ta y m á s d i s t i n g u i d a á l a 
vez. 
Se ven muchos sombreros grandes do t e r -
iopelo guarneoidoa de Lugas p ju ip^s ¡ ima-
zonaa, pero uo eon üino los que m á s se He-
Herricio MeíeorolOgico de Marina 
de las AjitiliaB. 
E S T A C I O N C E K T T H A L . . 
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RBOAUDAOIÓIT 
Pesoft. Ota. 
E n 26 de d i c i embre do 1890 . 35,352 33 
OOMVA.UAOIÓ». 
Del Io a l 26 de d i c i e m b r e de 
1889 474,535 99 
Üei i1? a l 20 de d i c i e m b r e de 
1890 720,910 74 
D e m á s en 1890. 246.374 75 
C R O N I C A G E K T E R A L . . 
E u l a m a ñ a n a de ayer e n t r ó en pue r to 
e l v « . p u r mercante nac iona l Nieeto, proce-
dente de L i v e r p o o l y escalas, con ca rga y 
pasajeros. 
—Con r u m b o á N u e v a Y o r k se h izo á la 
mar , en la t a rdo «lol jueves ú l t i m o , el vapo r 
americano Orisaba, y éh i;i m a d r u g a d a de 
ayer lo e f e c t u ó el vapor de i g u a l nac ioua i i 
d a d Y u c a t á n , pa ra Veracruz y escalas. 
— H a fa l lec ido en esta c i u d a d el con c ldo 
Sr. D . J u a n J o s é Orboa, persona m u y a 
preciable y es t imada en l a m i s m a y m i e m b r o 
de una excelente f a m i l i a , á l a q u e damoa el 
m á s sfmtido p ó s a m e por su desgracia. Des-
canse en paz. 
— S o g ú n nuestras not ic ias , se h a r ec ib ido 
en esta c i u d a d u n t e l eg rama de l M i n i s t e r i o 
de ü l t r n m a r , en que se dec la ra cesante a l 
of icial cua r to de l a C e n t r a l de C o n t r i b u c i o -
nes, D . L u i s Escr ibano . 
—Por fuerza de l a G u a r d i a C i v i l de l 
puesto de los Quemados de M a r i a n a o , foé 
detenido u n moreuo por aparecer como au 
t o r del h u r t o de seis pares do zapatos a l ca 
pataz do una c u a d r i l l a de t raba jadores de l 
ingen io ' To ledo" . 
—Parece que el c ie r re de es tablec imien 
tos los domingos no d u r a r á m u c h o t i e m p o 
en T r i n i d a d . 
— S e g ú n nuestras not ic ias , á las c inco y 
ve in te m i n u t o s de la m a ñ a n a d e l jueves ú l -
mo se le r e v e n t ó u n ñ u s á l a m á q u i n a n? 61 
de l t r e n de ca rga que s a l i ó de l a C i é n a g a 
para C o l ó n E l acc idente o c u r r i ó a l l l ega r 
a l chucho conocido po r A l m e n d a r e s , po r 
c u y a causa e l m a q u i n i s t a p a r ó el t r e n y or^ 
d e n ó q u e se diese el o p o r t u n o aviso á l a es-
t a c i ó n m á s cercana. 
Poco d e s p u é s que l a p r i m e r a m á q u i n a , 
s a l i ó o t ro t r e n de ca rga de l a m i s m a e s t a c i ó n , 
a r ras t rado po r l a m á q u i n a n? 63, l a c u a l cho-
v a n , n i los que favorecen m á a , hab iendo 
quedado dest inados ú n i c a m e n t e á las n i -
ñ a s ó s e ñ o r i t a s m u y j ó v e n e s . 
L a i n f anc i a se ado rna en l a a c t u a l i d a d 
con unas capel inas de f rane la b l anca , cuyos 
bordados e u r á n festoneados con seda: con 
estos grandes sombreros las cabeci tas r u -
bias y rosadas e s t á n adorables: son las quo 
han reemplazado á los h o r r i b l e s sombreros 
de castor, t a n duros , t a n r í g i d o s y t a u pe-
sados. 
L o s sombreros grandes sehansdejado pa-
ra las n i ñ a s de diez á ca torce a ñ o s : todos 
l l e v a n e l a la l e v a n t a d a p o r d e t r á s , y a v a n -
zando p o r de lan te : á estas adolescentes no 
les e s t á p e r m i t i d o l a capo ta n i a ú n l a go-
r r a , el sombrero g r a n d e les e s t á m u y b i e n : 
en c a m b i o he v i s t o u n a s e ñ o r a m a y o r con 
u n sombrero g r a n d e adornado con dos 
grandes g rupos de p l u m a s , que h o r r o r i z a b a 
ver la ; las modas j u v e n i l e s t i e n e n l a m a l a 
i a t e n c i ó n de envejecer á las personas de 
edad m a d u r a que las a d o p t a n , a s í como las 
modas serias en l a j u v e n t u d hacen parecer 
á esta m á s fresca y encan tadora . 
MARÍA D B L P I L A H S I N U Í S . 
A s i l o d e n i ñ o s h u é r f a n o s 
á © S a n V i c e n t e d e P a ú l . 
E l d o m i n g o ú l t i m o t u v i e r o n efecto los 
e x á m e n e s de l A s i l o en l a C a s a - M a t r i z de 
d u a n a b a c o a , B a r r e t e n? 64, como de a n t e -
m a n o se h a b í a anunc iado . 
L a concu r r enc i a que a s i s t i ó a l ac to fué , 
en c o m p a r a c i ó n á l a de los a ñ o s an t e r io re s , 
r e l a t i v a m e n t e numerosa , y p r e s i d i ó e l R . P . 
M u n t a d a s , S u p e r i o r de las Escuelas P í a s de 
aque l l a v i l l a , s i empre en tus ias ta en m a t e r i a 
de e n s e ñ a n z a y de e d u c a c i ó n . 
E x t r a c t a r l a b reve , aunque e locuente a lo -
c u c i ó n dol R. P . M u n t a d a s , es d a r c u e n t a 
del é x i t o de los e x á m e n e s , a s í como del es-
t:>Mf> nv. !/r. PH que h a a lcanzado esta be-
n é f i c a I n s t i t u c i ó n . -
D i j 1 • 1 K . t ' . M u n t a d a s que d i f í c i l m e n t e 
c ó con los carros detenidos, ocasionando a-
v e r í a s á dos f ragatas y á la m á q u i n a n? 63 
E l moreno fogonero de esta ú l t i m a , n o m -
b rado J o s é Mora les , r e s u l t ó con he r idas de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
D e l a e s t a c i ó n de l a C i é n a g a se m a n d a -
r o n los opor tunos aux i l ios , con ob je to de 
dejar l a l í n e a exped i t a . 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o , ñ i e r o n conduc idos 
a l Cementer io de Crt lón los restos mor ta l e s 
de D . D o m i n g o Luaces , empleado que fué! 
por m u c h o t i e m p o , en e l Real Arsena l . Des 
canse en paz . 
E l b a n d i d o p a r d o Modes to R o d r í g u e z , 
preso hace pocos d í a s on C o l ó n por e l ce-
l a d o r de d i c h a v i l l a , t iene 28 a ñ o s de edad , 
es n a t u r a l de P a l m i l l a s , sol tero, y ha i n g r e -
sado en l a c á r c e l de aquel la v i l l a á d ispos i -
c i ó n d e l E x c m o . Sr. C a p i t á n General . 
D i c h o R o d r í g u e z es desertor de pres id io , 
pues se f u g ó de l a c u a d r i l l a de penados que 
t r aba j aba hace a l g ú n t i e m p o en el i n g e n i o 
"Socor ro" ; desde que se d e s e r t ó i n g r e s ó en 
l a p a r t i d a de l c e l e b é r r i m o M a t a g á s , con l a 
que a s i s t i ó a l asalto y r o b o de l a t i enda de 
Copeyes, s e c u e s t r ó en Ca l l s i to á u n n i ñ o de 
D . J u a n R o c h , parece que fué de los que en 
no le jana fecha asesinaron á u n pobre sol -
dado , m u t i l á n d o l o ho r r ib l emen te , y se d ice 
que fué a d e m á s uno de los asesinos de don 
J u a n P é r e z , en Y a g u a r a m a s . E n é p o c a de l 
Gene ra l Ca l le ja parece que se ofrecieron 
$5,000 p o r su c a p t u r a . 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE L A H A R I N A . " 
N m v a - Y o r k , 17 d é diciembre de 1890. 
D i r í a s e que los esfuerzos y el e m p e ñ o de 
los jefes d e l D e p a r t a m e n t o do A g r i c u l t u r a 
de W a s h i n g t o n , se d i r i g e n con preferencia 
á fomenta r l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r eu los 
Es tados -Unidos . E l a f á n do esto p a í s - - q u e 
debiera s e rv i r de e jemplo á o t ras naciones 
—es p r o d u c i r todo lo que se necesita pa ra 
el conaumo, sin tener quo a c u d i r a l e x t r a n -
j e r o , y ded ica r el sobrante á l a e x p o r t a c i ó n , 
creando a s í u n saldo comerc ia l á favor do 
los E iü tados U n i d o s . 
Por c o n s t i t u i r ol a z ú c a r uno do los ar-
t i c u l o » de i m p r e s c i n d i b l o necesidad p a r a 
todas las clases sociales, y representar su 
i m p o r t a c i ó n l a sa l ida de l p a í s de setenta á 
ochen ta mi l lones de pesos anuales, so com-
prende que su p r o d u c c i ó n en el p a í s sea el 
p u n t o o b j e t i v o á quo se d i r i g e n todas las 
t e n t a t i v a s ó incansables esfuerzos de l de-
p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a . 
N o so lamente el Comisa r io do eso r amo , 
M r . Ruek , d e s p u é s de haber hacho u n a v i 
s i t a á G r a n d l a l a n d , h a env iado a l l í á u n 
delegado p a r a que es tudio l a f a b r i c a c i ó n de l 
a z ú c a r de r emo lacha y escr iba u n in forme 
que se p u b l i c a r á en breve pa ra r e p a r t i r en-
t ra los labradores y ot ras personas iu t e ro -
sadas en l a p r o d u c c i ó n de ese t u b é r c u l o ; 
sino que a d e m á s pros igue s in descanso las 
pruebas y exper imen tos pa ra ex t r ae r el 
a z ú c a r d e l sorgo, de u n a mane ra p r á c t i c a , 
e c o n ó m i c a y provechosa. 
D i c e n de W a s h i n g t o n que l a memor ia 
anua l de l jefe de l a s e c c i ó n de q u í m i c a de l 
re fer ido depa r t amen to , que acaba de ver l a 
luz , cont iene l a r e l a c i ó n de u n nuevo p r o -
ced imien to que se h a adoptado , med ian te 
e l c u a l se obt iene m a y o r r e n d i m i e n t o dol 
a z ú c a r de sorgo. 
E n d i c h o p roced imien to se emplea el a l -
cohol p a r a d iso lver las gomas amorfas que 
cont iene e l guarapo de l sorgo, y como esas 
sustancias gomosas f e rmen tan y á su vez 
p roducen a lcohol , h á l l a s e en c i e r t o m o d o 
compensado e l gasto que ocasiona e l empleo 
de ese d i so lven te y que no ba ja de $84 po r 
cada m i l l a r de galones de gua rapo . Po r 
o t r a par te , l a p r o d u c c i ó n de 10,000 l i b r a s 
de a z ú c a r que daba d i cho m i l l a r de galones, 
aumenta , s e g ú n e l nuevo p roced imien to 
hasta l a c a n t i d a d de 2.1,997 l i b r a s . 
O t r a ven ta ja t i ene d i cho m é t o d o , a l dec i r 
de l a M e m o r i a , y es que p e r m i t e p r o l o n g a r 
e l p e r í o d o de l a e l a b o r a c i ó n de a z ú c a r , s ien-
do a s í que has ta ahora l a necesidad de fa-
b r i c a r e l a z ú c a r á r a i z de l a mo l i enda do las 
c a ñ a s de sorgo, era uno de los o b s t á c u l o s 
que presentaba osa i n d u s t r i a . Grac ias a l 
nuevo p roced imien to , se p o d r á hacer l a m o -
l i enda en Sept iembre y Oc tubre y gua rda r el 
molado p a r a f ab r i ca r e l a z ú c a r en i n v i e r n o . 
M r . R u s k p ropone que se m o d i f i q u e n las 
leyes de consumos pa ra p e r m i t i r l a l i b r e 
f a b r i c a c i ó n d e l a lcohol que se e m p l é e en l a 
e l a b o r a c i ó n de l a z ú c a r do sorgo, y a d e m á s 
que el Congreso vote u n c r é d i t o do $20,000 
pa ra quo e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a 
pueda segui r hac iendo expe r imen tos con e l 
p roced imien to i n d i c a d o . 
Es ta p e t i c i ó n hace suponer que e l resul-
tado ob ten ido no deba haber sido todo lo 
eficaz quo conviene ser p a r a hacer p roduc 
t i va l a e l a b o r a c i ó n de l a z ú c a r de sorgo. He 
t en ido o c a s i ó n de h a b l a r con a lgunas per 
sonas competentes en e l r a m o de a z ú c a r , y 
su pa t r i o t i smo no lea h a cegado bas ta el 
pun to do a d m i t i r como a r t í c u l o de fa l a re-
l a c i ó n an ted icha . " P o r míía que d i g a nuee-
t ro Comisar io de A g r i c u l t u r a mo h a n d icho , 
y por m á s que se vo t tm c r é d i t o s y so h a g a n 
exper imentos , s iempre r e s u l t a r á costosa é 
i m p r o d u c t i v a l a e l a b o r a c i ó n d e l a z ú c a r de 
sorgo." 
N o es, pues, el sorgo u n r i v a l t e m i b l e pa-
r a l a c a ñ a . Donde se ve asomar l a cabeza 
do l a competenc ia es en l a r n b i c u n d a r emo-
lacha. Esa, s i , puede l l ega r á ser u n ene-
migo pel igroso p a r a l a p r o d u c c i ó n de esa 
A n t l l l a . Y , s in embargo , e s t á en manos de 
loa hacendados de Cuba el i m p e d i r que l a 
remolacha levan te cabeza cu los Estados-
Un idos . 
¿ C ó m o f P rocu rando á fuerza de ecouo 
mias y de una p ruden t e y escrupulosa ad-
m i n i s t r a c i ó n rebajar el costo do p r o d u c c i ó n 
dol a z ú c a r de c a ñ a . ¿Corno? C o n t e n t á n d o s e 
con una m ó d i c a gananc ia á fin de peder 
c o m p e t i r eu precio con el a z ú c a r do remo 
lacha. 
En n i n g ú n p a í s dol m u n d o puede p r o d u 
cirsa ol a z ú c a r t an bar.aco como on C u b a 
B a s t a r í a que loa h a c e n d a d o » y los n e g ó 
ciantes de esa A n t l l l a se uniesen y c o l i g a 
sen pa ra vender bara to , para que los p l a n 
tadores de rumolacba en E u r o p a se amo 
drentasen y so re t i rasen de la compotench i . 
En luga r de aspi rar á obtener 7 reales, el 
a f á n de loa hacendados debiera ser r educ i r 
el costo de p r o d u c c i ó n pa ra poder vender á 
5 reales, y e l sacrif icio que h a r í a n on las 
u t i l i dades , m v e r í a compensado con u n a dis-
m i n u c i ó n no tab le en l a p r o d u c c i ó n de l a re 
molacha . 
Pero p a r a conseguir t a l fin es preciso que 
haya u n i ó n en t re los p roduc tores de a z ú c a r , 
y l a p l ana m a y o r que puede t r a z a r o l p l a n 
de c a m p a ñ a y a lcanzar l a v i c t o r i a , es e l 
C í r c u l o de Hacendados . 
qu i v a l d r á á d a r el go lpe de g r a c i a á aque l 
p royec to , no es p robab le que e l P r e s i d e n t e 
y los eaeiquos r epub l i canos que f u n d a n e n 
él sus esperanzas de r e e l e c c i ó n p e r m i t a n 
que se m u e r a de u n m o d a t a n i n d i g n o . 
] E n cuan to se a b r a l a b r echa hemos de ve r 
& los senadores p a r t i d a r i o s do l a l i b r e acu-
ñ a c i ó n de l a p l a t a e n t r a r á t o m a r p o s e s i ó n 
de l a fo r t a l eza . E n l a C á m a r a de Represen-
tan tes ae v a á p resen ta r n n p r o y e c t o do ley 
t i a r a p r o h i b i r l a e s p e c u l a c i ó n de l a p l a t a 
bajo fuertes m u l t a s que no b a j a r á n de 1,000 
pesos y no p o d r á n padar de $10,000. O t r a 
de las med idas quo se d i s c u t i r á on l a C á -
m a r a d e n t r o de pocos d í a s , es o l p r o y e c t o 
de ley en v i r t u d d e l c u a l se c o n c e d e r á n aub-
venciones á los buques amer icanos que se 
ded iquen a l comerc io e x t r a n j e r o . 
L o s er rores ú omis iones cons iderab les co-
me t idas on e l ú l t i m o censo de l a c i u d a d de 
N u e v a Y o r k , y l a a c t i t u d de l a J u n t a d e l 
Censo que se n i e g a r e s u e l t a m e n t e á r e c t i f i -
carlas á pesar de las exc i t a c iones d e l M a -
y o r de esta c i u d a d y d e l G o b e r n a d o r d e l 
Es tado, h a n dado p i é en l a C á m a r a de Re-
presentantes á u n aca lorado deba te p o l í t i c o 
en que los d e m ó c r a t a s h a n acusado á l a 
m a y o r í a de ape la r a l f r aude y á l a f a l sedad 
pa ra sa lvar sus intereses de p a r t i d o . D i p u -
t ado d e m ó c r a t a h a h a b i d o que o n tono so-
lemne h a cal i f icado e l ú l t i m o censo p r a c t i -
cado por el gob ie rno , como u n " c r i m e n p e r -
pe t rado en e l pueb lo amer icano p o r e l p a r -
t i d o r e inan te . " 
M o t i v ó ese debate , que queda a ú n p e n -
diente , l a p r e s e n t a c i ó n en l a C á m a r a de u n 
proyec to de l ey p a r a l a r e d i s t r i b u c i ó n de 
los d i s t r i t o s electorales, de acuerdo con e l 
ú l t i m o censo, y los d i p u t a d o s d e m ó c r a t a s 
eu genera l , y p r i n c i p a l m e n t e los de N u e v a 
Y o i k , ap rovecharon osa o p o r t u n i d a d pa ra 
denunc ia r e l censo y ped i r que se aumen te 
l a r e p r e s e n t a c i ó n do esta m e t r ó p o l i en e l 
Congreso. 
L a t á c t i c a del p a r t i d o r epub l i cano de sos 
tenerse en el poder á t odo t r ance se ve o t r a 
voz pa ten te on esa a c t i t u d de l a J u n t a de l 
Caneo, y e s t á en c a r á c t e r t r a t á n d o s e de u n 
p a r t i d o que dos veces b a u su rpado l a P r e 
s idencia . 
Ba jo l a in f luenc ia c i v i l i z a d o r a de las ca 
r ab inas yankees, v a n desapareciendo las 
t r i b u s a b o r í g e n a s del N o r t e A m é r i c a . So a 
cusa á los descubr idores d o l N u e v o M u n d o 
de haber comet ido actos de c r u e l d a d y de 
barbar ie con los infel ices ind ios que h a l l a -
b a n á su paso. Se acusa á los e s p a ñ o l e s de 
no saber c i v i l i z a r á los indfgonaa do los 
p a í s e s conquis tados. 
Pero de los pieles rojas que pob laban l a 
pa r t e sep ten t r iona l de este con t inen te 
¿ c u á n t o s quedan? ¿ S e les ve acaso l igados 
por lazos do amis t ad ó do parentesco con 
loa iavasorea de su suelo, como se ven a ú n 
numerosas t r i b u s en los p a í s e s h ispano 
americanos? Y los pocos que quedan c o n 
v i d a ¿no h u y e n acorra lados y perseguidos 
po r los soldados do l a r e p ú b l i c a , p a r a i r ca-
yendo uno por uno bajo las balas de sus 
protectores? 
E l cacique de l a t r i b u SIoux , T a t a n k a 
Y o t a n k e , al ias S U t i n g B u l l ó " T o r o Senta-
do , " h a perec ido j u n t o con u n h i j o suyo y 
va r ios c o m p a ñ e r o s á manos de l a p o l i c í a de 
l a f ron te ra que quiso p r ende r á l a p a r t i d a 
que aque l cap i t aneaba y que se r e s i s t i ó á 
entregarse . C ie r to quo eso cac ique h a co-
m e t i d o muchas t r o p e l í a s y depredaciones , 
pero eso no des t ruye e l hecho de que l a po 
l í t i c a do los no r t e -amer i canos p a r a c o n los 
ind ios h a sido de e x a s p e r a c i ó n y de e x t e r -
m i n i o . 
A n t e a n o c h e l a co lon ia e s p a ñ o l a de N u e v a 
Y o r k , bajo los auspicios de l a C á m a r a de 
Comerc io que quiso p a g a r u n a deuda de 
g r a t i t u d hac ia e l func iona r io que l a a p a d r i -
n ó en su n a c i m i e n t o , o b s e q u i ó oon u n b a n -
quete en H o f f m a n House a l nuevo m i n i s t r o 
de E s p a ñ a en W a s h i n g t o n , E x c m o . Sr. D . 
M i g u e l S u á r e z Guanes. D i c e n los p e r i ó d i -
cos quo e l banque te fué o p í p a r o , que r e i n ó 
l a m a y o r c o r d i a l i d a d y que se p r o n u n c i a r o n 
los b r i n d i s de ordenanza . 
K . L E N D A S . 
T o d a v í a no h a t e r m i n a d o en l a a l t a C á 
m a r á ol debate sobre el p royec to de refor-
m a e lec tora l . Si no fuera po rque ese p ro 
yecto rec ibe e l apoyo de los jefes m á s po 
derosos de l p a r t i d o r e p u b l i c a n o , como son 
los senadores E d m u n d s , Sherman , F r y e , 
Hoar , Chand le r y otros , y a h u b i e r a n l og ra -
do da r l e carpetazo los senadores quo e s t á n 
Impacic-ntes po r presentar y d i s c u t i r a l g u -
nas med idas e c o n ó m i c a s que creen de abso-
l u t a neces idad p a r a res tablecer l a confian-
za en los c í r c u l o s mercan t i l e s . L o s r e p u b l i -
canos d e l Senado h a n t e n i d o dos conferen-
cias p a r a t r a z a r u n p l a n da a c c i ó n , y cata 
noche h a n de reun i r se de nuevo p a r a l l ega r 
á u n acuerdo d e f i n i t i v o . 
Es posible que se suspenda el debate so-
bre e l p royec to de r e f o r m a e lec tora l , pa ra 
p e r m i t i r l a d i s c u s i ó n de medidas e c o n ó m i 
cas; pero, aunque a lgunos creen que eso 0 
p o d r í a n presenciarse e x á m e n e s m á s b r i l l a n -
tes que los que h a b í a n t en ido efecto en el 
As i lo . E x p l i c ó que l a v a r i e d a d do las p re 
gun tas contestadas p o r loa n i ñ o s con l a 
mayo r p r o c i s i ó n y ol desar ro l lo extenso de 
las mater ias , p robaban que los a lumnos te-
n í a n concieucia de lo que h a b í a n ap rend ido . 
Quo l a d i f i c u l t a d d é l o s p rob lemas resueltos 
con el despejo y f a c i l i d a d con que lo ha-
b í a n bocho los n i ñ o s , no s ó l o p robaba que 
estos s a b í a n , s ino quo el s is tema adop t ado 
por los maes t ros d e l As i l o ora, á l a vez que 
p r á c t i c o , e l m á s r ac iona l . A g r e g ó que d e b í a 
notarse l a d i s c i p l i n a que so observaba eu l a 
p a r t e p e d a g ó g i c a de l Colegio , t a n t o en el 
o r d o n de d i s i r i b u c í ó n de los quehaceres i n -
t e r io res , c u a n t o en l a m a n e r a do portarse 
los n i ñ o s d u r a n t e los e x á m e n e s . Es to d i jo 
en cuan lo á los n i ñ o s que cursan l a p r i m e -
r a e n s e ñ a n z a en l a C a s a - M a t r i z de Guana -
bacoa; d e s p u é s p a s ó á t r a t a r de los que 
t r a b a j a n en l a casa ta l l e res de l a H a b a n a 
( C u b a 129), como t i p é g r a f o s y encuaderna-
dores. Sab ido es quo has ta l a edad do 13 
a ñ o s pe rmanecen en l a Casa do Guanaba -
coa, y d e s p u é s pasan á l a do ta l le res de l a 
H a b a n a . 
Respecto de los aprendices , d i j o : quo l o s 
t r aba jos de sus respect ivos ramos que h a -
b í a n presentado los n i ñ o s e ran m u y supe-
r iores á los d e l a ñ o pasado, que marcaban 
u n ade lan to m u y honroso p a r a e l los , s in 
que p o r esto se h u b i e r a descuidado e l es-
t u d i o de las a s igna tu ra s que cur saban en 
la ü ü s a - t a l l e r e s , pues que sus e x á m e n e s uo 
h a b í a n s ido monos luc idos que los de los n i -
ñ o ^ do l a Casa de Guanabacoa , v i e n d o con 
mucho gus to que los aprendices h a b í a n a u -
m e n t a d o cons lde rab lomento sus fondos p o r 
asignacionoa mensualos que, como p r e m i o á 
su a p l i c a c i ó n y a s i d u i d a d , los d a b a l a J u n t a 
do G o b i e r n o de l A s i l o , hab i endo n i ñ o que 
t e n í a en d e p é a i t o has ta $298, lo q u « les de 
m o s t r a r í a quo l a J u n t a do G o b i e r n o n o es-
pecula con sus t raba jos . 
L o que q u e r í a e l R . P . M u n t a d a s e ra que 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O DE T A C Ó N . — L a noche de h o y , 
s á b a d o , es l a des ignada en el g r a n coliseo 
pa ra l a f u n c i ó n do g r a c i a de l a d i s t i n g u i d a 
p r imor ac t r i z S r l t a . L u i s a M a r t í n e z Casado, 
la que con t a l m o t i v o so d i r i g e a l p ú b l i c o en 
los t é r m i n o s s iguientes: 
" L a s inmerec idas d i s t inc iones do que he 
sido objeto en esta t e m p o r a d a , m e o b l i g a n 
á t an to , con cuantas personas h a n as is t ido 
á litó funciones on que he t o m a d o par te , que 
i n d i v i d u a l m e n t e q u e r r í a ded ica r m i benefl 
c ió á todos los que h a n c o n s t i t u i d o l a con-
cur renc ia que me ha honrado . 
Como esto no es posible , m e n c i o n a s ó l o 
m i ded ica to r i a á u n co r to n ú m e r o de d i s t i n -
guidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , de las que e m -
bellecen con aus encantos los e s p e c t á c u l o s 
quo se d i g n a n favorecer; pero conste que á 
esa d i g n í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de Velite do l a 
sociedad habanera , e n v í a l a m á s s incera 
e x p r e s i ó u de c a r i ñ o y g r a t i t u d que s iente 
po r el entus ias ta p ú b l i c o en gene ra l y p o r 
los Sres. abonados de esta t e m p o r a d a en 
pa r t i cu l a r , l a h u m i l d e a r t i s t a — L u i s a M . 
Casado. 
D i c h a mñtííÓQ e s t á ded icada a l be l lo sexo 
do esta c a p i t a l y en r e p r e s e n t a c i ó n d o l mis -
mo á las E x c m a s . Sras. D o ñ a C o n c e p c i ó n 
C. de Po! avie ja . D o ñ a O a b r i ó l a Ba rbasa de 
M é n d e z Casariego, D o ñ a E l o n a P r a t s de 
S á n c h e z G ó m o z , Marquesas de O ' R e l l l y , de 
Duqueane, do l a Real C a m p i ñ a , de P i n a r 
del R io , Coudoi-a de L o r e t o , D o ñ a P i l a r 
V e r d u g o de A i a z o z a , D o ñ a G a b r i e l a San t a 
Cruz d é Mol ina y D o ñ a C o n c e p c i ó n O ' P a r r i l 
da Santos G u z m á n ; á las Sras. D1? R i t a B r o 
chero de M o n t a l v o , D o ñ a G l o r i a P e r d o m o 
dti. Mora les , D o ñ a Rosar io Arraen toroe de 
H e r r e r a y D o ñ a M a r í a E m b i l do C o w l e y y á 
las s e ñ o r i t a s D o ñ a E l e n a y D o ñ a Josefina 
l l a n e r a , D o ñ a Isabel S c h m i d t , D o ñ a M a r í a 
Lu i s a y D o ñ a Mercedes Soto N a v a r r o , D o 
ñ a Bel isa y Dowa Mercedes M u r í a s , D o ñ a 
M a r í a Cay, D o ñ a M a r í a L u i s a Coru jodo , 
D o ñ a M a r í a A m b l a r d , D o ñ a C r i s t i a n a G r a -
nados, D o ñ a L i i y y D o ñ a E l s i ó G o u d l é , y 
D o ñ a M a r í a F r anc i s ca y D o ñ a Mercedes 
O 'Rü l l l y . 
E l e s p e c t á c u l o se c o m p o n d r á e x c l u s i v a -
mente d e l d r a m a en c inco actos, t i t u l a d o 
L o c u r a de A m o r , cuyos papeles e s t á n r e -
par t idos do la mane ra s igu ien te : 
L a Re ina D " J u a n a , L a Benef ic iada . 
A l d a r a , Sra. Ca l le . 
D o ñ a E l v i r a , Sra. V a l l e ( C ) . 
D a m a l ' í , Sra . V i l l a r . 
D a m a 2a S r i t a . M a r t í n e z . 
D a m a 3* S r i t a . V a l l e ( V . ) 
E l Rey D . Fe l i pe , Sr. O r t í n . 
El C a p i t á n D o n A l v a r , Sr. B u r ó n . 
E l A l m i r a n t e , Sr. Bonavides . 
L u d o v i c o M u r l i a u o , Sr. B a l a d í a . 
D o u J u a n M a n u e l , Sr. M a r t í n e z . 
E l M a r q u é s de V i l l e n a , Sr. N ú ñ e z . 
D o n F i l l b e r t o de V e r é , Sr. Puga . 
G a r c i P é r e z (mesonero) , Sr. R o l g . 
H e r n á n , Sr. G o n z á l e z . 
C a p i t á n , Sr. P u g a . 
Esperamos que nues t ro p ú b l i c o d a r á á l a 
S r i t a M a r t í n e z Casado en au noche de g r a -
cia , u n nuevo t e s t imon io d e l aprec io c o n que 
la d i s t ingue . 
L A ESPASÍA M O D E R N A . — P o r c o n d u c t o 
de nuest ro buen a m i g o D . L u i s A r t i a g a , 
N e p t u n o 8, hemos r e c i b i d o e l t o m o corres-
pondiente a l mea de d i c i e m b r e a c t u a l de l a 
i m p o r t a n t e r e v i s t a i b e r o - a m e r i c a n a t i t u l a -
da L a E s p a ñ a M o d e r n a . 
E n l a s e c c i ó n e x t r a n j e r a con t iene t r a b a -
os de T e ó f i l o G a u t i e r , E r n e s t o R e n á n , T e o -
doro de B a u v i l l e y el Conde L e ó n T o l s t o i . 
E n l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a t r a e escr i tos de 
D . A n t o n i o C á n o v a s d e l C a s t i l l o , D a E m i -
l i a P a r d o B a z á n , D . M a n u e l d e l Pa lac io , 
D . M a r c e l i n o M e n é n d e z P e l a y o , D . E m i l i o 
Caste lar , D . C e s á r e o F e r n á n d e z D u r o y D . 
V i c e n t e B a r r a n t e s . 
V A C U N A . — S e a d m i n i s t r a h o y , s á b a d o , 
de 12 á 1, en l a s a c r i s t í a de l a ig les ia de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
M R . A C H I L L E PHILIÓN.—Es te famoso 
e q u i l i b r i s t a d i ó e l 25 su p r i m e r a f u n c i ó n en 
l a p l a z a de l a ca l zada de l a I n f a n t a . E l es-
p e c t á c u l o es v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o , 
e fec tuando a q u e l u n a r r i e s g a d í s i m o t r a b a j o . 
E l p ú b l i c o le a p l a u d i ó f r e n é t i c a m e n t e . 
A y e r , v ie rnes , no se e f e c t u ó l a segun-
d a e x h i b i c i ó n a n u n c i a d a , p o r no ser d í a fes-
t i v o . E l d o m i n g o d a r á M r . P h i l i ó n t res f u n -
ciones, á las dos, l as t res y las cua t ro de l a 
t a r d e . L o s que t o m e n e n t r a d a p a r a l a p r i -
m e r a f u n c i ó n p o d r á n v e r l a segunda, y 
los que l a t o m e n p a r a l a segunda p o d r á n 
ve r l a t e rce ra . 
FUNCIÓN VA s e o - N A V A R R A . — N o se o l v i -
de que h o y , s á b a d o , so e f e c t ú a en e l tea-
t r o de A l b i s u u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a á f a v o r de l a A s o c i a c i ó n Vasco N a v a r r a 
do Benef icenc ia . Se pone en escena l a m a g -
n í f i ca za rzue l a L a Tempestad, c o n e l s i -
gu ien te r e p a r t o de papeles: 
A n g e l a , Sra . P e r a l t a . 
Robe r to , Sra . C a r m o n a . 
M a r g a r i t a , Sra . R o d r í g u e z [ E ] . 
U n a a ldeana , S r i t a . V i c e n s . 
S i m ó n , Sr. Sapera . 
B o l t r á n , Sr. R i g a l . 
M a t e o , Sr. B a c h i l l e r . 
E l Juez , Sr. Cas t ro . 
VA P r o c u r a d o r , Sr. C a r b o n e l l . 
U n pescador , Sr. S ie r ra . 
M a r i n e r o 1?, Sr. A r c e . 
M a r i n e r o 2,.,, Sr. R a m í r e z . 
Mujeres d o l pueb lo , m a r i n e r o s y pesca-
dores. 
A L M A N A Q U E D E L A ILUSTRACIÓN P A R A 
E L A?ÍO DE 1891.—Las exigencias de l a é p o -
ca presente, on m a t e r i a de l ib ros , pueden 
reduci rse á esta sola frase: { í T o á o ó nada." 
O e l l i b r o insus tancia l y dosproviato de I n -
t e r é s , que so a r ro ja con fast idio una vez h o -
jeado, ó el que l iona por complato nues t ras 
aspiraciones y conaorvamoa s iempre con ca -
r i ñ o . 
Esto ú l t i m o so propuso sin d u d a l a e m -
presa de L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y A m e r i -
cana a l p u b l i c a r su A l m a n a q u e p a r a 1891 , 
y en v e r d a d que lo h a conseguido c o n e x -
ceso. 
U n l i b r o quo rouna en sus p á g i n a s p o e s í a s 
i n é d i t a s de vates t a n r e n o m b r a d o s como 
Z o r r i l l a , B a l a r t , M a n u e l d e l Pa lac io , V e -
l a rdo , Caves tany, R o l n a , O c t é g a do l a P a -
r r a , F a b r a , O r t i z de P i n e d a , d o l R í o , F e r -
n á n d e z G r i l o , R i c a r d o S e p ú l v e d a , V a l d e l o • 
m a r , F e r n á n d e z Shaw, S á n c h e z de Cas t i l l a ; 
a r t í c u l o s escr i tos a d hoc p o r Cas t ro y Ser ra -
no , D r . T h e b u s s e m , F e r n á n d e z B r e m ó n , 
N a v a r r e t e , Paz , F r o n t a u r a , L a n d e r e r , M o n -
rea l , V l d a r t , Bece r ro do Bongoa , C a m p i l l o , 
S b a r b i , Sabando; g rabados e s m e r a d í s i m o s , 
que r ep resen tan r e t r a to s de personajes c é -
lebres, cuadros de los p r i m e r o s a r t i s t a s c o n -
t e m p o r á n e o s , i l u s t r ac iones de los t r aba jos 
l i t e r a r i o s , i n f i n i d a d de v i ñ e t a s Jy adordos , y 
a d e m á s de esto, l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de las 
artes g r á f i c a s , en c u a t r o del iciosos c r o m o -
t ipograbados , de a r t i s t a s t a n no tab les como 
G a r l a n d , Cogghe y T o u l m o u c h e , t o d o e l lo 
e n v u e l t o en e l e g a n t í s i m a c u b i e r t a d i b u j a d a 
p o r P i c ó l o , b i e n puede presentarse con o r -
g u l l o y conf ianza an te e l t r i b u n a l de l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a . 
N u e s t r a enhorabuena á l a E m p r e s a de L a 
I l u s t r a c i ó n , y nues t r a enhorabuena t a m b i é n 
á los amantes de l o be l lo . 
T i e n e n o p c i ó n g r a t i s á d i c h o A l m a n a q u e 
las personas que ae susc r iban po r t o d o e l 
a ñ o 1891, b i en á L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y 
A m e r i c a n a , b i e n á L a M o d a E l e g a n t e 6 á 
ambos p e r i ó d i c o s á l a v e z . — A los no susc r i -
tores c o s t a r á c ada e j emp la r , dos pesos en 
b i l l e tes de l Banco . 
FUNCIÓN N O T A B L E . — E n el C e n t r o Cana -
r i o t u v o efecto e l d o m i n g o p r ó x i m o pasado 
el conc ie r to , á beneficio de l a S r i t a M a r í a 
P. L u n a . B i e u c o n c u r r i d a y a n i m a d a es tuvo 
d i c h a f u n c i ó n , y á nues t ro j u i c i o , e l é x i t o 
ob ten ido no p o d í a ser m á s h a l a g ü e ñ o p a r a 
l a S r i t a . L u n a . E l l a f ué objeto do calorosos 
aplausos y obsequios do ramos de flores, y 
rea lmente m u y merecidos los t u v o p o r las 
envid iab les facul tades que posee, las cuales 
d e m o s t r ó en l a g r a n a r i a de L a A f r i c a n a y 
en e l acto d e l T rovador . 
E l Sr. G o r i b a r con su be l l a voz y e x q u i -
plto can to , d e l e i t ó á l a concurrenc ia , que l e 
h izo r e p e t i r l a Salve d i m o r a dol F a u s t o . 
L a Sra. C i a r á , c o n t r a l t o do b ien t i m b r a -
da y ag radab le voz, es tuvo m u y b i en y so 
hizo a p l a u d i r ca lorosamente . 
L o s Sres. F e r n á n d e z , M a z o r r a , R o d r í g u e z , 
B o r t e m a t l , Col lazo , V a l d é s y Fue r t e s , c a n -
t a r o n b ien sus rcspoct lvaa piezas, deb iendo 
hacerse especial m e n c i ó n d e l M i s e r e r e c a n -
t a d o p o r e l Sr. F e r n á n d e z , de l d ú o d e l T r o -
vador , p o r e l Sr. B e r t e m a t i , d e l andan te de 
L u c i a p o r e l Sr. R o d r í g u e z y d e l S p i r t o 
G e n t i l de E a v o r i t a p o r el Sr. M a z o r r a . E s -
t u d i e n con e m p e ñ o y perseverancia , y con 
la buena escuela d e l Sr. M a r c i a l ! , t e n d r á n 
l a s e g u r i d a d do que a d e l a n t a r á n m u c h o y 
p r o n t o . 
M u y b i e n e l sex te to d i r i g i d o po r O. M i g u e l 
G o n z á l e z . 
D E S A U T I A G O D E L A S V E G A S . — E l s e ñ o i 
A l c a l d e M u n i c i p a l de d i c h a c i u d a d , p o i 
med io de a t e n t a c o m u n i c a c i ó n , ae s i rve i n -
v i t a r n o s p a r a las fiestas re l ig iosas que h a n 
de ver i f icarse en aque l l a , el d í a p r i m e r o del 
a ñ o e n t r a n t e . A g r a d e c e m o s mucho l a a t en -
c i ó n . 
L A ESTACIÓN.—Recomendamos á nues-
t r a s lec toras el n ú m e r o cor respondien te a l 
1(! de l co r r i en t e mes, de l a excelente r ev i s t a 
do modas , cuyo t i t u l o s i rve de e p í g r a f e & 
estas l í n e a s . K í t e n ú m e r o con t iene u n a g r a n 
v a r i e d a d de t ra jes p a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , y 
especia lmente selecta c o l e c c i ó n de vest idos 
de I n v i e r n o ; ademfis de va r i o s d ibu jos pa ra 
laborea y bo rdados , a c o m p a ñ a n a l c i t a d o 
n ú m ó r o dos preciosos figurines en colores y 
una ho ja con 10 pa t ronos do t a m a ñ o n a t u -
r a l . 
E n t r e los d ibu jos p a r a t ra jes m e r e c e n es-
pec ia l m e n c i ó n los s iguientes : Vest ido m a -
r i n e r o p a r a n i ñ ü o ; Vest ido ab r igo de p a ñ o - , 
A b r i g o p a ñ o d i a g o n a l p a r a n i ñ i t o ; Tra je 
de sociedad con c o r p i ñ o chaque t i l l a ; Tra je 
de sociedad con c o r p i ñ o corselete; A b r i g o de 
noche con pechera; Vestido con a d o r n o a n u -
d a d o ; T r o j e con cela a l sesgo y cuello M é -
d i c i s ; Vest ido con c i n t u r ó n corselete; M a n -
teleta p a r a el vestido, etc , etc. 
S e g ú n hemos p o d i d o en te ra rnos , en l a 
agencia de L a E s t a c i ó n , á ca rgo de nues t ro 
amigo D . C lemen te Sala, O ' R e l l l y 23, en 
breves d í a s so r e c i b i r á el n ú m e r o 1? de l a ñ o 
91 do t a n a c r e d i t a d a c r ó n i c a de m o d a s , lo 
que ponemos en c o n o c i m i e n t o de nues t ras 
damas elegantes p a r a que e n v í e n sus ó r d e -
nes de s u s c r i p c i ó n . 
EXPRESIÓN D E G R A T I T U D . — L o a a p r o -
ciables s e ñ o r e s S a l v a t y B a s t i l l o , d u e ñ o s 
d e l g r a n e s t ab l ec imien to C u b a - C a t a l u ñ a , 
G a l l a n o 97, nos h a c e n e l encargo , que c u m -
p l i m o s gustosos, de d a r las m á s expresivas 
g rac ias en su n o m b r e á aus numerosos a m i -
gos y p a r r o q u i a n o s , en p a r t i c u l a r , y en ge-
n e r a l á las d e m á s personas que e n e l d i a d e 
l a p a s a d a N o c b o B u e n a y en los de l a p r e -
sento Pascua , h a n v i s i t a d o d i c h o estableci-
m i e n t o y lea h a n f a v o r e c i d o c o n sus com-
pras, has t a o l e x t r e m o de n o cabe r l a gen-
te eu a q u e l a m p l i o l o c a l y de haberse des-
hub ie r an presenciado los e x á m e n e s todos a-
quellos que creen que en los colegios en que 
sa e n s e ñ a r e l i g i ó n , e ^ t á n descuidadas las o 
t ras as ignaturab; pues no se neces i taba u n 
ojo m u y av i zo r y p r á c t i c o , s ino s i m p l e m e n t e 
en tend ido en l a e n s e ñ a n z a y conocedor de 
los n i ñ o s , pa ra c o m p r e n d e r quo estos n o 
c an e x á m e n e s da r e l u m b r ó n , s ino que en e l 
A&ilo so s a b í a e n s e ñ a r y quo los n i ñ o s a-
p r e n d i a n . 
Nosotros , á nues t r a vez , dec imos que fué 
l á s t i m a que no los h u b i e r a n p resenc iado los 
que so in te resan por los ade lan tos do l a j u -
v e n t u d de l p a í s y por l a b u e n a d i r e c c i ó n de 
loa n i ñ o s que se d i c e n desheredados d é l a 
fo r tuna . 
E l I n s t i t u t o " H o y o y J u n c o " 
L a s i g n i f i c a c i ó n de unos e x á m e n e s es m a -
y o r do los que á p r i m e r a v i s t a aparece . N o 
solamente p e r m i t e n ap rec i a r l a l a b o r i o s i 
d a d y e l t a l e n t o d o l profesor , s ino o t r o s elo 
mantos do i g u a l i m p o r t a n c i a , c o m o son l a 
o r g a n i z a c i ó n y d i s c i p l i n a d e l Co leg io y los 
m é t o d o s de e n s e ñ a n z a que en é l se e m -
plean. T o d a l a v i d a escolar pasa r á p i d a -
men te an te los ojos d e l p ú b l i c o , que p u e d e 
e x a m i n a r todas las p a r t e s de l a m á q u i n a , 
sus i n g e n i ó n o s m o v i m i e n t o s y l a a d a p t a c i ó n 
h á b i l de estos a l fin que se p r o c u r a . 
Por las expues tas cons iderac iones , m e r e 
ce entus ias tas elogios e l I n s t i t u t o " S a n M a -
n u e l y San F r a n c i s o " . Se deduce de l o s e x á -
menes quo en é l a c a b a n de v e r i f i c a r s e , q u e 
su o b r a os v e r d e r a m e n t e p rovechosa y co-
r responde á las nocosidades de esta soc iedad 
E l t o m p e r a m o n t o de n u e s t r a r a z a nos l l e v a 
í á e i l m e n t e á los e x t r a v i e s de l a i m a g i n a 
c i ó n , á l a a b s t r a c c i ó n de las ideas y á l a 
p r e c o c i d a d m o r a l . A c o r r e g i r estos defec 
toa so d i r i g e l a e n s e ñ a n z a o b j e t i v a y e l uso 
de los m é t o d o s s i u t é r i o o s , d i e s t r a m e n t e a 
p i l cados en e l Co leg io " H o y o . " E l C o l e g i o 
respondo á es ta e x i g e n c i a , d a n d o á sus e 
ducandos los c o n o c i m i e n t o s m á s ú t i l e s e n 
l a v i d a . L a s clases de F í s i c a , l a de n o c i ó 
nes d e l cue rpo h u m a n o y l a de G e o g r a f í a 
C o m e r c i a l , nos h a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n , no 
aólo p o r t r a t a r s e de u n a escuela da instruc-
c i ó n e l e m e n t a l , s ino p o r l a h a b i l i d a d con 
quo a l l í se ensenan. E l m e n o r uso posible 
de los t é r m i n o s t é c n i c o s , e l t r á n s i t o de lo 
conoc ido á l o desconocido , d e l obje to á la 
i d e a y de l a i dea á l a p a l a b r a , ta les son los 
p r i n c i p a l e s carac te res de l a e n s e ñ a n z a en 
este I n s t i t u t o . 
L a escuela debe c o n t r i b u i r t a m b i é n á la 
f o r m a c i ó n de las v i r t u d e s c í v i c a s , y a que el 
p o r v e n i r de loa p u e b l o s depende en parte 
d e l c a r á c t e r de loa i n d i v i d u o s . Esta mis ión 
l a h a c o m p r e n d i d o b i e n e l I n s t i t u t o " H o -
y o . " H a e s t ab lec ido u n a clase de Biogeaf ía j 
de g r a n d e s h o m b r e s , o t r a de C o n s t i t u c i ó n 
de loa estados, y h a i n t r o d u c i d o l a novedad 
de c o n f e r i r les p r e m i o s á sus alumnos por 
e l e c c i ó n de sus m i s m o s c o m p a ñ e r o s . 
H a c e y a c u a t r o a ñ o s quo e l Ins t i tu to 
" H o y o " h a a b i e r t o sus puer tas á l a n iñez . 
D u r a n t e ese t i e m p o , e l p ú b l i c o de l a Haba-
n a h a t e n i d o o c a s i ó n de apreciar e l impuho 
que o l p l a n t e l h a d a d o a l m o v i m i e n t o p<-
d a g ó g i c o de este p a í s . A s í os que á pesar 
de haberse hecho de d í a los e x á m e n e s , de-
de e l 15 a l 20 d o l co r r i en t e , u n p ú b l i c o m -
meroso a c u d í a cons tan temente á presei-
c i a r l o s . Pe ro m á s que nada , e l acto de i 
r e p a r t i c i ó n de p remios , p res id ido por e l se 
ñ o r R e c t o r de n u e s t r a U n i v e r s i d , d e m o s t ó 
e l c r é d i t o y las s i m p a t í a s de que goza l 
Co leg io " H o y o " en esta c iudad . E r a t a n t 
l a c o n c u r r e n c i a que l l e g ó á presenciarh 
q u o los salones d e l p r i m e r piso d e l Coleg) 
e s t a b a n m a t e r i a l m e n t e atestados p o r el pi-
b l i c o . ! C u á n t a s a l e g r í a s encerraba aqueli 
c e r e m o n i a p a r a los n i ñ o s que acudieron . 
r ecoger sus recompensas! ¡ C u á n t a s satisfa-
clones de o r g u l l o p a r a muchas madres! ¡ 
o u á n vene rab l e y sagrada a p a r e c í a en 
que l los in s t an te s l a m e m o r i a de D . F r a 
cisco de H o y o , el benafactor asturiano, c 
y o n o m b r e p e r m a n e c e r á g rabado en t a n t 
corazones! 
p a c b a d o m á s d s dosoientos c i n c u o n t a ie 
chones, o t r o s t a n t o s p a v o s y e l reato de 
e x t r a o r d i n a r i o acopio de efectos escoRidoe 
que t e n í a n a l l í a g l o m e r a d o s p a r a d ichas 
fiestas. 
A q u e l l o e r a v e r d a d e r a m e n t e u n j u b i l e o , 
a ñ a d i m o s p o r n u e s t r a c u e n t a . Y ese r e -
s u l t a d o m a g n í f i c o es e l p r e m i o merec ido 
que p o r sus afanes en c o m p l a c e r y s e r v i r 
b i e n a l p ú b l i c o h a n o b t e n i d o los p r o p i e t a 
r í o s de Cuba - C a t a l u ñ a , á los cuales f e l i c i 
t a m o s c o n t a l m o t i v o . 
T E A T E O D E L A A L H A M B R A . — L a f u n c i ó n 
de h o y , s á b a d o , e s t á c o m b i n a d a d e l m o d o 
s igu i en t e : 
A l a s o c h o . — L a V í a M á s G r a n d e . B a i l o 
A las n u e v e . — L o s L e c h ó n o s . B a i l e . 
A las d i e z . — B a m r de N o v i a s . B a i l e . 
E X Á M E N E S E N G U I Ñ E S . — D e b r i l l a n t e s 
podemos c a l i f i c a r los ve r i f i cados en e l cole-
g i o de n i ñ a s N u e s t r a S e ñ o r a de l a s Merce-
des, que d i r i g e en G ü i n e s l a s e ñ o r i t a M o r 
cedes I r u e l a . T u v i e r o n efecto d ichos actos 
las ncches d e l 20, 21 y 22 de l co r r i en t e , en 
los a m p l i o s y b i e n decorados salones de l 
Cas ino E s p a ñ o l de a q u e l l a v i l l a , p res id idos 
p o r n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l Sr . D . M a r i a -
n o T ó r r e o s y L o m u s , e n t u s i a s t a m i e m b r o 
de l a J u n t a l o c a l de E n s e ñ a n z a . 
D e m o s t r a r o n las numerosas oducandas 
de d i c h o p l a n t e l , p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o de 
las m ú l t i p l e s y v a r i a d a s as igna turas eu que 
f u e r o n e x a m i n a d a s p o r l a s e ñ o r i t a D i r e c t o -
r a y e l Sr . D , M a n u e l S á n c h e z C u r b e l o , 
p rofesor i n t e r n o d e l m i s m o e s t a b l e c i m i e n -
t o de e d u c a c i ó n . 
A l a c o n c l u s i ó n de d ichos e jerc ic ios , que 
f u e r o n presenc iados p o r n u m e r o s a y esco-
g i d a c o n c u r r e n c i a , p r o n u n c i a r o n d iscursos 
e locuentes a lu s ivos a l ac to , los á r e a . L i c e n -
c i a d o S á n c h e z C u r b e l o ( D . r r a n c i s c o ) , 
T r u j i l l o y A r m a s ( D . J o s ó ) y el j o v e n en-
t u s i a s t a D . P e d r o d e l P i n o , s iendo todos 
m u y a p l a u d i d o s . 
T a m b i é n hemos do ocuparnos do los 
e x á m e n o s de l co leg ia de n i ñ o s ' ' S a n A n a -
c l e t o " , quo en l a p r e c i t a d a v i l l a d i r i g e e l 
Sr . B r . D M a n u e l S i u o b o z Curbe lo Ce-
l e b r á r o n a o d ichos ac tos en e l loca! de l m i s -
m o p l a n t e l l as noches d o l l l , 15 y lü de l 
p resen te , o b t e n i e n d o u n é x i t o l i sonjero . 
P r e s i d i ó e l Sr. D . J u a n T o m á s D ú o , A l c a l -
d e M u n i c i p a l de d i c h a p o b l a c i ó n ; r epa r -
t i é n d o s e á l a t e r m i n a c i ó n do d ichos e x á m e -
nes, b o n i t o s y e legantes D i p l o m a s de H o -
n o r á los a l u m n o s . 
L A ILUSTRACIÓN N A C I O N A L — C o n su 
a c o s t u m b r a d a p u n t u a l i d a d noa r e m i t o nues-
t r o a m i g o e l Sr. E a t r e m e r a , el n ú m e r o 34 
d e esta i m p o r t a n t e r e v i s t a , r e c i b i d o p o r e l 
ú l t i m o co r reo , y c u y o s u m a r i o p u b l i c a m o s 
á c o n t i n u a c i ó n p a r a que nues t ros lec tores 
p u o d a u j u z g a r de ou m é r i t o . 
Orabados : Pescadora escocesa.—Cascada 
de B u d h a . en el J a p ó n , lituu). Sr. D . J o s é 
M a r í a G a l á n , c o r o n e l j o to de E . M . de V o -
l u n t a r l o s de l a I s l a de Cuba .—Serv ic ios do 
Ca rab ine ros : l a s o r p r e s a . — A n g o l i o a . — L a d y 
M a c b e t h . — M o d a s (doh g r a b a d o s ) . — T e a t r o 
K e a t r o R o a l : e l t e n o r Bonedo.t to L u c i g n a n i . 
Texto : C r ó n i c a g e n e r a l , p o r F o n n í u Car-
n i c e r o . — L o a e x t r e m e ñ o s en e l descubr i -
m i e u t o y c o n q u i s t a do A m ó r i c a : Vazco N ú -
ñ e z de B a l b o a ( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r D . F r a n -
cisco M a r t i n A r r ú e . — E l I l t r a o . Sr . D . J o s é 
M a r í a G a l á n , p o r M a r t í n J i m é n e e . — ü w s ñ o s 
de hadas ( p o e s í a ) , p o r D . L u í s V i d a r t . — -
P a s i ó n de a r t i s t a , p o r D . E u g e n i o de Ola -
v a r r í a y H u a r t o . — N u e s t r o s g r a b a d o s , p o r 
D . B a l d o m c r o L o i s — T e a t r o s , p o r M u t i s . 
— V a r i e d a d e s , por D . E u g e n i o G a r c í a . — 
Retazos , por D . J . R o d a o . — M o d a s de i n -
v i e r n o ( e x p l i c a c i ó n de los g r abados ) .— 
T e a t r o R e a l , p o r L a a a r ü i o V i e c a r d i . — E l 
oso b l a n c o ( p o e s í a ) , p o r D . J o s é Br i s sa .— 
¡ Q u é s i t u a c i ó n ! ( sone to) , p o r F r a y V e l ó n . — 
C h a r a d a . — S o l u c i ó n á l a i n s e r t a en e l n ú -
m e r o a n t e r i o r . — A n u n c i o s . 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i c i ó n á L a I l u s -
t r a c i ó n N a c i o n a l en l a A g e n c i a Gene ra l , 
San I g n a c i o 56, y en las p r i n c i p a l e s l i b r e 
r í a s . 
A LA.S PERSONAS C A R I T A T I V A S . — E n el 
V e d a d o , c a l l o q u i n t a , n ú m e r o 07, yace pos-
t r a d o en c a m a , g r a v e m e n t e en fe rmo , eiu re-
cursos, c a r e c i e n d o de t o d o , u n h o m b r e dlg 
n o de que las a l m a s nobles y generosas a l i -
v i e n su s i t u a c i ó n que n o puede ser m á s de 
seaperada: eso h o m b r e i l u s t r a d o , profesor 
de i d i o m a s , p e r i o d i s t a , l abo r io so , i ncansa 
b le en el t r a b a j o , es n u e s t r o pob re a m i g o 
D . N i c o l á s C o r o n a d o y P i l o ñ a , c u y o exce-
l e n t e esposa, t r aba j adora , de t o d a l a v i d a 
en e l m a g i s t e r i o , apenas t i e n e t i e m p o p a r a 
a t e n d e r a l p o b r e e n f e r m o . ¡ P i e d a d p a r a 
a m b o s ! 
CON MUCHO GUSTO.—SO nos r e m i t e lo 
s i g u i e n t e : 
Sr . G a c e t i l l e r o d e l D I A R I O I>E LA M A R I 
NA. M n y Sr. mió y do m i m a y o r conalde 
r a c i ó n : C o m o T e s o r e r a del Co leg io A s i l o 
de N i ñ a s pobres de San V i c e n t e de P a u l , 
C e r r o 797, s u p l i c o á V . se d i g n e hacer p ú 
b l i c o en las c o l u m n a s do su d i g n a g a c e t i l l a , 
c o m o D . J u a n A z c u e , empresa r io del T o a -
t r o A l b i s u , c e d i ó p a r a d i c h o co leg io , los 
p a l c o s y g r i l l ó s de l a f u n c i ó n v e r i f i c a d a e l 
d o m i n g o p r ó x i m o pasado, d á n d o l e las g r a 
ciaa m á s s inceras á d i c h o s o ñ o r en n o m b r e 
d e las n i ñ a s as i ladas en ese l u g a r , s i n t i e n -
d o , s í , e l no habe r l a s p o d i d o co loca r como 
h u b i e r a n sido mi-j dosoos, á íln de que m a -
y o r h u b i e r a s ido el p r o d u c t o 
D o y á V . las g rac ias a n t i c i p a d a s p o r es-
t e f a v o r y m a n d o á su a fma. S. S. Q. S. M . 
B . , M a m o n a M . de Reyes. 
D o s P O T E N C I A S . — L o s apaleados p o r A l ~ 
m o n d a r e s y los apaleadorea á e A l m e n d a r e s , 
se v e r á n f ace to f a c e e l d o m i n g o 28. A m -
bos t i e n e n v e r d a d e r o s deseos do m e d i r sus 
fuerzas y sobro t o d o F é , po r aque l lo do que 
e l M a t a n c i s t a a l vencer á nues t ros azules 
se h a o r o c l a m a d o u r h i t t o/Zw s u p e r i o r á los 
Carmelos. 
T a i es i a s e g u r i d a d quo M a l a n c ' i s l a do su 
t r i u n f o t i ene , que se hace a c o m p a ñ a r de 
n a a g r a n e x c u r s i ó n do en tus ias tas r i b e r e -
ñ o s , ansiosos de a p l a u d i r y p r e s t a r a n i m a -
c i ó n á sus pa rc i a l e s . 
E l m a t c h s e r á e x p i ó n d i d o . 
P O L I C Í A . — E n u n o de los p o r t a l e s de l a 
c a l z a d a de G a l i a n o esqu ina á Zan ja , f a l l e -
c i ó r e p e n t i n a m e n t e e l a s i á t i c o L e a n d r o A u -
fá, vec ino do los A l m a c e n e s de H a c e n d a 
dos; y c o m o q u i e r a que e l f a c u l t a t i v o do l a 
casa do socor ro c a l i í i c a ser l a m u e r t e na-
t u r a l , se h i z o c a r g o d e l c a d á v e r e l a l ca lde 
d e l b a r r i o , q u i e n en c u m p l i m i e n t o de su do 
ba r lo r e m i t i ó a l N e c r o o o m i o . 
— H a s ido « i o t o n i d o en e l b a r r i o de T a c ó n 
u n i n d i v i d u o b l a u c o , p o r sor acucado por 
o t r o nnjotu de su clase, do h a b e r l o r o b a d o 
u o re lo j do placa, y c u y a p r e n d a no p u d o 
ser r e c u p e r a d a . 
— E l P r o c u r a d o r D . S a n t i a g o M o n t e r o y 
M i r t í n e z , v e c i n o do l a c a l l o do San M i g u e l , 
fué c o n d u c i d o g r a v e m e n t e h e r i d o á l a casa 
de socor ro d o l p r i m e r d i s t r i t o , en l a t a r d e 
del j u e v e s 25, p o r haberse d i s p a r a d o u n t i r o 
de r e v ó l v e r bn i a s i é n de recha . E l Sr. M o n -
t e r o f a l l e c i ó á las pocas horas d e s p u é s , y 
d e j ó esc r i t as dos» ca r t a s , en las que e x p l i c a b a 
l a causa de su m u e r t e . E l Sr. Juez do g u a r -
d i a se c o n s t i t u y ó en l a casa do-socorro , pa 
r a i n s t r u i r l as o p o r t u n a s d i l i g o n c l a a snma-
rlas-
— L a p a r d a F l o r e n c i a I z q u i e r d o , vec ina 
d e l b a r r i o de l a P u n t a , t r a t ó d o aaoroarse 
c o n u n a soga, s i endo c o n d u c i d a l a p a c i e n t e 
e n g r a v e es tado á l a casa de socorro respec 
t i v a , d o n d o se le p r e s t a r o n los a u x i l i o s de 
l a c i e n c i a m ó d i c a . 
— A las nueve do l a noche de l j u e v e s 25, 
los g u a r d i a s m u n i c i p a l e s 145 y 83, p i d i e r o n 
a u x i l i o a l o f i c i a l d e g u a r d i a en l a fo r t a l eza 
de l a P u n t a , p a r a e x t r a e r d e l m a r á u n i n 
d i v l d u o b l a n c o . P r a c t i c a d a d i c h a opera-
c i ó n , fué c o n d u c i d o d i c h o sujeto á l a casa 
d ^ soco r ro , d o n d e e l m ó d i c o do g u a r d i a le 
p r e s t ó los a u x i l i o s de l a c l ó n e l a , c e r t i f i c a n -
d o e l f a c u l t a t i v o que d i c h o i n d i v i d u o p re -
s e n t a v a s í n t o m a s de e u a g e o a c i ó n m e n t a l . 
— D o s p a r d o s y u n m o r e n o fueron dete-
n i d o s p o r c o n s i d e r á r s e l e s como au tores do 
los d i spa ros de a r m a do fuego hechos en l a 
n o c h e del j u e v e s ú l t i m o en l a ca l l e d e l B l a n 
co e squ ina á A n c h a d e l N o r t e . 
— A n t e e l Sr . J u o « d e l d i s t r i t o d e l C e n t r o 
f i i d r o n conduc idea l í os morenos p o r que ja r -
se de que h a b i e n d o hecho u n gas to do t ros 
pesos en u n e s t a b l e c i m i e n t o do ropas do l a 
c Alzada de l a Re ina , d i e r o n p a r a su pago u n 
b i l l e t e de 25 pesos, d o l que s ó l o les d i e r o n 
v u e l t o s iete pesos. !• 1 d u e ñ o y depend i en t e 
d a l e e t ab l cc imio f i t o d i c o n quo s ó l o h a b í a n 
r e c i b i d o u n b i l l e t e de 10 pesos y no do í|>25. 
— A l es tar O . M a n u e l Cas t i l l o V á z q u e z 
d a n d o l e c h a d a en el i n t e r i o r de l a casa n ú -
m e r o 33 de l a ca l le de A g u i a r , t u v o l a des 
g r a c i a de caerse de u n a n d a m i o , sufr iendo 
e u l a c a l d a l a f r a c t u r a de l a s é p t i m a y oc-
t a v a c o s t i l l a s d e l l a d o i z q u i e r d o , s iendo do 
p r o n ó s t i c o g r a v e l a l e s i ó n , s e g ú n l a c o r t i í l -
c a c i ó n d e l m ó d i c o que lo h izo l a p r i m e r a 
c u r a . 
— E n l a e s t a c i ó n s a n i t a r i a de bomberos 
m u n i c i p a l e s , f ué c u r a d a do p r i m e r a i n t e n -
c i ó n u n a m o r e n a , que h a l l á n d o s e en estado 
de e m b r i a g u e z , se c a y ó en l a ca l le de C o m -
pos te l a , c a n s á n d o s e u n a l e s i ó n menos g r a -
v e en l a n a r i z . 
— E n l a noche d e l m i é r c o l e s ú l t i m o , d o n 
A l b e r t o A v i l é s , vec ino de l a ca l lo de l a I n -
d u s t r i a n0 38, p a r t i c i p ó a l ce lador de l ba -
r r i o de l a P u n t a , que al regresar á su d o m i • 
c i l i o o b s e r v ó quo l a p u e r t a de l a ca l le esta-
b i c e r r a d a p o r d e n t r o , h a b i e n d o t e n i d o 
necoa idad de p e n e t r a r p o r l a casa de l l ado , 
que se h a l l a desocupada . E l s e ñ o r A v i l é s 
d Jo que l o h a b í a n f r a c t u r a d o l a c e r r a d u r a 
d e u u escapara te , f a l t á n d o l e del m i s m o 17 
centenes y v a r i a s a lha jas de oro y b r i l l a n -
tea, av . lu ; id ( -H en unon m i l posos. E l sof íor 
j u e z de g u a r d i a se c o n s t i t u y ó en el d o m i c i -
lio de l Sr. A v i l é s , con ob je to de i n s t i u í r las 
o p o r t u n a s d i l igenc ias p a r a esc larecimiento 
del hecho. 
- i). L u i s Rosa D í a z , a l t r a n s i t a r por la 
ca l lo de l a Conco rd i a , esquina á San F r a n 
claco, oe c a y ó casua lmente , sufr iendo l a 
f r a c t u r a c o m p l e t a de l a t i b i a en su t e r c io 
med io i zqu ie rdo , s iendo d i c h a l e s i ó n de p r o 
n ó s t i c o g rave . 
£NFERMEOADESjcESTOMA60<vinoctiassa!]]g» 
Estreñimiento. Polvo L a x a t i v o de V l c h y 
D E LA P E P T O N A empleo oí v i n o t ó n i c o n u t r i t i v o D E F R E S N E . — T o Dofróa-
ne, que cont iene l a narne d i sue l t a " p e p t o -
na", e l 1 ac to fosfato do ca l y h i e r r o n a t u r a l 
de l a sangro. Es te v i n o del ic ioso, a d m i t i d o 
en los hospi ta les do Parts , es e lempre u n 
r e m e d i o i n f a l i b l e pa ra c u r a r l a inape tenc ia , 
los males de e s t ó m a g o , l a d e b i l i d a d , l a ano 
m i a , las cresoeuclas r á p i d a s y l a consun-
c i ó n . 
D r . B é r a u d . 
E X T R A C T O D E U N A C A R T A del se-
ñ o r d o n Ped ro R. V a r g a s , G r a n a d a [ N i c a -
r a g u a ] . " C o m u n i c o á ustedes que e l E x t rac 
t o D o b l e de H a m a m e l i s V l r g i u i c a [ W i t c h 
H a c e l ] de l D r C. C. B r i s t o l , me ha dado 
eminentes resu l tados en l a coqueluche [ó 
c r u p ] y o t ras enfermedades a n á l o g a s ; creo 
que se h a r á m u y p o p u l a r po r r a z ó n de su 
ef icacia ." L a p e q u e ñ a c a n t i d a d que uste-
des me e n v i a r o n se a c a b ó de pr i sa , d á n d o -
me u n é x i t o b r i l l a n t e que he hecho Inser ta r 
en a lgunos p e r i ó d i c o s do m i p a í s , pues l a 
poste do l a coque luche fó c r u p ] r e i n a en 
l a a c t u a l i d a d . " 7 
E l 2 de N o v i e m b r e de 1880, M r . V K Y , 
el s á b i o h o l a n d é s quo h a consagrado su 
ex i s t enc ia á e s tud ia r las q u i n a s y l a q u i n i -
n a , d i r i g i ó u n a o o r a u n i c a c l ó n á l a Acade -
m i a de M e d i c i n a do Par ta que t u v o g r a n d í -
s ima resonancia . E n aque l la memorab lo 
s e s i ó n M r . DP. V H Y a f i r m ó quo las sales de 
q u i n i n a p reparadas po r e l f r a n c é s T A I 
L A N D I E R e ran , ac tua lmen te , las quo le 
h a b í a n presentado, on (d a n á l l í l s , l a mayo r 
pureza. Lao do l a m a y o r í a do las o t ras 
marcas c o n t e n í a n , por el c o n t r a r i o , una 
p r o p o r c i ó n excesiva de impurezas . Has t a 
las marcas m á s an t iguas , aquellaH cuyos 
produc tos , á causa de su n o m b r e , d e b í a u 
ser I r reprochables , e ran especialmente re 
c r i m i n a d a s po r esto omlnen to juez . 
Esas impurezas son per judic ia les no solo 
porque ocupan el l uga r de una c a n t i d a d 
cor respondionte do q u i n i n a sino t a m b i é n 
porque cier tos p r inc ip io s , como la c incon l 
d i n a por e jemplo , que quedan unidos á la 
q u i n i n a Imper fec tamente pur i f i cada , son 
pol igroeos por ni a i i s rúps . 
D i r í a s e que las an t iguas firmas hayan v i -
v i d o á expensas do su r e p u t a c i ó n ; han en-
vejec ido y ee han dejado Bepi'épuJtr. 
M r . T A I L L A N D I R K es el q u í m i c o quo p ro 
pa ra y h a p reparado s iempre las salea do 
q u i n i n a do las Per/as de VAertan. Es to d i -
ce cou bas tan te e locuencia cua l es el v a l o r 
do C!?to med icamen to . 
CARROS DE mmm \ TRAFICO 
de dos y cuatro ruedus. 
L a Comisión qne Buacribe, ruoga á los sencrew due-
ño» do carros de fábricas, que para las respectivas de-
claratorias do los mismos, «o sirvan pabiir & la Lonja 
de Viveros, Lumpariliu níimcro 1¡, Secretaría de Clre-
mios de la Habana, deudo so hallan establecidas las 
ollcinas do la ('omisión. 
Habana, dioiemltre 22 de 1890.—La Comisión 
C l{t63 P Pa-2l 6d-25 
Llegó la época de excesos gastronómicos j nada 
mojor para prevenirlos quo ol Kino de papayina 
Gandul. Las digestiones dlfioiles y tardías (laborío 
I V  i 
til  i 
riosas) se evitan empleando esto Vino, basta tomar 
después de oada comida una oopita. Las Diapep-
sias y demás enfurmeiludes dol aparato gastro jo-
tosÜDal, vómitos de las Kcñoras embarazada», etc., de 
saparecen con el Vino de papayina de Oandul. 
C1949 P 4-U3 
C A M A S A U T O M A T I C A S . 
de h i e r r o ga lvan izado , muel les de a l a m b r o 
y c o l c h ó n do m u c h a e legancia . 
Estas camas de g r a n u t i l i d a d pa ra h o t o -
Ion, casas do campo y pa r t i cu la res , so s i -
guen expend iendo por ol ú n i c o receptor de 
las mismas en l a I s l a de Cuba , á .+10,(50, 
12,75, 15,90 y 17 oro, s e g ú n t a m a ñ o . 
LA. CHARANGA, 
A l m a c ó n do Novedades, Cuba esquina á 
M u r a l l a . 
I 0 B O 8 P 8-2t 
P R E C I O S O S 
T R A J E S PARA NIÑOS 
DESDB $4 BIB. HASTA 20. 
Continüa el desenento de 10 por 
100 eu toüu.s las c o m p r a N , excepto 
en la ropa á la medida. 
Ex. N O V A T O R . 
81 OBISPO 8! 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
V. 19Ü4 üa-ai Sd-SO 
YA U . E O O 
M R - X i A C t O J A l T I S r i S 
Con su m a g n t í l c a I N V K N C I O N , ol suce-
so míln e x t r a o r d i n a r i o dol m u n d o on te ro l 
N A V A J A B A L A N Z A U n i v e r s a l . 
N o m á f ! Cuch i l l o s , Nava jas , Cor t ap lumas , 
Punzones, (Sacacorchos) , Sierran, Rompe-
nueces, M e d i d a s , L i m p i a cascos, ( « a n c h u s , 
T i i a b o t a s , D i a m a n t e s y Balanzas, 
( ion os la 
N A V A J A B A L A N Z A X J n i v o r « í i l 
de L A C O J A N N I S quedan s u p r i m i d o s todo 
l o antes d i c h o . 
Precio fijo al alcalice de todas las 
fortunas, $2. 
Í ^ H a r á l a v e n t a sobre su car rua je on 
las p r i nc ipa l e s p lazas do esta c i u d a d . 
A P R E S U R A O S . LAÍJOJANNIS i n v e n t o r 
v i a j a n t e i n t e r n a c i o n a l . 
1S289 P 14D 
Uno de '.os-mejores qne so conocen 
en la liaban», no vende en la casa de 
préstamos h k AMERICA, calle de 
Neptuno número 41, 
iwm P 4 21 
m i m 
P R E r A U A D A S P O R E L 
Dr. M. Jolinson. 
i centigramos de (Midnto de Omina en cada grajea.) 
L a s G R A J K A S DK O R B X I N A d o l D o c t o r 
Johnson gozan do la p r o p i e d a d p a r t i c u l a r 
do a u m o n t a r ol ape t i to hac iendo á l a vez 
m á s fác i l l a d i g e s t i ó n . 
ü n g r a n n ú m e r o de facu l t a t ivos en E u 
r o p a y en A m e r i c a h a n t en ido o c a s i ó n do 
c o m p r o b a r lo.s marav i l losos efectos de esta 
sus tancia que a d m i n i s t r a d a a l i n t e r i o r p ro -
duce u n a Bensao ióü do h a m b r e que exige 
p a r a ser satlafocha u n a c a u t l d a d d e a l imen -
t o m u c h o m a y o r que l a usual . 
N i n g ú n s í n t o m a desagradable ó noc ivo 
a c o m p a ñ a esta p r o p i e d a d de las G R A J E A S 
DK O U E X I N A ; po r ol c o n t r a r i o , l a d i g e s t i ó n 
se haco m u c h o míia apr isa , p r e s o n t á n d o a o 
de nuevo el a p e t i t o , y como consecuencia, 
de comidas abundantes y digest iones fác i -
les, ol enfermo y e l desganado aumenta de 
peso, engordan , so m i t r e n , recuperando 
p r o n t o l a s a l u d y bienestar perd idos . 
D E V E N T A : 
Droguería del Dr. M. Johnson, 
O b i s p o S 3 . — E C a D a n a . 
C 1907 P 16 Dbre 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A '¿7 D K D I C I E M B K K . 
E l (Mrcular estíl en JOÍCIH María. 
San Juan, apfatoly evanjíolista. 
I IKSTAS E I . u o n i m u o . 
JMis.v» SOLKMNKS.—Ku la catedral la do Tercia á 
lau ocho y en las Uetû H igleoian lax ilo coatnmhre, 
UORTH I>E MAKIA.—Día ¿¿7.—Corresponde viíltai 
Nuestra So&ora de la Coronación en Jesús-María. 
Iglesia de Sto. Domingo de la Habana 
Continúan en esta Iglesia las Misas Solemnes de la 
Snm. Virgen, Uamudíta de Aguinaldo, con mríBica pas-
toril, A lúa ocho do la uiatíana. E l día 25 & las doce 
do la noche habrá Mina .Solemne con orquestaren ce-
lotiiidad del nacimiento de Nuestro Divino Redentor. 
E l día 31 &. la oración, habrá gran Halve y Letanías, 
cou orquesta; y el dia I? de Enero á las ocho de su 
mafiana so celebrará la Oran Fiesta del Dulce Nom-
bra de Jesús, eu quo predicará el renombrado orador 
Sagrado Dr. D. Manuel Espinosa canónico peniten-
ciario de la Santa Iglesia Catedral. Hanana SU de 
Diciembre do 1890.—El Presidento, Pbiu, Miguel 
Gradit, Misionero Apostólico, 15118 10-21 
Parroauia del Cano. 
Ki domingo 28, d las nur re y media de la mafiana 
se colebrará ui.a so! 1 ' :• >*•< f o n orqu»*» 
y escogidas voces á N. P. Jesús Nazareno del Rescate 
en su ermita de Arroyo Arenub; estando el sermón 
cargo del elocuente orador U. P. Muntadas. 
Lo que se anuncia á los devotos da tan milagrosa 
iiusgún.—Cano, diciembre 28de 1890 — E l Párroco 
1529fi 2d-27 Ift-ft 
Parroquia de Jesris dol Monte. 
HOLEMNE TRIDUO. 
En honor de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Ja 
sús. tendiá lugar los días 29, 80 y 81 del actual, á las 
ocho de su maflaQQ, ( i^ntl en tas tardes de los mis 
mos, celebrándose al efeolo niuai solemnes, con mo 
tetes alusivos al caso, así como el Santo Rosarlo se 
rezará por las tardes, con oántioos, Salves y Letanías. 
E l día IV solemne fiesta con sermón por vn padre 
Carmelita, á las ocho A i la mafiana; por la tarde, á loa 
cuatro v media, la -olomne procesión por las calles de 
Jesús del M o n i • hasta la VIvora 
El 8r. Cura párroco y la que suscribe, invitan k los 
Heles á los indicados actos.—Habana, 26 de diciembre 
de 1890.—ÍVa»! mea Blanco de Obregón. 
15291 *-B7 
ÍIU., DIA 28 D E L P R E S E N T E MES Á L A S 8 y limedia do la mañana se celebra en la iglesia de 
Pre-
dica el ek cuente orador sagrado Fray Elias: Invitan á 
Nieves Flo-
res de Rojas. " 152̂ 2 3 2ñ 
J J H S 
I G L E S I A D E B E L É N . 
E l día 31 por la tardo se celebra oí esta Iglesia la 
flesta de costumbre, en acción de gracias por todos 
los beneficios recibidos de Dios Nuestro Seúor en el 
presente alio. 
A las seis, so expone S. D. M. y se reta el Santo 
Rosario y á continuación predicará el R. F. Uuezn-
raga déla CompaDía do Jesús. Conclnido el sermón 
so cantará á orquesta el Te-Deum del maestro Ca-
rrancla, terminándose con la bsndioión dol Santísimo 
Sicramento. 
E i día 19 de enero es la fiesta titular de la Compa-
ñía do Jesús. 
A la» ocho de la mañana so cantará á gran orquesta 
y con ««cogidas voces, la gran misa pastoril dol maes-
tro Vilauova, y predicará el R P. Vega, de la Con-
gregación de la Misión. 
Nota.—Por concesión do los Romanos Pontífices, 
tóaói lo» fieles quo eso día visitaren esta Mcsia de 
Beh n, ganan indulgencia plenaria confosandj ^ co-
152tt3 •1 » mulgandt). A M D. (I. 
BLESIA PARÍOQDUIDB GDiDAUIPI 
E l domingo 28 do los corriontor, se celebrará la so-
lemne rte.sta qne anualmente so dedica al Sant < Criato 
do la Salud, con miaa solemiie, sermón y voces esco-
das, dando comienzo á las ocho y raodia de la ma-
fiana. 
E l Pírruco suplica la asistencia de I03 fieles. Haba-
na, 21 de diciembre do I8B0. ir.247 2a-2l 2d-25 
S r . D. Alfredo Pórez Carrillo.—Prosente.—Muy 
s s f i o r mió y íln lod» uii consideración: Por luí cira-
ciones qup supe llevaban á oi;bo empleando el K i ' i o d» 
papfii/iii'X di '/iitidul fu lúa eiife'm.Mla.iea del Mltaift-
go. decidí i:-<'-I.MIO e:i 11 M ui:l, e m j i í í i r ú tomarlo, 
or l o q u e bii e q u e l a l e sposo !o r o n i j i r a i e en l a I I 1 
j a u a BU uno de HI:S vi.n;> a. e o n . . e.i t fi cía |w b!zo; me 
someli í bU u i i i p l u o v ettoy hitco va buataiil < licii.po 
completamento restablecida, por io que lo hago pú 
blico para que los quo so hallen en mi cato 
verso pronto bien, como rus \eo y o hoy. Sin u 
tlcnlar se ofrece de V. atenta s. 
puedi 
K 0 . . 1 1'. 
de 1890. 




Las puertas del cielo se han abierto en ¡a madruga-
da de hoy para dar entrada 1 uu ungel; pues tal era 
la virluosu Kxcma. Sra D 'Carlota de Hmtdl, viuda 
de Deulofeu quien después de largos y acerbos pade-
cimientos y de haber recibido los aux líos espirituales 
remontó hacia allá su vuelo. Pertenecía á una de las 
más antigua? y distinguidas familias do esta capital, 
donde su carácter cortés, afable y cariñoso con todos 
r su insaciablo caridad con los necesitados, la grau-
j -uroti las simpatías y aprecio de unos y la protunda 
grutlUd de 1c s otros. Su alma dichosa habrá, sin duda, 
hallado las recompensas que Dios tiene ofrecidas á 
los oue, oomo ella, han sabido llenar deberes tan sa-
grados en este mundo y esto será seguramente qn 
gran consuelo para su alliitlda f^aillia y amigos á 
quienes envío mi más sentido pésame. 
Habana, diciembre 24 de 1890. —A. M. 
1527tí 1-29 
La Vejor época tnra purificar la saugrí 
vierno y el mejor ar¿ii(ra/ii>o es el ROü 
D U L , conocido desde hai 
es el in-
do GAN-
1 10 afios. Las en-
puratipo de Gan-
lúblico le da la pre-
recouocidas de to-
dias en venta. Hm-
raciones obtenidas con el Ji< 
dul son innumerables, por ei 
ferenoia, siendo sólo sus bom 
dos. lo que hace quo aumont( 
plóese con fé en la tífilii te 
en todas las enfermedades pr 
more* adquiridas y heredad 
j toda» las enfermedadet d 
emplearce al mismo tiempo 
Pérc* Carrillo de éxito gan 
lio de garantía y pídanse en todas las farmacias. 
C 1950 8-23 
en las que 
1 atitiherpéiira 
Exíjase el se-
Habiéndose extraviado el título número 163, corres-
pondiente á las lunetas ns. A, 8, 10 y 12 de la fila 12? 
para Ins 20 funciones de ópera que ha de ofrecer en 
eatn ciudad y en el teatro do Payret la Empresa A rain-
buró-Antón, se suplica á la persona en cuyo poder se 
encuentre se sirva entregarlo al Mr. Tesorero de la 
ComUión Oestora. en Cuba 78; advirtiendo (jue se lia 
extendido un duplicado del referido título al interesa-
do dando como nulo el original exttaviadu. 
16M7 4-25 
CENTRO ASTURIANO 
8 E C U E T A R I A G K N K K A L 
Debiendo practicarse reparaciones en los entregue 
los de la casa calle de Sin Uafael número 1, se avisa 
pira quo los que do -een hacer proposiciones á dichos 
trabajo 1. p i " ! ' ! ! p o r la Sveretarfa, dond.i se hallan la 
niemuria y pliego de coudicloues; adinit'oiudote aque-
lla* hasta las ocho do la noche dol dia SI del mea ac -
tual. 
Habana, 20 d« diciembre de \B80 —Jo»i It. Dauo 
U 1ÜC9 4a-2B 3d-27 
Baratillo Puerto de Mar 
$ 500,000 $ 
E l número 1̂ 712. aproximu j.'ni á los 500,000 pesos 
ha sido vendido n e.ite baratillo, así como otros de 
100) y dr 50Ü pesos, los que se pagan á en prejeofa-
clón sin descuento.—S GACNA. 
15118 11 20 f>d 21 
SOOIDAB Di StíCORte MICOS 
NTRA. SU». DEL BUEN SOCORRO. 
Por encargo dnl Sr. Presidente cito 1 los sefiores a 
sodados para la Junta pe e ral ordinaria que h* de ve-
rltiearse ol domingo 28 dol corriente á las doce del d'u, 
en los salones delCentro Canario. El Sr. Diré loi me 
o r d i n 1, al propio tiempo, recomiendo á I03 señores a-
sociados la aHistencia á est-i Junta, por ocasionar gra 
vea traí'oroon á esU Suciedad una segunda oonvoeu-
toria H abana, 18 do diciembre delKH—Ateensio 
Sunjuán. Secretario. 
Orden del día.—Lectura del acta.—Rilanoo general 
—Memoria del afio —Elección do Dlro< tiva —Asun-
tos generales. '5205 4a 23 4d 24 
S O R T E O W. 1,354. 
$5OO,OO0. 
N ú m e r o 1 3 7 4 3 $ 5 0 0 , 0 0 0 
2 6 5 $ l . O O O 
Vendidos, medio billete en la vidriera del paradero 
de Cristina y el otro medio en la vidriera situada en lo 
accesoria del establecimiento de víveres La Fama, 
Monte 197. 
En la m'.Hiua ŝ  venden sellos y papel sellado, taba 
eos «uneriores y cigarros do l»s principales mareas 
Drl Siboney y L»« liomberos á precio de fábrica — joney y 
Tomás Lópex 151.18 4a-22 Cd 23 
m m m m m . 
De orden del Sr Presidente se anuncia á las sefio-
res sucios y al pAMnu en geneial. que las oficinas del 
Centro AM uriann so han Instalado en la casa propie-
dad del mismo, San Rafael n. 1, s«Halándose el acceso 
á ellas por la pui-rta que da á la calle de Zulaeta. 
Habana v dicb mbro 22 de 1890 — E l Secretarlo ge-
neral. Jofé l i . Pago. C 19 7 7a-22 6d-23 
BOTICA D Í S M T A M 
T I I ' i ^ \ f ^ í ^ X (enfermedades del) se curan 
Lll.V)rÍV l J \ J con l-.a Polvos Purgantes de ir los que padecen irri-
ias, sen antibiliosos, ue 
á las ocupaciones dia-
papelillos 
di 
Sania Ana. Los p 
taoiones inisstinalos y 
fatigan y no Impide de 
rías. 
D I A R R E A S , tónico» y igestivos 
que se venden eu la botica de SANTA ANA, Riela 
número ft8. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sítiliti, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos; todos no curan fácil y eficazmente con la 
rarzaparrillado HERNANDK^ 
G O N O R R E A S 
dificuitad ul orinar, sea ely/if/« amarillo ó blanco, 
se quita con la Pasta balsámica do HERNANDEZ; 
como remedio balsámico nunca dafia y siempre hace 
bien quitando la irritación de las mucosas y su uso en 
los catarros de la vejiga y aun del pecho es cada día 
más considerable. Kn la gonorrea para abreviar la 
curación úsese á la vez la Inyección Jialtámiea ciea-
ALMORRANAS Í S f f ^ S £ 
quita la inflamación y se obtiene la enración e u breve 
tiempo. 
Dolores Neurálgicos, g g g f í t ó 
clones del BALSAMO S E D A N T E de Hernández. 
Toda familia dehtf tenerlo en casa como remedio bueno 
para todo dolor y quo alivia do momnnto al paciente. 
í ^ A HP A /"^d ^ Ia ve.ii"a: curación 
V ^ x V _L XJL XV * 1JV./IO cierta tomando prime-
ro dos ó tres ciOas do papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
A m í o ^ir»nfiM'70-nf o Cura sin dolor ni mo-j^Ucl L I C c U n / l í U l L t ; . lestia úlceras venéreas 
chancros y toda oíase de llagas. 
T ^ T G t P X r T ' T ? ! ? ! A ^IgopxUoudesan-J J l i a i l i l l X i l l JVJLjtl. ?re y sin sangre, 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con \m pildoras aniidisentíricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta nnaicaja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces Á Inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. D e renta e n 
todas las boticas. Depósito, botica Santa A n a , Rióla 
D . 08, tiento al D U B I O X>B JLá. M A B I N A . 
1*635 n - n v 
11 
, 1 1 . 2 1 . 
A l en t ra r el p ú b l i c o en l a V I ^ A , Reina, n ú m e r o 21, encuentra notaa impresas de 
precios de todos los a r t í c u l o s que encierra eete vasto a l m a c ó n 7 asi sabe de an temano lo 
que vale el efecto que desea. E n L A V I ^ A no se atrae a l p ú b l i c o con aparatos pa ra 
cobrar caro, sino con efectos de p r i m e r a ca l idad y precios bajos iguales pa ra todo el 
mundo . ••x»Je 
Véanse algunos de nuestros precios: 
L e g í t i m o s tur rones de Gijona, m a z a p á n , yema, frutas, á un peso bi l le tes l i b r a . 
Tur rones de Estera , 4 u n peso bi l letes la ta . 
Albar icoques , melocotones y otras frutas abr i l lantadas , á u n peso bil letes l i b r a y une 
la ta que contiene 6¿ l ib ras de dichas frutas, á $5} bi l le tes . 
La tas de fresas francesas, fresas gallegas y peras de Cal i forn ia , barr i les de aceitunas 
Reinas, garrafonci tos de aceitunas negras, pomos do ja lea de frutas de M a l l o r c a , todo á 
un poao bi l letes . 
Ricos vinos do Moscatel . Pedro X i m ó n e z y Malvas ia de l a acredi tada marca G u a -
dalete, de Jerez, á u n peso billetes bote l la y á $2 oro g a l ó n con 61 botellas. 
} pasa, t i n t o y Malvasia , de Canarias, á un peso bil letes bo te l l a y á $3-60 bi l le tes 
el g a l ó n con 5 botel las. 
Cerezas, melocotones y ohinois a l 'ean de vie, á u n peso bil letes pomo. 
Gallet icas inglesas hay como cien clases, á, un peso bi l letes l a ta . 
La ta s de lu jo , con candados conteniendo gallet icas ex t ra , propias pa ra regalos, á un 
poso, dos pesos, dos pesos y medio y tres pesos bi l letes . 
Carne de m e m b r i l l o y d á t i l e s de B e r b e r í a , á medio peso bil letes l i b r a . 
Coquitos de l Bras i l , á sesenta centavos bil letes l i b r a . 
Cajitas de higos de S m i m a , á medio peso bil letes. 
Otras mayores clases ex t r a , á $1-20 bil letes caj i ta . 
Man tequ i l l a francesa, dinamarquesa, de Fi ladol f ia y do Boston on latas, pomos y 
p a ñ o s . 
Uvas de A l m e r í a , on barr i les y sueltas. 
Pasas on racimos, á 75 centavos bil letes l i b r a y á $3 l a caja oon tí l ib ras . 
Peladi l laa de A l c o y , á 10 reales bi l letes l i b r a . 
Y otros m i l a r t í c u l o s que no os posible mencionar en un anuncio; pero todos superio-
res y á piecios de i m p o r t a c i ó n . 
E n carnes, embut idos , legumbres, peecados, licores, cervezas, champagne, nuestro 
sur t ido es colosal, a*í como en Jamones de Y o r k , gallegos, Westpba l la , etc. 
G r a n existencia dt? vinos, Navar ro , Rioja , Valdepefias, Biauco de las Navas, P r io 
ra to , A l e l l a , San Vicente , Mon t fe r r and , St. E m i l l o n , Medoc, St. Estephe, en botellas, ga-
rrafones, cuarterolas 6 barr icas. 
Vinos de B o r g o ñ a , Bodega de Povos, Kioja clarete, Lecanda, Sauteruos, Barsac, etc. 
Vinos superiores de Jerez, A m o n t i l l a d o , Solera, Moscatel , Malvas ia , Pedazo, M á l a -
a, etc. Moscatel do Sitges de Riera, Mestres y Robert , y en fin, cuanto pueda apetecer 
' nomo m á s exigente. 
iones asados y jamones en dulce en abundancia v 20 dependientes pa ra atender 
a! p ú b l i c o . 
M A S . 
Si, señores; no ctra cosa que escándalo es la Qran Healización de 
artículos de invierno que ha empezado á verificarse en el tan POPULAR 




Todo esto j mucho más se encuentra en 
1 
REINA ESQUINA A ANGELES. 
E S T O S E L L A M A R E G A L A R L A R O P A . 
iOXO-JLlST T J B T E D E J S ! 
Lanas color entero brochadas; Eflooceses de lana; § ' a y a s color entero; Vichi»; Kasos algo* 
dón; Brochados color entero y Merinos color entero, todo & real vara. 
Cretonas d e londo, con preciosos estampados, Á t O centavos vara. 
Fichds de felpa, mny bonitos, á 4 reales. 
Mantas de estambre, blancas, á 4 reales. 
Chales de felpa, color entero, seda pura, A 5 pesos. 
F l c l u Í H <1«» felpa, pura seda, á l i pesos; son muy grandes. 
Chales de felpa, mny grandes, á 1 2 reales. 
Colchonetas grandes y dobles, A 2 pesos. 
Vestidos de lana en (ra j a , d 2 0 reales. 
Si hay álguien que haga más , que alce el dedo. 
Frazadas de algodón, finas, á 4 reales. 
Frazadas flnas, cameras, ¿l 8 reales 
Frazadas superiores, en feudos de color con caprichosos dibujos, il 8 pesos. 
Abrigos de estambre y seda, negros, para niños, que valen doce pesos, íl 3 pesos. 
Medias de lana, escocesas, para niños, íl 4 reales. 
Casimires ingleses, muy dobles, ( i 2 reales vara. 
Casimires franeeses, lana pura, con d o H varas de ancho, i l 2 0 reales vara. 
Mantas de casimir, para sefloras y ninas, á 4 reales. 
Visitas de felpa, negras, muy grandes, seila pura, fi 5 pesos. 
Vichis bordados y lisos, con vara de ancho, a 2 reales vara. 
Rasos de seda pura, color entero, á I reales vara. 
Mohar^s de sena pura, para vestidos, ú 5 reales vara. 
Gran mesa revuelta con un millón de preciosidades, todo por la mitad de su valor. 
(¿asas, Groes, Mohar^s, Crespos de China, Surahs, Rasos maravillosos. Otomanas, Buratos. 
Brocados y Brochados negros y de colores, de seda pura, todo 1112 reales vara. 
L A SIRENA tiene de cnanto humanamente es posible encierre un establecimiento de su 
índole. el establecimiento que contléne mas noVeaatles, pues nuestro socio comprador en 
Europa 110 perdona medio de remitirnos por todos los vapores cuanto nuevo produce la moda 
en aquellos mercados. 
Pruébalo el numeroso y escocido público que diariamente le visita; l o más granado de 
nuestra Sociedad concurro ai FUTÍANTE, al BRANDE establecimiento de ropas quo s e ostenta 
con ol simplifico nombre do 
REINA NUM. 21. 
o i m 
LA CASA AZUL. 
n lasa 
en la calzuela de la Reina, enquiña & Angeles, Habana. 
MADRID. 
Dickmbre 23 
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2>'i00 I 32391 
2500 Y los t e m i l -
2600 nales en 0 
2500 
Niñeados , se pagan en 
S u n Rafael n. 1, 
Frente A J . Val lée . 
I V I I G U E I i M Ü R Í E D A S . 
1980 ^ 3a-a4 2a-25 
M A D R I D . 
Diciembre 2 3 . 
500 






























Terminales en 0 
d u d o s o 


































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 
M U 
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333J1 . . . . 
32343 . . . . 
82313 . . . . 
«2341 
88840 . . . . 
89846 . . . . 
88847 
32348 
32319 . . . . 
32360 
323t9 . . . . 
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Terminales en 0 
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Falta otro cablegrama. 
¡Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 































Terminales on 81. 

























E l billete entero número 31979 agraciado con el 
cuarto premio grande de $1,000 oro americano, se pa-
ga en oí acto por esta lista en estacasa. 
L a lista oftoial llegará el dia 31 
E l próximo sorteo para el 21 de enero. Premio ma-
yor $60,000. 
Precio $4 el entero, $2 ol medio 7 $1 el cuarto. , 
Paga los premios 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO 126. 
C 1872 21,-26 24-27 
BUENA Y 
A O A 
9 0 , O B I S P O , 9 0 . 
PASCUAS 
Respondiendo a l nuQca desmentido favor qao le dlaponsu l a buena aoclodad habanera, oomo t a m b l ó n ol p ú b l i c o on genera l , t i ene 
noy la ea t l a facc lón de anunciar el extenso y var iado eur t ldo que hasta ahora no so ha vis to y quo sin d i spu ta no puede hal larf lo I g u a l 
en esta c iudad para complacer el guato m á s exigente que puede haber. 
E n t r e las muphas confituras y ü o m b o n e a recibidos do los contros m.ia pr inc ipa les do Europa y A m é r i c a , so enouont ran las exquis i tas 
. A L M E N D R A S D E A L B A R I C O Q X J E . D"B C I R U E L A C L A T J D I A , 
N O U O A T A L A V A I N I L L A . A L A F R E S A , A L A G r E L E E Y D E C E R E Z A . L O S C E L E B R A D O S 
C H O C O L A T I N E S , N O T J O A T I N C i S , C A F E I N E S Y A B R I C O T I N E S . 
L O S C E L E B R A D O S B O M B O N E S D E L O S A L P E S 
E n estas clases los do ( p l á t a n o s ) do f a n t a s í a y • A L B E H ' I W J E S nunca rocibidoe on la II th UKI. 
A A H y T T T I T i^VCI L o a o x q u i s l t o a do V A I N I L L A , d a F R U T A S , d o M A N Z A N A , F R E S A , 
V J ^ L T l i A 1YI P i I i l 1 ^ C E R E Z A , P l f Í A , T A M A R I N D O , S O U D A N , y o t r a s c l a a o » q u o a o r i a 
E L TAN CELEBRADO MARRONS (íLASSHE 
« n c a j i t a a p a r a r e g a l o y s u e l t o . 
l&JLZJ^FJLl<rJBl& ZDIEJ T O X J E L I D O 
d e t o d o s c a p r i c h o s 7 í o i m a a . 
E n frutas abr i l l an tadas l a mar , y oomo ningunas otras so h a n presentado en p laza por su frescura y con foco ióu , excelentes 
Albaricoques, Peras, Melocotones, Ciruelas, Cerezas, filaos, Naranjas, Cerezas Glassée y 
P A T E D E COINOJE. 
todo e n c a j i t a s p r o p i a s paxa rogfa los y s u e l t a s . 
lí'TV f1 A f A P A 1VT A A pari1 reKal03» 10 d e m á s novedad presentado en la E X P O S I C I O N D E P A R I S , 
- L i l i \ J J V * 3 í : i L i l A ü - ^ A i * . magnltloaB en biecult y caprichos para todos loa gustos por exigentes que sean, 
como igua lmente en cs j i tas de chocolate, f a n t a s í a colosal, su r t ido y va r l odnd . 
A R B O L D E NAVIDAD 
Colecc ión comple ta para adornar este h i s t ó r i c o A r b o l : candeleros do toda.s formas, velas, farol i tos á l a veneciana, canast i tos, l lo-
res, huovoscon vlatas, car tuohl tos con confites y miles de caprichos para premios de nlfios, cajet i l las , c igar r l toa , potaqul tas , a lbums, & . 
T U R R O N E S D E JIJONA, Y E M A , F R E S A , 
F R U T A S Y O T R A S C L A S E S . 
Surtido general do licores finos y otroa vinos, membrillo, higos, 
pacanas, nueces y otros viveros, todo bueno y barato. 
tt3-20 dl-21 
ANUNCIOS D E L O S KBT4D0S«ÜIÍUN)H. 
CONSEJO A U S M ADRES; 
El JARABE CALMANTE de la 
SEÑORA WINSLOW. 
Dolió usaiTin HÍ(>mpn> para la dontlclon ou 
IOS nlnoH. Ahluml.i 1 is ( m ¡iw, alivia Ion dolo-
rm, nilmaal niii... cura c) .'úllco vontoHoyeél 
W meior lomoillü inuu. lau (IJarryOa. 
Q D E TAMAÑO PEQUEÑO 
consl 
¡HIGADO. 
1511' id-21 4a-22 
y 
P a r a b r i l l a n t e s 
a l h a j a s d e 18 M a t e s e x c l u s i v a m e n t e 
CASI DE ALONSO. 





1 3 3 9 2 C O O O 
2 8 6 1 1 , 2 0 0 
3 5 4 2 6 . . . . 7 0 0 
T c z m i n a l e s e n 9 2 4 
T e r m i n a l e s e n 6 1 3 
T e r m í n a l o s e n 2 6 2 
Bit<H premios efttlu porfncUiaeDte tectifluadoi y so 
pugnu en ol acto en ê ta casa. 
L a l leta ofletaJ l l r g a r á ol d ia 28, 
El jiríxlrao a <it >o para ol 30 
Precio CO cts. el eotoro y 2& el medio. 
Manuel Uatiérrez, 
O A U A N O 12» 
0 1071 aa-2« 3d 27 
CALIFORNIA. 
El p r ó x i m o G H A N S O R T E O BO c e l e b r a r á 
di d í a 8 de coero, siendo BU» premios los 
que expresa la s iguiente: 
LISTA DK PREMIOS. 
CURA RADICAL DE LAS (¡ÜEDRADDRAS. 
No hay oporacMn. IfiB efeotuáÁa por 
GABINETE ORTOPÉDICO. 
So garantiza esta cura, 
médico <íMj>('i!;;)IÍHla. 
O'REILLY 106. 
18918 l v:. 
C I M E N T O PORTLIÍV1) 
S U P E H 1 0 H , L K I J I T Ü I I O D E L A T i N 
H A B C A 
















1 Premio major de $ ».0,000... 
1 Premio principal de 20,000. 
1 Premio priucipal de 
1 Premio graudc de 
3 Premios de 
6 Premio* de 
20 Premios de 
100 Premios de 
310 Premios de 
554 Premios de 
PREMIOS APROXIMADOS 
150 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60.000 9,000 
150 Premio* do $50, aproximaciones al 
premio $20.000 7.6Ü0 
150 Premios de $10 aproximaciones al pro-
miode$ie,000 6,000 
799 Premios terminal es do $20 quo se de-
terminarán por las dos tiltlmas cifras 
del billete qne obtenga el premio ma-
yor de $60,000 15,980 
2278 Premios qne hacen on total de $178,560 
P R E C I O : 
A. 4 i i e « o 0 o l o n t o r o , 2 e l m e d i o y 
1 e l c u a r t o . 
A g e n t o g e n e r a l p a r a e l p a g o d e 
p r e m i o s . 
Manuel Gutiérres, 
GALIANO N. m . 
C1931 alt 8a-19 9d-19 
TI'IUMUOS también otrns d M m dd cimeatoH* dc-do US oro el barril ndelante 
M A R M O L I S S , M O S A I C O S . A Z U X P J J O S . U D R I L L 0 3 R E F K A O 
T A R I O S , P O L V O D E L A D R I L L O y dennis nuitc ri .l» s de «^lilicudíín. 
P o n H l i n o s . , Ifeido 4. Correos: A ^ a r f a l u l<lí>. 'JüfilélPoiloi 
ir.02r. n* IK u.i n» 
- < — 
COCOA 
1347:̂  
EL MEJOR QUE SE CONOCE. 
D o v e n t a e n t o d o e i ICB CEitablocimiontoo d e v í v e r e s 
y d u l c e r í a s . S e p o n o á p r u e b a c o n c u a l q u i e r o t r o d o l 
e x t r a n j e r o s i n a n u n c i o s a p a r a t o s o s . 
90 , O B I S P O , 90-
S o h a n r e c i b i d o u n e x c e l e n t e s u r t i d o d o BOMBO* 
N E S d o l o s A L P E S y C A E UULELjOS d o VA I M L L A . 




DE MODO, / M ^ S S - / ^ gue ia( 
« V < t / / ^ f««^con el Nrt 
A r 4 . . , y C l,II.I.HlluhV..KoAO; 
C y A > / v ' ••>i<"< <i.« ii( i)>».( ' 
^ S ^ 4 ¡ i * / & ''•K,e romcdlo ma-f—. 
W / K ^ é t y ÁSy •"«vllloso cura Dolor^S-/ ' V * A ^ / i y doCaheía , IHHjM-i.Ni.i.f^ 
' ^ \ V V / « T IndlifcHlIon, y todawIUN/ 
A L A f ^ / j » «nfcrmodndos dol lll.> 
' > ) . ^ * / ' # **Ao y <1,'l KN|óningo. (tO 
*—' roHiillun de Iroi «Mifcrmeda-
)de« dci los ftiniinos dlgcailvoH. 
CoiiNtlnucl^n, Molor ^UCttliASa Almorra. 
ínas , CaidlalKla, Mal Sabor, Nausea, Kslfj. 
ÍIIUIKO l'fMiido, IJOIIRU» Sarrosa, Oltln Amii-fS)! 
;rlll(», l íolor do OONUdo, etc. I,RH Tildo 




o fl/rtour, y porV 
I nII sola pll-((/t) 
Soa puramente dorKa bahtn fin 
'VcffStubloii. 
D" vonta en las prlnolpalos Droguerías 
[y lioticaa. 
HOBB'S MEDICINE CO.. Fabrlcantu, i 
CblOHiro, 111. U. H. A. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE D m i B I I M III HAS »! UN IIILLON. 
Lotería del Hstndo de Lonslana. 
Inoorporada por la Lc^itilatiira para los objetos de 
Kduoucmn y Caridad. 
l'or uu iumeiiB» voló popular, su fnuiquloiu íorma 
parto de la presento (Jonstdunióu del Kslado. adopta-
da en 1871) y TERMINA KN KNKRÜ l'.'DE 1805. 
SUK KOberbiOH SOIIOOH e x t r a o r d i n a r i o s 
so oelübrau semi-nnuidinoutn, (Junio y Diciombrel y 
IOH aBANDBSHURTEOS OUDINAKIüS. en oada 
> da los dier. museit rúslunlOH dol afio, y tienen lu-
gar en páblloo, en la Aoadomiu do Másloa, on Nueva 
Orleans. 
T E S T I M O N I O . 
Cn-ti tica mos Ion U / K I / D firmantes, gue l><i;</ nuet-
1ra supervisión y dirección, ue Uncen todos los pre-
parativos para los sorteos meimuales y ssmi-anuales 
la Jjulería del Á'Htudo ilf. Lonsiana: uuc enperao-
na presenciamos la celebración de. dicnos sorteos y 
gue todos se efectúan con houradex, equidad y buc-
nit fe, ¡i autorinnmos a la Mtuprcsa que haaa uso de 
ttle eertijtoad» con nuestras Jlrtuas en factímih, 
m ludas mt anuncio». 
( OMISA 1(1 ON. 
/,rm que huscrilini, lianiiin ros d<- 1\'urva-Orleans, 
ItnqnrCmvs cu nuestro desfhicho los hilleff.s pre.niUt-
dosdcla Iwtrría del Knt.nlo de, Lousiana que nos 
se i >i i'resentados. 
11. \ l . W A I - n i S M C Y , I ' K K S . I . O I b l A W N A -
I M O N A I . M A N l i . 
IMBRIIK IÍANAUX l ' H i : s . S T A T I í N A T . U A N K . 
A. HALDWlN, P K I C S . NKW ORLBAN8. VlAffi 
I t \ M i . 
OAKL KOHM PaSBi UNION N A T I , . H A N K . 
{ } v m Hortoo m o n s u j i J 
en la Academia Náslca cte Nneva Orleani 
inurtes LQ <le énoro <l<v, 1S})1, 
'numo mayor NI 
100.000 h i l h t(>H 11 '.v.'o cuila uno. 
• Mo<llo * í O . r u a r l o ftr». D í c l w o s $2 
i 
r.\ nic i.Ort PRVlflOti 
DB . . . $ ROO,000*B.. 
DIO lOO.OOO.... 
l i l i . . . 
DK. 
PAPELILLOS ANTISEMEIGOS DEL DR. J. GilAl. 
Kuwe los diversos propurudos autlsóulicoH niiiRuni)ha merecido l.i r.^iulitciód dol ruiM-̂ io M.'-.Uco, (me 
la introdnnida hace DOOlá AÑOS por el Dr. J . (Urdauo, cou ol uombr.. de B A P B L I L L O H A N T I D I S K N -
TBBICOS. La eficacia de esta Borpreudonto medicación en las DIAUR1CAS o ónicas 6 recientes, ya proven-
gan de cambios bruscos de temperatura, alimsntacióu insutteiente, doiiurroi;lo en ol ríiílmou de vida, «s tan 
evidente, que millares de enfermos han recuperado su salud ou breve tiempo. L a D n E N I K R I A acompafiada 
de fuertes dolores de vientre, so ve snbyuicada rápidamente, restableciendo el dearallucimlentu (ÍUO acompafia á 
eata enfermedad. Los PUJOS y C O L I C O S míe sobrevienen k los miarros intastinalts ced«u 4 las primeras 
tomas del medicanu nto, normalizando loa fanolonoB del estómago. Los VOMITOS > 
ancianos y niños, ee regtílarizan con marcada rapidez normalizamlo lan digfiBtione» y 





V. PREMIOS D E . . . . 
6 PREMIOS D E . . . . 
Vf. I M Í K M I O S l > K . . . . 
100 P R K M I O S DE 
200 PREM LOS D E . . . . 
r.'U) l'lvKMidS D K . . . . 
APROXIMACIONES 
100 premios de $ fiOO 
100 premios de 800 
100 premios de ÍJ00 
T B R A i r N A I . K S . 
























$ 5 0 0 . 0 0 0 $ 
LOS NUMEROS 
15018 y 16023, aproximaciones 
de los $600,000. 
han sido vendidos por Boher y Gauna, Administra 
olón de Loterías y Oasa de oambio 
L A COLUMNATA. 
Piazoieta de Monserate. 
B O H E R Y GAUNA 
15316 4d~24 
&st io  
sus acerbos dolores 
de la digestión, facilltand 
que nuestros P A P E L I L 
gracias en la humanidad! 
las, de los 
do el ombo-
molestas por 
ra 3 y origou eu la mayoría de los casos do aquellas enfermedades, a iu uu poderosísimo auxiliar 
ñlltando los jugos necesarios al estómago, haciendo desaparecer estos padeeim lentoi" iOjalli 
I L O S A N T I D I S E N T E R I C O S se usaran oportuunmente, y se evitarían muchas dos-
So fabrican y venden en todas cantidudes ou la Botica dol Dr. J . Gardano, Industria y Colón. 
Al por menor ou las principales farmacias de Cuba y íJuorto-Rlo.o. 
V M M 20-11N 
3.134 nremios aHoeudentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes o^racladoB cou loa premios 
mayores no rcc.ibiríln el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
l l t / LOH billet es para sooledades ó clubs y otros in-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando olara-
munte las senas del eeorllor, esto os, ol Estado, Pro-
vincia, Condudo, calle v número. Más pronto irá la 
respuesta si se nos manda uu sobre ya dirigido á. la 
persona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DláBOOlÓNi W. A. DAUP1IIN. 
New Orlcanis, L R . 
K. V. U E A. 
L a s r e m e s a s d e f o n d o s s e h a r á n 
p o r e x p r e s o , y l a E m p r e s a p a g a r á , 
l o s g a s t o s . 
RECUERDESE r « ^ í f f l ; 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E 
N U E V A - O R L E A N S , y que loe billetes están üerna-
dos por el presidente do una lusUtuoión, cuyos dere-
cho» BOU reconocidos por Ins Juzgados Supremos de 
Justlola, por oonslgulentogbnidado con las imitaciones 
y empresas anónimas. 
vale la fracción más peqne-
Ila do los billetes de E S T A 
sorteo. CuaUiuiera que se ofrez-
ca por menos de un peso os fraudulenta. 
L a cuestión que hoy se está considerando es: ^ter-
minará la actual franquicia en 1895 por llmitaotón, 6 
será prolongada por otros 25 auosf 
U N P E S O 
L O T E R I A , en todo sorU 
AIRES D'A M 1 M T 1 M A . 
S E C C I O N Ü E R E C R E O Y ADORNO, 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sección por la 
Directiva de la Sociedad, ha organizado una esplén-
dida y variada función lírico-dramática, con baile al 
final, para el próximo domingo día 28 dol corriente, 
qne tendrá efecto en los salones de esto Instituto. 
Una orquesta, compuesta de cuarenta profesores, a-
meuizará el espectáculo. 
Oportunamente se publicará el programa, que 
consta de grandes atractivos y en el cual tomarán 
parte distinguidísimos artistas. 
A los soilores socios servirá de billete de entrada el 
recibo de la cuota social correspondiente al mes de la 
II ibana. diciembre 25 de 1890 — E l SecrAtario, Se 
cundino 6, Várala, C m o 2a-26 2d-a7 
Este grabado representa una nifia pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y G0GA 
( C O C A - 1 R O N ) d e A - X ^ X J ^ S J C . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re. 
cobrar y vigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
Al H O M B R E cura la D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i d a d 
S e x u a l y la I m p o t e n c i a » 
A la M U J E R cura todas las formas de N e r v i o s i d a d y D o l o r e s de 
C a b e z a , C l o r o s i s y L e u c o r r e a . 
Están recomcndaclas por los Médicos y se venden en todas las Botica» 
en pomos de 50 pildoras. T o m a d l a s y os c o n v e n c e r e i s » 
PREPARADAS POR EL 
5$. J & I M , Vio. 320 BQfioad M « m t New York, 
f 
EXTRACTO FLUIDO DB BREA 
D I A L I Z A D A D E X T L . R I C I , ^ U l i a L I C O , 
Con patente de E . U. 6 Ingleterra. 
Eí el m6B rápido y seguro remedio del Asma, Ca-
tarros, Bioníiuitis. Afucolones de la garganta, Cata-
xto de la vegiga. Herpes. 
Elixir de Doradilla de XJlrici, 
cura las enfermedades del hígado. 
V I P R E c m s T i m E m DE ULRICI 
de Parthenium, Peptona, Cacso ferro-fosfatado Cora 
Anemia, Cloro-is, Debilidad nerviosa, Dispepeias. 
Cada preparado lleva instmociones para su uso. 
Se venden en Droguerías y Boticas. San Miguel 
108 Deprt-ito Central 1865t 57-15Nv 
PASTILLAS COMPEIMIDAS 
B E A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson. 
<4 granos 6 20 centigramos cada una.) 
L a forma m á s CÓMODA y B F I C A Z de a d -
min i s trar l a A N T I P I R I N A p a r a l a c u r a -
c i ó n de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s v e n m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a . 
Se t r a g a n con u n poco de agua como una 
p i ldora . No se percibe e l sabor. No tienen 
c u b i e r t a que dificulto su a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 past i l las ocupa menos lugar 
en los bolsilloB que un reloj. 
D e venta en l a 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
l -D 
ANUNCIOS. 
P K O F E S I O a r B B . 
DE A N G E L R O D R I G U E Z : SR D E D I C A CON especialidad & los partos, enfermedades de muje-res y niños, asi como & las secretas en el hombre. E n -
tiende en las demás - nfermedades. Consultas do doce 
á dos: pobres grátis Los lunes y vlornen da consulta 
de 6 4 8 (tarde). Amargura 21 15 28 5-24 
V E I T I A 
C I R U J A N O Q U I R O P E D I S T A D E C A M A R A 
D E S M. 
Especiali'ta en ulias encarnadas (üaix.) Gabinete 
de operaHone» Aguacate 5<. 152' 9 
Doctor B . Pire, 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
A g u a c a t e 7. consultas de 13 á 2. 
^ C 1755 alt 30-18 N 
O u l l l e r m o H . M a c B e a t h , 
MeoáBlco-inslalador. 
Se hace careo do toda claf e do trabajos de ranqui-
naria.—San Francisco 80, Pueblo Nuevo. Matan-
zas. 1 ^ 3 4 Alt 89 11D 
D R . NUNEZ. 
CIRUJANO-DENTISTA 




7^ E L I X I R 
T C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
BU fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los nifios amparados por la Sooleda Protectora se-
rán operado» grátis á todas horas, 
C 1836 alt. I D 
A V I S O . 
L a consulta que el Dr. Montes y Diaz, especialista 
en las enfermedades de la piel, tenía establecida en los 
al'os de la farmacia L a Unión, la ha trasladado á la 
callo de Riela 70, entre Aguacate y Villegas, de 3 á 4 
de la tarde. 15270 2tí-93D 
DR. A. FlKÜIRflA 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 á 3 , Ncp tnno 187, 
C 1906 Gratis para l »s pobres. 17 Dbro 
JACOBSEN. 
M £ D I C O - C I R Ü « A N O . 
Consultas de 1 1 á 1 . 
CONSULADO NUÜI. 113, 
entre Animas y Trocader<í. 
14834 14 1 6 D 
D R C A S I M I R O J . S A E Z . 
Médico-Cirujano 
Consultas de 1 á 8 de la tardo. Especialidades: f n-
fermedades de stñoras partos y afecciones de les vías 
urinarias: domicilio Luz 48 14197 29 -30N 
ESPADA. 
BVSMJSSi MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
HBXXT^ 3. 
BBpwl&Udad Kntorasedadoo venéreo-BilUítiuaí ) 
afeccioue.fi d< oiel. Consultas de 2 & 4. 
. i 1826 l - D 
C u a n t o s p a r a n i ñ o s . 
de ambos sexos, propios para regalos, con láminas 
intercaladas y bonita cubierta ó pasta con dorados á 
precios muy baratos, desde 10 cts. á $6 btes. Salud 23 
librería. 15253 4 25 
Cura'a sífilis v enfermedades venéreas. Consult s 
de U & 1. Sol 52 Habana. 14935 27-17D 
Antonio L. Valverde 
ABOGADO. 
Domicilio: Compostela 76. Estudio: Aguacate 128 
14917 11-17 
¡i OMISION DE LA SORDERA !l 
Habiendo á a s c u b i e r t o un remedio BODci-
lio que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye i n e t a n t á n e a -
mente los ruidos de la cabeza, t e n d r é el 
gusto de mandar detalles y testimonios g r a -
tis, á todos los que lo soliciten y deseen co-
rarse . D l a g n ó s t l o o B y consejos gratis . Di -
rigirse al Profesor L t i d w i g M o r k C l í n i c o 
A u r a l . — L a g a ñ a s n ú m e r o 15, H a b a n a , C u 
ba.— Beribe de 12 á las 4 de l a tarde. 
149ln '4-20 
POETAS CUBANOS. 
Colección escogida de loa p' • las < -.. irnos: contieno 
las de Zequeira, Heredia, W W H e r r e r a , Plácido, 
Delmonte, Gómez de Avellanefia, Palma, Orgáz-, Mi-
Isnés, Zambrana. B'anchie, M o i i t e s de Oca, Zenea, 
Tolón, Betanoourt, Oiiell y Iteuté, Ñápeles Fajardo 
y otros; contiene 52 poetas con sus biografías; 1 tomo, 
fóiio, $4 billetes. Librería L a Universidad, O'Keilly 
número «1. ^236 4-2t 
P A R A R E I R 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
jitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-
dráticos, negritas fascitoras, guachinangos, léperos, 
chistes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbari-
dades, simp'ezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos 
de ají, gaaguao, etc.; un tomo con láminas y caricatu-
ras, $1 BiB. De venta en la calle de la Salud n. 23, 
librería. '5234 4-24 
L I B R O S B A R A T O S 
Precios en oro, de venta O'Reilly núm. fil. Libre-
ría. Costumbres, usos y trajes de todas las naciones, 
3 tomos con láminas Iluminadas $4. £1 viajero uni-
versal 89 tomos con machas láminas iluminadas y 
pasta española $8. Enfermedades de mujeres, por 
Gallar 1 tomo laminas $3-50. Método de Vlolín por 
Alard, 1 tomo $ 2-25. Manual de la Masonería por 
Cassard, 2 tomos $3-50. Poey, Historia natural de 
^uba, 2 tomos láminas $ 2-50. Tesoro del Agricul-
tor Cubano por Balmaseda, S tomos $ 5. Piezas do 
música y comedias bufas á 20 y 50 ctvos. á escojer. 
Librería y papelería la Universidad: O'Reilly núme-
ro 01.—Habana. 1B193 4-22 
ABTES Y OFIG 
LOS P L I S 8 E S A C O R D E O N , L O S C U A L E S vuelven á ser la moda de las elegantes de París, 
los confecciona Mme. Elisa Osvald, Teniente Rey 
número 70. Precios módicos. 
13163 alt 26-5N 
87, O B I S P O 87. 
E n L A MAGNOLIA se hacen corsés por medida 
precios módicos. 87, Obispo 87. 
15765 15-25D 
LA MODISTA D E AGOSTA 93 se ha trasladado para Guana»acoa por una oorta temporada, para 
la ealle de GUira n. 2 esquina á Animas: se confeccio-
nan vestidos de lana y seda; con forma elegant y 
muy baratos: se toman medidas á domicilio. 
15190 8-23 
S e d e s e a c o l o c a r u n a c r i a n d e r a 
& media leche, tiene abundante leche para dos Amls-
lail 1 •. ^ 'O IÜR hor^s Iñí^S 4 25 
WA J«JVU.ÍN P E M ^ V S U L A K D E S E A C O L O -
carse de criada de mano con una corta familia: 
Teniente-Rey entre Prado y Zulueta C y B altos, da-
rán informes. 15211 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar, de cocinero en casa de una corta familia ó de 
criado de mano ó pertero, tiene quien garantice su 
conducta: informarán Calzada del Monte n. 3 
15208 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A del campo, de mes y medio de parida, á lecb« entera. 
Escobar n. 28 15213 4-24 
P E V E D A D O 
se solicil i una cocinera <mo duerma en el acomodo y 
ayude »]'J:O al servicio do la casa. Informarán Campa-
nario 151ft7 4-24 
E SOLIÜITA PA RA UN MATRIMONIO UNA 
jcosturera, bion sea blanca ó de color que sepa cor-
tar y entallar por íiguiín y que haga la limpieza de 
unas habitaciones. También una manejadora para uu 
niño de pocos meses, que sea cariñosa y que esté a-
oostumbrada á usté servicio, Raina 89. 
151̂ 6 4-24 
2 5 , 0 0 0 $ . 
Se desean asegurar en hipotecas de casas hasta en 
partidas de á 20U $ en todos puntos- Salud 85 ó E m -
pedrado 22 ó Dragones 98 pueden dejar nota. 
15V25 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R pa-ra portero; siendo una familia corta desempeña 
el servicio de criado de mano también: Inquisidor es-
quina á Sol, en la panadería darán razón. 
15223 4 24 
S E S O L I C I T A 
una bacna criada: sueldo 30 pesos billetes. Obrapía 
n. 20, altos. 15198 4-24 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E ; E S buen criado de mano y tiene buenas recomendar-
cioues: informarán Torreón de San Lázaro, calle do 
los Hornos n. 7. 15229 4-24 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN C O C I N E R O D E mediana can'), penitsular, en casa particular ó es-
tablecimiento. Informarán Animas esquina á Consu-
lado, bodega. 15220 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de diez á doce años, para el 
servicio de mano; se le suscribirá á la quinta si no lo 
está. Dirigirse á Estrella número 66. 
15219 4-24 
S E N E C E S I T A 
una manejadora para la playa de Batabanó: informa-
rán Campanario 59. 15233 4-24 
J u a n a P a l a c i o s , 
desea saber el paradero de su hijo Santiago González 
y Palacio, cree que está en Sta. Clara', la persona que 
sepa de él puede dar informes en Amargura 96, 
15184 4-23 
M O D I S T A . 
Se confecciona toda clase de trajes; se adornan som-
breros y s e ens i ña á bordar primorosamente, todo á 
precios módicos: Villegas H3 esquina á Teniente-Rey, 
entresuelo, entrada por esta última callo. 
XR21? 12-Db24 
i 
F A B R I C A N T E S 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 166,168 Y 170. 
A P A R I A DO 121. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la Isla el 8r. Emilio Heydrich, 
Cuba Glj. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, ptigrando al conta-
do, y se facilitan dê fibradoras cuan-
do haya mucha cantidad. 
<:19I7 158-17D 
¡mm 
M c a n o r M e l l a y 
CALLE DEL OBISPO N. 77. 
HABANA. 
18013 54-1VN 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
D E H . A . Y E G A . 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de esto establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 




GURA DE LAS 
P S B R A D O I A S . 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz 71. 
May seíiir nuestro: hallándonos padeciendo de que-
t)ríi;!uriiB, nos dirigimos á V. en busca do SUR ouratl-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos 6 
V. la« graoins por estos cortos renglones, para que se-
pan les enfermos que V. es su Anlca esperanza.—Pa-
Slo Plantía. Gregorio del Castillo, Vicente ¡Vforaie», 
por oii v tic.» hijos, Antonio Arco y Podr^ Feniámlo». 
U973 17-J6Di)re 
SOLICITUDES. 
^ E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , B L A N C A O 
Ode color, aseada y de moralidad, rara muy corta 
fdmilia; EO prefiere blanca y que duerma sn el «".orno-
do: bu'n sueldo. Calzada do San Lázaro n. 234 es-
quina á Lealtad. 16271 4 27 
M a n e j a d o r a d e n i ñ o s . 
Se solicita una en Gervasio n. 85, entre San Rafael 
y San José. 152S6 4-27 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, blaaca ó de color, que temía bue-
nos informes y sepa asistir enfermos. Sol n. 13. altos, 
impondrán. 15287 4 27 
S B S O L I C I T A 
una coc'nera blanca para una corta familia: sueldo, 20 
esos. E n la misma hace falta un portero. Industria 
u 115, en los altos. 15278 4 27 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E nínsula de^ea colocarse de dependiente de una 
lurmacia en esta capital ó para el campo; sabe per 
f-ctamente su obligación: informarán á toda» hora8 
Neptuno esquina á Amistad, bodega: en la misma de-
sea colocarse un joven para dependiente de café, á 
todas horas ioform rán 15299 4-27 
S E S O J . i C I T A 
una criada de edad para unos cortos quehaceres, que 
topa coser algo; so le darán 12 pesos btes. y ropa 
limpia. San José 23. 15297 4-27 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano para el serricio de un maliimo-
a o: informirán San Nicolás 29. 
15^94 4-27 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA O SEÑORITA que sepa cortar y tntallar por figurín y todo lo con-
•A-nnente á modisturas; so da buen sueldo, casa y co-
mida si lo desea: informará Sr. Betancourt, Aguacate 
oú mero 122. C19fi8 4-27 
Dr. Galrez Gníllem. 
Pérdidas seminales. Impotencia, enfermedades ve-
néreas y sifilíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de 1* 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O-Rei-
Uyl06. 15(90 11-18D 
DE. HENRY ROBELIIT. 
E N r B K M B D A D E S D E L A P I E L Y SIFILÍTICAS 
De 12 á 2. Jesús María 91. 
C 1781 -25N 
Bafael Chagnaceda y Navarro, 
D o c t o r en Cingla l í eu í t a l 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad as la Habana Conbultas de 8 á4. Prado 79 A. 
C n 1810 26 I D 
José A. Duque de Heredia. 
ABOGADO, 
Ha trasladado su estudio y domicilio á Empedrado 
fP entre Compostela y Aguacate. 143fi7 2fi-4D 
DR. GARGANTA. 
A G O S T A núm. 19. Horas de consulta, de once 
á una. Espeoialidad: Matris, vías urinarias, laringe j 
dfllflrtnM n n 1825 i D 
NSEMNZAS. 
" B O M A S A N T A . " 
Colegio para niñas y señoritas—Vnelve á reanudar 
808 cla8«B el próximo dos de enero.—Se facilitan p^os-
pectos.—San Ignacio númtro 69, emiuina á Acosra. 
163"4 d6-27 a6-27 
P : a r c o s , I n g l é s y A l e m á n . 
José E n ilio Herremberger, profesor con título aca-
démico da oJasoa á donii.-dio. Dfjar las sefias en el 
botel ROTTIB i en K libroiía de Wilson, Obispo 43. 
1g2U 4-25 
/ A T A S E S D E I N G L E S , F R A N C E S . I T A L I A N O 
\_>y .:-mán —L^» dls ípulos ei-tudiunos so" tipton á 
los tra" m^ae* para Vev^r a corrtspondeTicla extratije-
T a . —Ha> c'anfr especia para 'os • X'rafjero- —Se p.isa 
á s c-'l»-ir'o-y eti casa de particulares. Impondróii 
X.uz n -H '5217 8-24 
M A R I A H E Q U E T . 
Profesora de instrucción primaria: se ofrece á los 
pad-^c rt- f .milio. «"¡peQinlmpnte & 'o» que fneron a-
fafrtedde MJ ^ifnctn padre D Carioa Gustavo He-
qutt Jeflóa María n. 94. 14403 78-40 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular en casa particular ó establecimiento: 
es aseado y sabe cumplir con su obligación: tiene quien 
lo garantice: Villegas 107 impondrán. 
15284 4-27 
S B S O L I C I T A 
un criado blanco de 10 á 12 años: calle del Consulado 
número 98 1̂ 277 5-27 
S B S O L I C I T A 
un nlambiquero que presente buenas referencias, para 
uoa flaca próxima á esta capital: informan eu Beruaza 
n 36, de 11 á 3 15279 5 27 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano qae sepa su obligación, y una 
uuchachlta de 12 años para entretener niñas y ayudar 
á la limpieza: paga segura: con referencias: Neptuno 
n. 155. 15300 4-27 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A ENCON--trar una casa respetable para cuidar un niño y 
enseñarle su Idioma, ó bien acompañar una ssñora 6 
señorita: no tiene inconveniente en Ir al campo, pu-
diendo dar las meiores referencias. Inquisidor 21. 
15292 4-27 
S B S O L I C I T A 
un cocinero, dulcero y repostero, blanco ó de color, 
qae duerma en el acomodo y traiga referencias. Im-
pon<lrán Manrique 78. 15274 2a-26 2d-27 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano, es de iu-
(.achable couducta. Agaiar 67 darán razón-
15243 4-25 
UNA ¡SEÑORA ISLEÑA S O L I C I T A C O L O -cación para acompañar á una señora y limpiarla 
sus habitaciones; cose á mano y á máquina ó manejar 
un niño; teniendo personas que la garanticen; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Habana 108. 
15263 ^26 
E n T e j a d i l l o n . 1 , p r i n c i p a l 
se solicita un buen criado ó criada de mano; merecién-
do«elose le pagará bien. 15262 4 25 
UN J O V E N P E L U Q U E R O , R E C I E N L L E gado de Paríi, desea una colocución de salón 
"frece sus servicios á las señoras que deseen peinarse 
á domicilio: dirigirse á O-Reilly 61, E l Siglo. 
15210 4-25 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEN1N-
JL/sular, recien llegada de manejadora de niños ó 
criada de mano; sabe cumplir con su obligación y tie-
oe quien 1» garantice: impondrán Revillagido 5 o . 
ir.241 4 25 
8 P O R l O O A Ñ O 
200,0.0 $. 
S«t dan en ldpot< ca hasta en partidas d<> á 500 $. 
1522t 4-2t 
M E D I A N A 
Concordia 87 ó Keina 80, raciben f-viso. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
¿Oedad, para e' eervicii'de mano, blanca ó. de color, 
que se',,0 HU obligación y una C"cinera, (.'féftriéndose 
que du»rma en el acomodo: Ancha del Norte V38. 
15210 4-24 
r \ E S E A E N C O N T R A R UNA C O L O C A C I O N 
U n n sofinv mediana edad, sea para portero ó pa-
ra hacer lum • ' n á la calle: Informarán San Isidro 
41: en la nu w sponden de su conducta. 
''175 4-23 
SE N E C . 'TAN D E MOMENTO PARA B D E -nas casiis I costurera, 1 criandera, 2 criaoas blan-
cas $.'50, 1 cocla< ra $30, 2 criados $35 v 40, 2 cocine-
ros $40 y fiu y todos los que deseen colocarse, y tt ngo 
porteros, cocheros, criadas y criados y todo lo que 
DeeesUes los señorea dueños que me honren con sus 
pedidos, M. Mariño, Aguacate 54. 
15182 4-23 
HO T E L E S O CASAS D E C O M E R C I O . — U n joven peninsular, recien llegado de los Estados 
Unidos, que habla ing és, francés é italiano, se ofrece 
á hoteles como iotórprete ó en casa de comercio al 
por mayor para llevar correspondencia en dichos 
idiomas: tiene personas que apoyen su conducta. S. C. 
Sol 117. 14150 4-23 
UNA C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A , D E color, con buenas referencias, buen sueldo y pa-
ga segara: tamuléa una muchacha de color de 12 a 15 
años para avadar; con algún sueldo, Amargura nó-
mero 74. 15191 4-23 
A T E N C I O N . — E n Lamparilla 27i, casi esquina á Habana, se hacen cargo de facilitar sirvientes, 
empleados y trabajadores para el campo: solicito cria-
dos, cocineros, porteros y dos crianderas, buenos 
FU"1 ios: dirigirse á M. G . de la Torre: en el mismo 
día serán servidos. 15168 4 23 
UNA BURNA C O C I N E R A D E S E A C O L O -orse oí) casa particular que sea formal: sabe su 
obigación y liene personas que la garanticen: y en la 
misma uu buen portero práctico en el servicio d sea 
uoa cafa formal: no siendo así que no se presenten: in-
formarán Oi.ispo 67, bajos 15178 4-23 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Se solicita un socio que tenga de 200 á 300 pesos bi-
lletes, para hacer negocio cn muebles y carpintería y 
sino se le dará rédito. Crespo 56. 15159 4-23 
D— E S E A C O L O C A R S E D E C R l A N D E R A UNA señora peninsular, á leche entora, la que tiene 
muy buena y abundante y teniendo quien responda 
por su conducta: darán razón en la calle de Obrapía 
u. 23. el portero. 15174 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A do mano, activa é Inteligente, para el servicio de 
una buena casa: tiene quien la garantice. Belarcoaín 
núm. 7. 15167 4-23 
S B S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea inteligente. Amargu-
ra 49. 14166 4-23 
U NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A S E A D A Y de moralidad, desea colocarse en una buena casa: 
tiene personas que la abonen: calle 4 esquina á 9 car-
nicer'a Carmelo darán razón. 15164 4 23 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R CON UN niño de 6 años viuda, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora, entiendo de eocina y tiene personas 
que respondan de su conducta. Darán razón Hotel 
"Aurora", Dragones n. 1. 15180 4-23 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco ó de color para el servicio de ca-
marero, que tenffa quien responda, Egido 7. 
115179 * f 4-23 
C o m p o s t e l a 5 5 . 
Tengo uu inteligentísimo administrador de ingenio y 
un mayoral con práctica de muchos años, y trabaja-
dores para la zafra los que necesiten, y para la ciudad 
necesito criados con buenos sueldos y los dueños de 
casa pidan lo que necesiten. 15161 4-23 
B u e n s u e l d o . 
Criado y criada para el servicio de mano se solicitan 
en Manrique frente al n. 48, entre Concordia y Virtu-
des. 15160 4-23 
S e n e c e s i t a 
una manejadora joven, blanca ó de color, que le gusten 
los niños y que sea cariñosa y traiga buenos informes. 
Gallano ñ6. 15170 4-23 
C r i a n d e r a s 
Desea colocarse una peninsular con buena y abun 
daute leclie, y buenas rtforéncas, en la misma se co 
loca otra francesa de 22 días de parida informan. A -
guacate 54 esquina á O'Reilly. 15181 4-23 
SE N E C E S I T A UÑ HOMBRETSOLTrniOTSKA blanco ó de color, trabajador oue entienda del cam-
po para una estancia en Jesús dfel Monte, si no tiene 
persona de responsabilidad que garantice su honradez 
que no se presente: Jesús del Monte n. 530 ó San Lá-
zaro 197 iu formarán. 15155 4-23 
Si SOLICITAN 
Dos criadas, una para manejadora y otra criada de 
mano, Consulado 126. 1514» 4-23 
UNA SEÑORA P E N I S U L A R D E S E A C O L O -carso de criandera á lechó entera, de tres meses 
de parida, habiendo quien garantice su conducta. 
Calzada dol Monte número 435 informarán. 
15157 4-23 
HACENDADOS. 
Un maestro de azúcar y polarizador acreditado, con 
veinte años de práctica en loa mejores ingenios de esta 
Isla ofrece sus servicios para la presente'zafra. 
¡¡gP" tíeelhe ordenes en Angeles n. 9, á todas horas. 
Referencias las que deseéu. 
C 1955 10-23 
S e s o l i c i t a 
un criado para servir á la mano: también una cocine-
ra que duerma en el acomodo. Cuba 32. 
15153 4-23 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA pe-ninsular de mediana edad, activa 6 inteligente 
para criada de mano ó manejadora de un niño: tiene 
personas que la garanticen: impondrán calle de los 
Ho os t úmoro 1 , barrio de San Lázaro. 
15151 4-58 
SK D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O E N L A Isla de D. Josó Vicente Llanes y Peña, lo solici-
ta cn Sin Cristóbal la señora viuda de su hermano 
Antonio. So suplica la reproducción del presente suel-
to á los colegas del interior de la Isla. 
15129 8-21 
C r i a d a d e m a n o 
Se necesita una. Cuba 1 1 1 . 15110 4 -21 
| tON R A F A E L F E R N A N D E Z Y P E L L O N na-
l^fural do Santander, villa de Noja, fué licenciado 
en el año de 1888 del batallón cazadores de Bailón: 
para asuntos de familia se desea saber de su paradero, 
y la persona que dé informe de él, puede dirigirse por 
correo abonándosele el gasto que obtenga, á D. Pe-
dro Haza, calzada de Jesús del Monte 80, Habana: se 
desea la reproducción en los periódicos de la Isla. 
14987 16-18 
SE DA D I N E R O CON H I P O T E C A D E F I N C A S urbanas en esta capital. Aguiar 61, de 12 á 3 de la 
tarde. 15012 9-18 
SE S O L I L I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A C O -scr bien y que no tenga inconveniente en atender á 
una niña de cinco años. Lamparilla 22 impondrán. 
C1916 9 17 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca. Acosta número 45. 
15099 6-20 
SE D E S E A COMPRAR S I N I N T E R V E N C I O N de tercero, una casa en Guanabacoa, que esté bien 
situada y que sea de poco precio, pues se cuenta con 
poco capital. E l que desee hacer negocio puede dejar 
informes en la tienda de ropas L a Central, calle Real 
Guiumbacoa. 15257 8-25 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja 
se compran pagando altos precios. Neptuno esquina á 
Amistad. 15249 8-25 
PE1IDAS. 
SE HA E X T R A V I A D O UN B A U L CON L A S inicíalos M. L . N. en las dos cabezas, marcado con 
el número 1,127 llegado en el vapor Marseille atra-
cado al muelle de San José: se suplioa al que lo tenga 
lo entregue ¡o más pronto en Cuba 64, donde se gra-
tiücará gcíici osamtute, por tener documentos que son 
nraentes. 15̂ 03 la-23 Sd-2t 
J / N L A T A R D E D E L DOMINGO 21 S E H A 
extraviado una perrita galga, color de acero, en-
tiende j or lAU: se gratificará á la persona que la pre-
sente calle del Aguila 48, altos de la carnicería, 
1517 L 4-23 
EL 16 D E L A C T U A L POR L A MAÑANA S E extravió una perrita galga que tiene puesto collar 
de cuero y metal con dos cascabeles, desde la calle de 
Cuba esquina á Amargura á la calle de Aguiar y Lam-
parilla; te gratificará al que la entregue Amargura y 
Aguiar. altos bodeíra. 14990 9-18 
AVISO.—Se han extraviado las libranzas n. 155 y 173 giradas en 16 de noviembre del corriente año, 
eu el ingenio ''Unión " por D. Valentín Casaus, á 
cargo de D. Carlos F . Sánchez, por las sumas de $30 y 
$2:i-!0oro, la3 rúales quedaián nulas y de ningún 
ningún valor Habana, diciembre 16 de 1890. 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, BFICAZ T CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
Ihace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
'perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
jjsea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
íBALSAMO T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DK USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 1820 l - n 
Con ob je to de e v i t a r dudas y to rc idas iu to rp re t ac iones , p a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o c n 
genera l que e l ú n i c o d e p ó s i t o que tenemos establecido en esta c a p i t a l , queda á ca rgo de 
D. A. M. ALBÜEME, Santa Clara, número 37. 
BACAEDI Y COMP., Santiago de Cutía. 
U n i c o representante , nues t ro gerente D . J o s é B a c a r d í 
C 1952 4-24 
RELOJERIA Y 
Gran novedad en Brazaletes, Sortijas, Prendedores, Are-
tes de oro y trillantes y Relojes de todas clases y precios. 
Variado surtido de objetos de fantasía, propios para re 
galos. Todo acabado de recibir. 
P R E C I O S M O D I C O S -
SE H A C : T O D A C L A S E D E C O M P O S I C I O N E S , G A R A N T I Z A N D O L A S . 
Obispo número (>39 entre Iguiar y Habams. 
15010 16 1«D 
con grlicerina de C r A N D U l . . 
Dxuranta la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todOj «i los niños padecen de 
diarrea,. Con este VINO DKPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que les 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombricos, cansa muy frecuento de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugiiaute. Bstá VINO es el único que ha sido honrado 
con un informo brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CiEtíCiAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos v disminuyendo las mortandad. 
Enlas D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas euíermodades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VTKO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De vouta, en íodas laa boticas. 
(1) L a Papaytna es superior á la Pepsh.a porque peptoniza hasta Jos mil veoos su poso de llbricasj 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la wa^ayínn carece do mal olor y el VINO con el!aja 
preparado parece un licor de postre. C 1817 l - D Qj 
^ . V I S O . 
E n la mañana de hoy '3, ha dfisapare.cid-> de la ca-
sa callo de Manrique D: 4'2. erqui.-'a á Virtudes, una 
perrita raza Poks. color ceniciocto, el hocico, las 
puntas de las or^jjs y nua raya sobr» el lomo color 
negro; entiende por Curra, y se gratiíicar.i ron $21 
20 cts. oro á la persona qne la entregue en la citada 
casa ó dé razón cierta de su paradero. 
15227 4a 23 3d-24 
ALIjüILEM 
Se alquila una casa, San Juan de Dios n. 17, entre Compostela y Habana; tiene sa1», 3 cuartos, patio, 
agua de Vento, cloaca; es muv fresca y seca. Obrapía 
n. 57, entre Compostela y Aguacate, está la llave y tu 
dueño. 15289 4-27' 
Santa Clara n. 22 —Se alquila: 12 habitaciones, agua de Vento, caballeriza é inodoro, propia para fami -
lia arriba; escritorio y almacenaje abajo: la llave, bo-
dega esquina de San Ignacio, ó J . Durand, baños 
Campos Elíseos 15295 4 2^ 
H e r m o s a s y á l e b r i s a . 
E u casa de familia respetable se ce len algunas ha-
bitaciciics altas á personas de moralidad: precios mó-
dioos: se dau y se toxan referencias. Aguacate 122 
15288 4-27 
S B A L Q U I L A 
la casa Esperanza 88, casi esquina á San Nicolás, 
compuesta de sala, saleta y 3 cuartos: la llave en la 
bodega esquina á San Ntcolás: informarán Corrales 
u. 147. 15301 4-21 
Cinco casas en San Lázaro, calle del Vapor núme-ros 15, 17, 21, 25 y 27, con sala, comedor y 3 cuar-
tos, á $30 y $!Uj con agua; una casa bala de portal, 
Infanta 96 esquina á San José, con agua, propia para 
industria ó particular, $51; una casa Lagunas n. 28, 
con S posesiones, $40; unos altos indepeudieotes San 
José 74, cen agua y 3 posesiones, $30; otros Gloria 101 
independientes, con dos salas, 4 cuartos, azotea y bal-
cores por dos calles. $40; una casa próxima á desocu-
parse R. de J . del Monte 101, con sala, comedor y 6 
cuartos, $40: todo en billetes: las llaves lo indican los 
carteles. Salud r>5. 15982 4-27 
G E A L Q U I L A 
la casa Merced n. 55, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, azotoe, etc., en $25-50 oro: la llave eti la es-
quina de Habana, ó impondrán Salud n, 23¡ librería. 
15254 4-21 
S E ! A L Q T T I L A H 
fresens y ventílalas híbitaclo íes con vista al I*C*d .̂ 
Prado 13. 15250 4-2r. 
H a b a n a n ú m 1 0 8 
Se alquilan habitaciones bitas y bijas, con ssisien-
c<a ó sin ella. 15261 4 25 
Se alquilan dos heim sas habitaciones altas y una baja, ó hombre so'.o ó matrimoLio sin nifios, eu 
Prado 89, vista a' parque. Iñ201 4-24 
3 E A L Q P Í L A 
la casa Animas n. 15, entre ludu^tria y Consulado, 
con tres hermosos cuartos, buen comedor, espaciosa 
cocina y agua de pozo. Es muy seca y fresca. En el 19 
está la llave. 15207 4-21 
P R A D O 9 1 . 
Se alquilan tres cuartos entresuelos, juntos ó sepa-
rados, y también los bajos, con ventanas al Prado y 
agua de Vente. 15204 4-24 
Hín C r e s p o 1 2 
se alquila una habitación alta á un caballero. 
15199 4-24 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, con muebles ó sin ellos, á uu ca-
ballero de edad- Luz número 24, in ormarán de ocho 
á diez de la mañana. 15218 4-24 
^ e subarrienda una fiuca de \ i cahaller^a, próxima 
i á la calzada de Jesús del Monte; con nueve vacas 
de leche recentínas, con un despacho de ocho pesos 
diarios; una yunta de bueyes con sus aperos de la-
branza; 3 buniatales en producción, gallinas, patos, 
conejos y otras varias cosas: impondrán calle de Ber-
naza n. 68; de siete á diez de la mañana y de cuatro á 
cinco de la tarde. 15)72 4-23 
S B A L Q U I L A 
en $34 oro la casaPtíucipe Alfooso u. 17P, con sala, 
saleta, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina y buen patio: 
la llave bodega esq^lua á Rastro: inforineD Ravo 29. 
15188 T | ' : ^ • 
Se alquilan 
los espaciosos entresuelos Compostela 112, propios 
para familia, escitor>o.s 6 bufete*. 1̂ 15.1 5 -23 
i a ca>a Óbrapia número 8 se alqiiilan los cutresne-
LJÍOS y los bajos de esta casa en sieto tuzas oro: in-
formarán Baratillo número 7. 
15177 8-23 
GANGA, 
Se alquila barata la casa Zaragoza n. 9 en el Cerro, 
con un hermoso portal, sala, comedor, ciuco cuartos 
bajos, dos altos y agua- L a llave 6 informarán en t a -
ragoza n. 13 en el Cerro. 15176 4-33 
V e d a d o . 
Se alquilan los bajos de la preciosa quinta de Lour-
des, cou seis cuartos y cocina en dos y media onzas 
oro: tiene preciosos jardines, agua, gas, baños y si 
quieren sitio para carruaje y caballo; también lo hay 
mediante media onza más; todo es de mampostería con 
unos portales, todos alrededor de la casa, muy hermo-
sa, es frente al juego de pelota y por su situación so-
bro la loma es el punto más sano y está á media cua-
dra de los carritos. 15187 4 23 
Se alquila una casa, San Juan de Dios n. 17, entre Compostela y llábana, tiene sala, 8 cuartos, patio, 
agua de Vento, cloaca; es muy fresca y stea. Obrap;a 
57, entre Compostela y Aguacate, está la llave y su 
dueño. 15125 5-21 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San Rafael, á hombres solos ó 
un matrimonio sin nifios. San Rafael n. 15$, oafs, en-
tre AmiHnd y Aguila, 15132 9-21 
T A C O N N . 6 
se alquila uu lugar sólo propio para un grande escri-
torio por buenas condiciones qne reúne muy hermoso, 
como algunas otras habitaciones con balcón frente al 
mar, hermosa cocina para tren de cantinas. 
15112 5-21 
B e a l q u i l a 
la bonita casa Refugio 21 esquina á Consulado, á una 
cuadra del paseo: la llave en la bodega del frente y 
Lealtad esquina á San José bodega, tratarán de su a-
juste. 15116 5-21 
S e a l q u i l a 
un solar cou tjffs habitaciones, cocina, lavadero, en el 
mejor punto dBÍ Cerro, calle del Tulipán n. 22. Se tíá 
en módico precio: impondrán en la calle de la Haba-
na n. 202. 15106 5-21 
H A B I T A C I O N E S A L T A S " 
Vista á las calle» de Virtudes y Prado, amuebladas, 
altos de la fonda. Pr.tdo número 102. 
15138 5-21 
SE alquila en Lealtad n. 57 por ocho pesos cincuen-ta oro mensual, un salón alto con balcón corrido y 
servicio de agua; á hombre solo ó matrimonio sin hijos. 
14975 11-18 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones elegan-
temente amuebladas con entrada á todas horas, á 
hombre solo y precios desde una onza oro á tres do -
bienes: céntrico, inmediato á Prado. 
14947 16-17Dbre 
O j o . M e r c a d e r e s 4 6 . 
Se alquila un hermoso zaguán y patio cerrado, pro-
pio para toda clase de depósitos y particularmente 
para ferretería, tabaco, azúcar, vino, y para alambi-
que ó panadería: hay habitaciones altas 6. doce pesos 
fletes. U713 17494 
VEDADO.—BASOS l 8, 
á una cua lia do les mismos y er, punto muy concurri-
do, su alqui'a por meses ó por un año; tiene gas, por-
tal, sala, comedor y cuatro cuartos arriba, y, en el 
bajo, la cocina, dos cuartos de criados y tres piezas 
m i s dn dtisubogo, patio y traspatio: la llave eti el nú-
mero 1 v BU ajuste en Alanrique 15, después de las 8. 
15095 7-20 
SE V E N D E UN C A F E Y B I L L A R POR T E -ner que marcharse su dueño al campo. Calzada de 
Jesús del Monto número 148, puente do Agua-Dulce. 
15273 8-27 
OJO—POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU dueño se vende una fondita situada en buen pun-
to y muy bien suttida: se da muy barata, é infor-
man de su precio y condiciones. Se toman éí.OOO oro 
sobre una casa, primera hipoteca. Aguacatu 64 esqui-
aa á O -Reilly. 15200 4-27 
• / ^ V U I E N S E C O M E R A E S T A B R E V A ? — E N 
lo más llorido de la Habana se vende un pre-
cioso café; haco buena venta, sólo por el punto, y 
asegura un porvenir muy risueño para dos socios que 
quierau trabajar; presenta uegocios que puede quedar 
casi libr« el alquiler, y quiereu $t,0C0 billetes; infor-
mará D Isidoro Lombera, Monte número 63. 
152P8 4-25 
POR NO P O D E U A S I S T I R L O , S E V E N D E UN acreditado establecimiento de tabacos, cigarros, 
papol sellado y billetes de Lotería; tiene do 80 á 100 
suscritores, módico alquiler, y quieren 2,50') pesos bi-
lletes Monte número 63, café Marte y Belona, de 
siete á diez de la noche, Isidoro Lombera. 
1526fl 4-25 
SE V l i N D E N DOS CASAS E N E L MEJOR punto del Vedado de 2 ventanas, seis cuartos, m • 
dornas 4 7ÜC0 oro: 2 en la calle de San Rafael en 5()C0 
oro; una San Lázaro cerca de la Punta, de azotea y 
agua redimida 8500 y doy cn garantía do c asas en par-
tidas al 8, 9, 10, 12 por ciento 250,000 oro sin corre-
dor: razón Reina 3, sombrorerÍH, de 11 á 2. 
15260 4-25 
A T E N C I O N : POR N E C E S I T A R S E D E MO-
j t \ mentó el dinero se vende en 4500 $ en oro, y en 
pacto por un año en Xr 00 $ ovo una hprmosa casa á 
una cuadra de los Almacenes de S J o s é , con sala, 
Qomedor, 6 cuartos, patio y traspatio, ratiteií i y mam-
j-o-ierfo alquilada en 51 $ oro: impoudráa Composte-
1a esq. á San Isidro, bodega. 15222 4 24 
3 6 , 0 0 0 E N C E N S O S . 
Ku 8 0 0 $ cu pacto se vende y se paga buen inte-
rés. Eu 2,50 )$ se vende una casa calle de las P a -
mas cor, 4 cuartos bajos y uno alto. Lealtad 151 re-
cBwn aviso 15226 4-24 
B a r b e r o s 
Por ausentarse su dueño so veiule una barbería ba • 
rata: informarán Dami>s número 20. 
151F.6 4-23 
QJO! MUY B A R A T A S E V E N D E L A CASA Corrales ?03 con 5 cuartos, de azotea y teja, otra 
Uevllhgigedo 77 cou 6 cuartos, uno alto toda de azo-
tea (planta moderna). Otra San Nicolás, media cua-
dra de la Calzada del Monte, todas libres de gravá-
menes: Maloja número 104, tratarán de 8 á 12. 
15173 i-23 
SE VENDE 0 CAMBIA 
por una casa en esta ciudad, una finca de campo muy 
productiva, á cuatro leguas de la Habana y á medi;i 
hora dclferrocíi,rrilJ dividida en cuartones, con algunas 
Etembriis-y árbó'es frutales, cerca del paradero y liu-
daudo con la Calzada Real de la Habana. Para más 
inf jrinrs dirigirse en la imprenta del DÍAHIO DK LA 
MAKINA, y preguntar por D. Ramón Grau, que es el 
interesado. 15149 4 23 
V e n t a 
de tres casas de mampostería y azotea, nuevas; una 
eu Corrales número 224 en $1600 oro; otra San Nico-
lás 2;i5, OH 1,400 pesos oro; otra en florida 4B en mü 
doscientos cincuenta pegos oro; sin iuteryención de 
corredor: darán razón en Angeles 23, de 10 á 12 de la 
mañana y de cuatro á sois de la tarde: en la misma 
casa ¡c so'it ita una criada de mano. 
lólí-O 4-2! 
C A R N I C E R I A 
Re vendo una de esquiua, barrio de la Ceiba, hace 
una v-uta diaria de 100 á 120 k'los, se dará en pro-
porcido pof airentarsó su dueño. ínformaaá u Ville-
gas 61, alio<. 11 .'. 10 21 
S E T T B M D E N 
des ca-t.is cn K'-gía., l ane'de Baeaa Vista numoroa 24 
y 26.. así como jo de In callo d. 1 C . mpanario número 
10" eu la Habana Informarán Santos Snáreí n. 9. Je-
sús id Monte J5q;« lfr-20 
o E VE»|MS U Í A "CASA' CON SU ÉSTA B L E -
« Tci'iiieulo da bodeira muy acredit ida. on la calle de 
Moreno, equina á Harmonía; es de azotea con 40 va-
ras de fondo y pch- de frente: en la misma darán ra -
zón. 148&6 16-16 d 
r ^ N $7 (i(i(» S E V E N D K UN C A P I T A L D E 
l.j$12,3!<8-.87¿ con bus rédito» de nueve años venci-
dos acensúa lo en tierras del ingenio Flor do Cuba. 
Baratillo n, 5, de 12 á 4. 15042 9-19 
DE AIIIÁLES. 
O E 
Kjañes-seis y media cuai t is! se venden juntas ó se -
paradas: también hacen pareja. Cerro 7 9 1 . 
_ 15245 4-25 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S C R I O L L O S de buenas condiciones, uno do .silla buen caminador y 
el otro de trote para coche, de bucu tamaño y muy 
bueu pecho, ambos jóvenes y sanos, baratos por no 
necesitarlos. Aguacate 12. 15258 4 25 
SE V E N D E UNA MULA Y UN MULO G R A N -drs y nuevos, de mucha condición, propios para 
personas de gusto, se hallan en San Rafael 152, en-
trada por San Miguel, y tratarán de su ajaste en 
Prado 89,. Celestino Alonso. 15200 4 24 
A PERSONAS D E GUSTO. 
Se vende un precioso potro, para lo que quieran de-
dicarlo, en monta es buen caminador y en carruaje, lo 
mejor que puede haber y un cabriolé casi nuevo, muy 
ligero y elegante, de 4 á 6 Aguacate 112. 
15214 4-24 
DE GAERÜAJES. 
F o r r e t i r a r s e e u d u e ñ o , 
se venden dos milores con cuatro caballos: calzada de 
San Lázaro 396. 15281 4-27 
D E V E N T A 
Se venden muy baratos, un carro de cuatro ruediis, 
propio para cualquiera clase de establecimiento, y dos 
juegos de arreos para tiro, muy buenos y de muy po-
co uso.—Todo puede verse en el Almacén de la So-
ciedad Cóoperativa de Consumo, Galiano núm. 94; 
tratándose de su ajaste en Obrapía 14, bajos, de dos 
á 4 de la tarde 15194 6-23 
Í vN Q U I T R I N , UN A R R E O D E T R I O Y UN 
\ J cabriolot, todo bueno y barato. Monte núm. 268, 
esquina á Matadero, taller de carruajes. 
15185 4 23 
S E V E N D E 
muy barata una carretela írancesa, en inmejorable 
estado, Tenerife e'squlüaá Belascoa n informarán: en 
la misma un tilbnry con caballo y arreos. 
15183 1C-23 
SE V E N D E N O S E CAMBIAN POR OTROS coches, un elegante vis a-vis de 2 fuelles, remon-
tado de nuevo de los más chicos y un coupó de la 
marca E . Courtiller. m « 9 10-21 
U N C A R R I T O . 
Se vende, de medio uso, cuatro ruedas, todo made-
ra y en proporción. Belascoaín número 52. 
14858 14-16 
DE MUEBLES. 
F i a n i n o d e F l e y e l , u . 6 , o b l i c u o . 
S i n c o m e j é n y se responde, m u y b a r a t o , 
p o r ausentarse su d u e ñ o , en A m i s t a d 142, 
b a r b e n , de A g u i l e r a . 15302 4 27 
ANTIGUA MUEBLERIA 
CÜLYON 
D E F . QUINTANA. 
Concordia 3 3 , esquina á San Nicolás. 
E n esta casa so encuentra constantemente el surti-
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse tanto del país como del extranjero, desde los 
finos de más lujo á los más modestos y sencillos, todos 
á precios sumamente baratos: tambiéa se cambia y 
compra toda clase de muebles y pianos prefiriéndose 
los finos. 1 5 3 0 3 4-27 
SE V E N D E UN E L E G A N T E C A N A S T I L L E R O de palisandro y lunas, un vestidor de caoba, un a-
parador, jarrero, lavabo, espejo medallón, escaparate 
y otros muebles Luis X V y de Viena. Tejadillo 48, 
piso principal. 15298 4 27 
AVISO A L O S P A R T I C U L A R E S QME QU1E-ran adquirir un juego de sala en proporcióa.—En 
la calle C n. 14, Vedado, se vende uuo de Luis X V I , 
de poco uso y en muy buen estado: en la misma ó Cu-
na n. 2 infamarán. 15283 4-i7 
S E V E N D E 
un kiogko y uans estantes con vidrieras, propios para 
cualquier establecimiento: informarán Aguila n. 215. 
15286 4-27 
REALIZACION DE MUEBLES. 
Kan ílíifael fié», esquina á Gerrasio. 
S? '-O'iuja escaiia'afcs, lavab' S, p-madores j i T ^ e -
ros, t-u joras, jut gos do fa'a de Luis X V . aparadoies, 
m á q u i o o s ne cober é infinidad de muebles de todas 
claít-s i]>ie seiíx prolijo el enumerarlos, á precio de 
ganga, po- ne estarse el local. 15280 8-27 
F i a n i n o 
K'o voide u n o f a u u sin comején eu seis onzas oro 
} i o r ma-oliorso fuera MU dueño. Habana 24, daráu ra-
152:19 4-25 
p E DAN M U E B L E S E N A L Q U I L E R . ' 
y si q iieren oon derecho á la propiedad, se venden 
muy baratos al contado, y también á plazos pagade-
ros eu 40 sábados. Los hay de todas clases y entro 
ellos pianos muy buenos.—"Kl Compás"; Mueblería 
do Betancourt.—Villegas f>6. 16221 4-24 
F i a n o 
Se vetido barato uu gran piano de cola, marca 
Erard, do grandes voces, propio para una sociedad ó 
persona de gusto, eu Prado 89. 
15202 4-24 
S E V E N D E 
una m«guí6ca fiambrera de cedro á propósito para 
casa particular 6 para fonda, muy barata: darán ra-
zón Su i iMid o 76. 15235 4 21 
SE V E N D E UN HERMOSO APARADOR, UN jarrero; una mesa do corredera; un escaparate de 
esoejo y otro liso de caoba; un magnífico juego de 
Sol.; uu gran espejo dorado y un pianino de Bolsso-
Iwtliis; todo baratísimo por marchar la familia. San 
Nicolás 21. 15146 4 23 
C o m p o s t e l a I S T 
se vende uu maguífioo piano Pleyel oblicuo n. 6, do 
mrgi.íficas voces y 20 ilusos de 36 piés de largo por 2i 
aucbo. 15161 4-23 
V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO D E P L E -
• O el y otro de Boiselot filis de Marsella, gran forma 
y cuerdas cruzadas, ce poco uso y se da barato Agua-
cal i Bi f'3, eutic Muihüa y Tenieute Rey. 
15186 4-23 
A l m a c é n a«s p i a n o e d e T . J . C u r ü s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
Eu este acreditadu establecimiento ae hikii recibido 
del último vapor graudus remesas de los famosos pia-
auá de i^leycl, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también piauos liermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam' ute módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay uu grau surtido de pianos usados, Kal" nti-
«adoSj al alcance de todas laa íbrtunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
14477 7̂ 6 dld 
X-A S E R V I C I A L 
PRESTAMOS. 
Neptuno 128, esquina á Lealtad. 
Sobre toda clase de alhajas de oro, plata y brillan-
tes, muebles, pianos, ropas y otros valores; facilita di-
nero esta antigua casa y realiza todo lo que i rncede 
de lo mismo á precios baratísimos.—J. HLANCO. 
14903 u 17 
" L A E S T R E L L A D E ORO," 
C o m p o s t e l a 4 6 
Sillas á $1 btes.; juegos de sala á 100; camas, pei-
nadores, escaparates, cunas, canastilleros, aparadores, 
escritorios, vidrieras de metal, cubiertos á 3, sortiins 
de brillantes á $25 btes., anitea á 12. relojes do oro á 
50, anillos á 4. So compran y cambian muebles: so 
compran prendas y piedras linas, cublertoo de plata 
pagando altos precio». 15033 16 19 
Se vende 
uu magüiüco piano francés de muy poco uso, buena' 
vocee: en precio bastante módico;" Lealtad n. 57. 
1497t I M 8 
IjTABlUCA D E B I L L A R E S D E J O s E F O R -. T E Z A, Bernaza u. 53.—So vende n y C' mpran usa 
dos: se va á vestirlos al campo, por módico i recio: 
tengo toda piase de efectos para los mismos: eM.ecia-
lida.) cn bo as de billar 14139 27-28N 
EXCUSADOS 
INODOROS 
de todas clases. 
¡N LA 
A. P. Ramírez, 
es el que los vende 
más baratos en A-
raistad 75 y 77. 
Surtido general en 
el ramo de LAM-
PARAS. 
Visítese ehta cftsa. 
C 1922 alt 10 18 
las lámparas de Lúe Grande 
para las fincas y ettobléoi-
mientos; te garantiza ser la 
mejor í hay niempre ropues-
to de tubos y mechas, eu A -
mistad 75 y 77, cu donde es-
tán e:i uso para m48 satis-
facción del comprador: tu costo es barato Vi» ítcbe ti 
ejtablecimiento do A. P. Ramírez 
C1923 alt 10-18 
DE MAPAEIA, 
Se veiíde lo seguiente: 
Dos fi tros-prensas de 30 cámaras para cachaza, 
cinco defecadores de cobre: informarán Hxu Ignacio 
número 82. 15328 4-25 
A las Empresas (̂ e FonTocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de autl-fricción conserva la lubrilioaolón 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C Coniírciantes 
importadores dp toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Cslle de Teniente-Rey D'.'21, apartado 346, Haba-




Ltgitimos da Boíl desde $ 2G 50 ha t̂a $ 42,F0 según 
clase Telefonos para largas distancias. 
Aisladores de vidrio con sun cu'̂ as desdo $ a hasta 
$12,ro el ciedle. 
4laBlbfé de teteíonos desde $6,50 hasta $8, Am-
bas cosas según cantidad y clase. 
Todas clases de materiales del ramo. Extinguido-
res químicos Babcock. 
Eu precios y calidad no hay quien compita con 
H E N R Y B. H A M E L & Co. 
Visitadnos eu Mercaderes 2, aunque no compre^. 
15232 «-24 
J 
MELADO DE «ANA 
del ingenio San Isidro de los herederos de Mouríu: el 
más superior que se conoce para el consumo de las 
familias, y en la misma se venden á precio» suma-
mente módicos vinos, licores, víveres, casabe, ^ofio, 
lechón tostado y raspadura á 1 peso 36 ladrillos, (.-alie 
de la Salud n. 49. esquina á Campanario. Casa de Gua-
najay.—Andrés Collazo. 14921 10a-16 UM-17 
1 , 
Para las Pascuas, pídase en t o d o s l o s cafés v ros-
t i u r a E t s . C 1 9 5 9 8a-23 7d-24 
De Dropería y Perfuería, 
UNGÜENTO Y DEPURATIVO 
GUARDIAS. 
25 años de constante crédito 
aseguran su buen éxito. Siendo 
el favor público su mejor reco-
mendación. 
Be venta en todas las boticas. 
Bepésito, Droguería Obrapía 
mím 
La Central, Lobé y Torralbas. 
Droguería La lleunién, Te-
niente Rey i l . 




ESPECÍFICO INFALIBLE PAKA 
Q U E M A D U R A S 
por graves que sean. 
E v i t a P A S M O y Q - A N G r R E I T A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez extraordinaria eu persouas y uui-
males. 
A L I V I A DOLOR. 
DE VENTA E N L A S BOTICAS 
DEPOSITOS: 
L A C E N T R A L , Obrap ía ntfm. 33 . 
L A R E U N I O N , T c u i e n t e - E o y 41. 
M . J O H N S O N , QhiHpo nf ím. r»:}. 
14647 81-11 Dbro 
1ISGELAM. 
SE V E N D E D E UN D E S B A R A T E D E UNA fábrica una puerta de calle, 12 puertas de cuarto s 
con sus ventanas algunas de ellas, una reja de hierro 
2i metros alto por 2 de ancho, y además muchas a l -
fardas para techo: todo en buen estado: iníormaráu 
San Nicolás 27. entre Virtudes y Animas. 
15169 4-23 
AVISO 
i LOS HACENDADOS DE INGENIOS 
Cal viva para la elaboración de azúcar superior, de 
las canteras del Gavilán. 
Depósito de cal y otros materiales de fabricación de 
Santos Fernández, Monserrate esquina á Lamparilla 
número 6. 15036 10-19 
M I É S fixtmiem 
P A R I S , 21, r u é V i v i e n n e , 21, P A R I S 
D E S C U B I E R T A 
' VENTA EN 





^ Películas, quitar 
las Picazones y parar 
C.ilda de los Cabellos. 
Cura todas las Enfermedades 
do la Piel Cabelluda. 
JOSÉ SARRA. 
ombriz Solitaria 
^Hablando del K o u s s o ó brayera , 
. ^ e l profesor BOUCHARDAT se 
e s p r e s a de este modo en su F o r m u l a r i o : 
d E s e l mejor t e n í f u g o , pero es menester 
es tar seguro de s u o r i g e n , porque 
M . TROUSSKAU m e h a asegurado que e l 
K o u s s o i m p u r o h a b í a producido enve-
nenamientos , i» 
Por otra par te , s e lee en e l T r a t a d o de 
t e r a p é u t i c a de los s e ñ o r e s T r o u s s e a u 
y P idoux : 
«El K o u s s o no determina fiebres ni có l i -
cos ; l a c a b e z a de l a t é n i a ( lombriz soli-
tar ia) , que tiene la forma de un hilo delgado 
que se t ermina en una especie de ventosa, 
no es e s p u l s a d a por reg la general s ino 
á l a t ercera ó c u a r t a e v a c u a c i ó n ; cas i 
s i empre hay bastante con u n a d ó s i s , pero 
s i fuera necesario puede repetirse s in 
n i n g ú n inconveniente. » 
« E l polvo de K o u s s o tiene un sabor 
nauseabundo por lo cual s u administra-
c i ó n es muy dif íc i l . U n f a r m a c é u t i c o de 
P a r i s , M. MENTEL, h a imaginado granu-
lar le con a z ú c a r ; preparado de esta ma-
n e r a , nada m á s fác i l que hacerlo tomur 
aun que s ea á los n i ñ o s . » 
E l K o u s s o g r a n u l a d o d e M e n t e l es 
de pr imera c lase y se garantiza puro. 
RESFRIADOS, BRON(jDITIS 
Irri tación del Pecho y do la üí rganta 
Contra estas affeccíonos, la PASTA P ictorai v el 
JARABE do NAFÉ de DELANGRENiEi t, de PARIS 
disfrutan de una efloacidad e l e? a compro-
bada por los miembros de la Academia de Medicina 
do Francia. Como no se encuentran e i estos Pec-
torales ni opio, ni saleo de opio, asi OOB10 Morphina 
o Codeina se pueden recetar sin ml( do ninguno 
a los Niños que padean de Tos ó de i 'ertu&fc. 
Depósitos en todas las Farmacias del Mun io entero. 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 
las Grageas Tónico-Cardiacss L E B R U N , tomadas por dósis da 4 á 10 por dia, enran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PAIPITÁCIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , FarmarAilico-OnimicoJVdf:, 6b etf>?, Partbonrj; Montmartre et 47, rué LalayetU. 
JDeposltarioB en L A . H A . B A N A . : JOSJÉi S A U R A f — I J O B É Í y C<a, 
Ferfixmeria, 13,Jltae d'Snghion, Par i s . 
POLVOS B E M Í 
R e c o m i e n d a b s 
s igu ientes 
MAGNOLIA — 
COUDRAY SUPERIOR 
OPOPONAX - VELUTINA — 
HELIOTROPO BLANCO - LACTEINA. 
«» S O L U C I Ó N y C A P S U L A S 
D E A N T I P I R I N A dar D o r C L I N 
P r e m i a d o por 7a I T a c u J í a d do M e d i c i n a do .Par ía . — F r e m i o Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n posee una a c c i ó n 
poderosa para ca lmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torticolis, 
Neuralgias , Ciá t i cas , M e n s í r u a c i ó n dif íc i l , Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de Reumatismos. 
« S e p u e d e c o n s i d e r a r c i e n t i f i c a u i e n t e l a A n t i p i r i n a c o m o di 
r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a e l d o l o r . » 
(Academia de Ciencias, Sesión da 18 d» Abril de Í S S 7 . ) 
D o s i s : T ó m e n s e cada d í a de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
d e A n t i p i r i n a d e l D o r C l i n . 
N O T A . — C á p s u l a s d e A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n dest inadas á l a s 
personas que no q u i e r e n t o m a r S o l u c i ó n . 
CASA C L I N y CIa EN P A R Í S , Y LOS FARMACÉUTICOS 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermectades nerviosas de todas especies,, 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores p&lldos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos,, 
Dolores tía Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u d 
T O N I - N U T R I T I V O 
y C A C A O , mezclados con un Vino de España 
de orimor orden. 
El V ino d e B u g c a t u Z 
SIS HALLA l-.S LAS PP.INCIKALES DOVICAH 
CNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
P i r i s , Farm* L E E E A U L T , 53, rao R é a o m a n . 
IViayor i V e n t a a l por 




. E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convaleci'snios, los Anótanos, 
las Mugares, 
ha Niños débiles y todas las 1 
Personas delicadas-
A LA a U l N A 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
t l o t i t i r u e s i o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular v d\t- los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación do los Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En \ina palabra, á todos los estados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso a que se hailan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos dé las personas de nuestra época.—Farmacia J.YlAl, 14.rae dBBourbon.LlOH. 
D6pésitts en in I l a h a t i a : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C y en todas las Farmacias y Droguerías. 
M A N T E Q U I L L A DANESA"! 
2 3 K T E ^ H / T J ^ S 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 






V é a a c i o x x s e 
ca U t o las j r lac l raUf F a r s a a c í o f i 
VINOco N EXTRACTO D E HIGA DO O F BACALAO 
C H E V R I E F T 
D e p ó s i t o general t 
21, Faubourg t.'.ontmsrtrb. 
E! VINO con Extracto de Higado do Bacalao, p r e p a r a d o p o r Mr. G H E V R I E B , F a r m a c é u t i c o de l" clase, eo 
Paris, c o n t i e n e , á la v é z , v>(Í08 los p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l Aceite de Hijfad© de Sao&lae y las p r o p i e d a d e s t e r a p é u t i c a s de las 
preparac ionea a l c o h ó l i c a s . Es precioso pa ra las personas c u y o s e s t ó m a g o s oo p u e d e n s o p o r t a r las sus t anc i a s grasas . Su efecto, 
como .el del Aceite do Sigado de Bacalao, es soberano c o n t r a l a Escrófula, e l Raquitismo, la Anemia., la CloroBÍs« 
la Bronquitis y todas las £;nlermedades del Pecho* 
I / I N O C O N E X T R A C T O o c H I G A D O o e B A C A L A O C R E O S O T A D O 
C H E V R . I E R . 21, Faabourg Montnurtre, 21 
' V é n . d e n s e 
ta tu prlicípalk Farmaote* 
y Orogtierias. 
L a CREOSOTA de HAYA p a r a l i z a al i i v l ¡ I r s t r ^ r í ó r de !a T l s i v p s i / u i c m a * ' , p o r que ella disminuye l a expecto-
r a c i ó n , desp ie r ta a l a p e t i t o , hace que la fiebre decaigra y s u p r i m e los s u d o r e s . Sus efectos , combinados con los del Aceite dfl 
Sigado de Bacalao* hacen que e l VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Greosotado* do CH£VRX|!|^ 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente. 
